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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA 
por renuncia del Sr. D. Emiliano 
I ¿zákz, se ha nombrado á D. Pru-
dencio Picado agente de este periódi-
co en Yaguajay. 
Habana, 13 de Diciembre de 1907. 
E l Administrador, 
Juan G. Pumariega. 
P'ara mayor comodidad del público 
hemos' establecido en esta oficina un 
aparato telefónico con el número 104, 
¿'fin de atendea- mejor, independiente-
inente, todos los asuntos de orden ad-
inÍDÍ?t'rativo de carácter breve. 
¡ L E G R i M A S r a B E L C A B L E 
5 Í R Y I C I 0 P A R T I C U L A R 
DEL 
D B L * A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Diciembre 14. 
CONSEJO DE MINISTROS 
El Consejo de Ministros celebrado 
hoy ha sido muy largo, y como los 
Esuntos tratados, según dicen los mi-
nistros, son muy pocos, se supone que 
reserven lo más importante. 
Las impresiones que se tienen so-
bre la crisis, hasta este momento, son 




En votación ordinaria fué aprobé 
do en el Congreso el presupuesto de 
lugresos de Fomento, comprendiendo 
la subvención acordada pora la So-
ciedad Hispano-africana. 
conferencia' ~" 
SI Ministro de Estado ha celebrado 
una conferencia con el Ministro de 
Cuba en Washington, Gonzalo de Que-
sada. 
PAOANDO 
Se ha dispuesto que se le entregue 
al Banco de España, con cargo á la 
deuda contraída con dicho estableci-
miento de crédito, la cantidad de cua-
renta y dos milones de peseas. 
CAMBIOS 
Librsus . . . . 28-67 
Francos . . 13-66 
4 por 100 82-40 
ce* 
Bervicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D e l a t a r d e 
BARlCA EMBAiRSAiNOADA 
Nueva York, Diciembre 14.—El 
^olento temporal que ha prevale-
esta mañana de este lado del 
Atlántico, ha echado á la costa la 
Darca americana "Edmundo Phin-
^7" que ha quedado frente á San-
y Hook, en una posición peligrosa, 
«os tripulantes han tenido que 
^•giarse en los masteleros, y apa-
Ĵ08 y varias ^tentativas que han 
^ 0 loŝ  botes salvavidas para 
Jorcarse á la barca encallada han 
Jetado infructuosas á consecuen-
tali ^ olas y el ñen to desencade-
^ que azotaban á la misma. 
«TRO TRIPUI /ANTE S A L V A D O 
c^ondreSj Diciembre 14.—Se ha re-
gJüo con vida, otro de los tripu-
de la goleta "Thomas Law-
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son," que, según se anunció esta ma-
ñana, se volcó frente á las islas Scil-
ly, durante un violento temporal. 
D e ! a n o c h e 
T E R M I N A C I O N D E L A 
C O N F E R E N C I A 
Washington, Diciembre 14.—Los 
delegados de las repúblicas de Cen-
tro América á la Conferencia de la 
Paz, han acordado firmar siete tra-
tados, con lo que ha terminado vir-
tualmente su trabajo y se disolve-
rá dicha conferencia el 20 del co-
rriente en cuyo día obsequiarán sus 
miembros con un banquete al Secre-
tario de Estado y al cuerpo diplomá-
tico. 
CONiSPIRADORES 
- D U R A M E N T E CASTIGADOS 
San Petersburgo, Diciembre 14.— 
Los jefes de los demócratas socialis-
tas en la Cámara Baja, cuya prisión 
motivó indirectamente la disolución 
de la segunda Duma, han sido con-
denados hoy á severas penas; ocho 
delegados fueron sentenciados á cin-
co años de trabajo forzado en las 
minas de Siberia; nueve á la depor-
tación á dichas minas; diez á destie-
rro perpétuo en Siberia. 
Casi todos los organizadores de la 
conspiración militar, entre los cuales 
se hallan dos mujeres, han sido con-
denados á cinco años de deportación 
y seis soldados á cuatro años de tra-
bajo en las minas. 
Entre los condenados se encuen-
tran tres diputados pertenecientes á 
la nobleza acusados de haber entrado 
en una conspiración para derrocar al 
gobierno y establecer la república en 
Rusia. 
S A L V A M E N T O H E R O I C O 
Hughton, islas Scilly. Diciembre 
14.—De una tripulación de 18 hom-
bres incluyendo el práctico que tenía 
á su bordo la goleta "Lawson", sólo 
se han salvado tres; el capitán, el 
maquinista y un marinero. 
E l capitán y e l maquinista estu-
vieron agarrados muchas horas á 
una roca y fueron salvados mediante 
los esfuerzos heroicos de los tripu-
lantes de los botes salvavidas y del 
hijo del práctico que se tiró á nado en 
medio del mar embravecido para 
llevarles una cuerda con la que se 
amarraron y fueron arastrados has-
ta la embarcación. 
T R I P U L A C I O N S A L V A D A 
Nueva York, Diciembre 14.—Se 
han salvado todos los tripulantes de 
la barca "Edmund Phinney", que 
embarrancó esta mañana frente á 
Sandy Hook. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Diciembre 14. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 98.1|2. 
Bonos de los Esta-dos Unidos, á 
105 por oionto, ex-finterés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, de 7 á 
8 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.Jv., 
banqueros, á $4.79.87. 
Canabios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.85.60. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 18.3¡4 céntimos. 
Cambios sobre Ha.mburgo, 60 d.¡v., 
banqueros, á 94.9116. 
Centrífuga, pol, 96, en plaza, 3.85 
centavos. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.112 centavos. 
Maseaibado, pol. 89, en plaza, 3.30 
á 3.35 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
3.00 á 3.05 centavos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.50. 
Harina, patente, Minnesota, $5.60. 
Londres, Diciembre 14. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
l i s . Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 9d. 
Consolidados, ex-interés, 82.9116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 7 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-eupón, 
90. 
París, Diciembre 14. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fram 
eos 12 céntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 14 Dbre. 1907, he-
cha al aire libre en Jil Almendaren. Obis-







A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Diciembre 14. 
Azúcares.—Los mercados extran-
jeros cerraron hoy sin variación, lo 
mismo que esta plaza, en la que los 
compradores quedan á la especta-
tiva de la llegada de las primeras 
partidas de frutos nuevos. 
Cambios.—Cierra el mercado con 
demanda encalmada y alza en las co-
tizaciones por letras sobre España. 
Cotizamos: 
Comercio Banqaar 3 
Londres 3 div. 19. 19.1i2 
" 60 c^v 18.. 18.1í2 
París, 3 (^v 5. 5.1i2 
Hatnbiiríro.3 dfv 3.1f8 3.1̂ 4 
Estados ÜQido.í 3 d[v 8,1 [2 9.1 [4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dfv 7.1|2 6.5(8 
Dto.papel comercial. 9 á 12 p. 2 aaml. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
corno sigue: 
Qreenbaeks 8,5 [8 8.718 
Plata americana 
Plata española 93,1 [4 931 [2 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
E X P O R T A C I O N 
Por el vapor americano "Havana" 
se exportaron ayer para Nueva York, 
$420,000 en oro americano embarca-
dos por el "Banco Habana". 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Diciembre 14 de 1907 
Plata española 




tra oro español 
Oro amoricano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
En plata española.. 
A b <Se la tardA. 
93 á 93% V. 
10Í á 103 
3% á 4 V. 
108% á 108% P. 
á 15 P. 
á 5.62 en plata, 
á 5.64 en plata, 
á 4.50 en plata, 
á 4.51 en plata. 
á l . 1 5 V. 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Diciembre 13 ¡907. 
Azúcares.—A pesar de la subida 
de precios anunciada de Nueva York 
á principio de semana, este mercado 
ha seguido sumamente quieto y na-
da, que sepamos, se ha hecho en lajs 
reducidas existencias que aun que-
dan en la isla por vender y que no 
obstante la insignificancia de las 
exportaciones han bajado gradual-
mente hasta sumar solamente unas 
23,000 toneladas, por haber sido ab-
sorbida por el consumo local gran 
parte de las mismas. 
Se ha anunciado haberse hecho, 
al fin, en la semana anterior y esta, 
algunos anticipos sobre frutos de la 
pueva zafra, á precios en algunas 
de los referidas operaciones, que 
fluctúan alrededor de 4.1 ]2 rs. 
has, pero la mayor parte d' 
mismas se liquidará con arrp{ 
los que rijan en la, fecha de 1 
trega. 
En vista de la mejora qu 
habido en el mercad') áméri 
aunque nominales, por la falt 
operaciones en lotes en plaza 
precios denotan más firmeza 
la base de 4.7|16 á 
por centrífugas 










Precios promedios de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96°, 
de almacén, según ventas efectuadas 
en las distintas plazas de la Isla: 
Octbre.. 1907 4.8883 rs. arroba. 
- Id . 1906 4.3750 rs. arroba. 
Nvbre. 1907 4.5637 rs. arroba. 
Id. 1906 4.3350 rs. arroba. 
Hasta el lunes por la mañana, que 
cayó sobre esta ciudad un agua-
cero torrencial que duró dos horas 
y se extendió luego por la costa 
Norte y abarcó la totalidad de las 
tres provincias occidentales, las llu-
vias habían se«guido escasas y par-
ciales, siendo copiosas solamente en 
algunas comarcas de la provincia de 
Santa Clara, en las que hacía 
mucha falta el agua para atenuar 
los efectos perjudiciales de la per-
sistente sequía de los meses anterio-
res; aunque no tan abundantes co-
mo se necesitaban, esas aguas resul-
taron muy beneficiosas para la caña, 
particularmente la que no ha echa-
do el güin todavéa, porque contri-
buirá á su mayor desarrollo. 
L a humedad en el suelo permitirá 
también que se proceda á las siem-
bras y á la preparación del terreno 
para otras nuevas. 
E n resumen, puede decirse que 
las condiciones atmosféricas que han 
prevalecido de algunas semanas á es-
ta parte, han sido bastante favora-
bles para la caña y propenderán 
probablemente á reducir en algo la 
merma que se calcula en la zafra, 
que puede viftualmente considerar-
se como empezada ya, pues á prin-
cipios de semana principiaron á mo-
ler dos ingenios de la provincia de 
Matanzas, á mediados de la misma 
eran ya cuatro ó cinco los que fun-
cionaban y se anuncia que otros 
diez ó doce ubicados en distintas co-
marcas de la Isla se están prepa-
rando para inaugurar su molienda 
en el curso de la próxima semana. 
Miel de purga.—Después de las li-
gas anteriormente anunciadas, no he-
mos sabido de más operaciones y los 
precios de este producto rigen ente-
ramente nominales. 
y a " de 43° Cartier, á 8.112 cts. litro, 
incluso el envase; " E l Infierno" y 
"Cárdenas" de 97° á 8 centavos litro 
y las otras marcas de menos crédito, 
de 94°, incluyendo el "Otto" desnatu-
ralizado, á 7 cts, litro, sin envases. 
Cera.—La amarilla, clase de embar-
que aunque escasa, se solicita poco 
y se cotiza de $26 á 28 quintal, por 
seguir denotando flojedad los precios 
en los mercados consumidores. L a 
blanca que se pide menas, se cotiza 
nomin alíñente. 
Miel de Abejas.--Moderada existen-
cia y buena demanda de 46 á 47 cts. 
galón, con envase, para la exportación. 
Tabaco en Rama.—Debido á las 
causa que venimos exponiendo en 
todas nuestras amteriores revistas, 
mucha calma siguió prevaleciendo en 
este mercado durante la semana que 
acaba de transcurrir y es proba-
ble que tampoco se animen los ne-
gocios en todo este mes; pero más 
despejada en Enero, la situación mo-
netaria, aquí y en los Estados Uni-
dos, es de esperar que recupere su 
normalidad la industria tabacalera 
que necesitará entonces reponer sus 
existencias de rama para hacer fren-
te á la demanda por torcido que 
indudablemente ha de ir mejorando 
hasta ponerse en su nivel normal; la 
única rémora que pudiera paralizar 
nuevamente las operaciones sería 
una mayor alza en los precios de 
la rama, por cuyo motivo es de de-
sear que en voz de subir el merca-
do, rija algo en fnvor de los com-
pradores, ó cuando más, que se man-
tenga en las mismas''condiciones que 
prevalecen actualmente. 
Según el " Tabaco", las ventas 
efectuadas en la última quincena son 
de 4,126 tercios, correspondiendo á 
Vuelta Abajo 2,132, á Vuelta Arri-
ba 1.647 y á Partidos 347 tercios. 
Para los Estados Unidos se com-
praron 2,490 tercios. . para Europa, 
175 y para los fabricantes de la pla-
za, i,461. 
Torcido y Cigarros.—El movimien-
to en las fábricas de tabacos si-
gue moderado por escasear las ór-
denes del extranjero á consecuencia 
de la crisis monetaria y los altos pre-
cios de la rama que obligan á los 
fabricantes á limitar su elabora-
ción á lo estrictamente necesario pa-
ra cumplir las pocas ordeñes' que 
quedan pendientes. 
Respecto á cigarros, se sostiene re-
gular el movimento que se nota en 
las principales fábricas, por seguir 
bastante activa la demanda por di-
cho producto. 
MERCADO F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—A consecuencia de la 
poca demanda originada por la fal-
ta de dinero en plaza, esta ha regi-
do durante toda la semana suma-
mente quieta y de baja por todas 
las divisas, exceptuando solamente 
las letras sobre España, cuyas coti-
zaciones han fluctuado repetidamen-
te, con arreglo á las variaciones 
de las libras en Madrid y Barcelo-
na ,cerrando hoy el mercado muy 





mente $ 1.774,927 | 29,90(1 
En la semana 
Total hasta el 13 
de Diciembre 1,774,927 29,900 
Id. en igual fecha 
de 1908 1.803,751 





mente $ 6.616,416 
En la semana 501,000 
Total hasta el 13 de 
Diciembre 7.117,416 
Id. en Igual fecha 




M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Acciones y Valores.—Por la mis-
ma causa que tiene abatido al mer-
cado de cambios y á la que hay 
que agregar el estado de desconfian-
za y zozobra que produce la conti-
nuación de la huelga, el mercado 
de valores ha seguido también muy 
encalmado y deprimido, cerrando 
hoy con una baja de consideración 
en las cotizaciones de la mayor 
parte de los principales valores, que 
denotan, sin embargo, alguna más 
firmeza á última hora. 
Aguardiente — E l consumo local 
signe limitado por la ley de ia;puestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy sostenidos 
á las siguientes cotizaciones: E l 
de " E l Infierno" y otras marcas acre-
ditada, á 5 cts. litro, el de 79°, y á 
4 cts id. el de 60° sin envase. 
E l de 22°, "Cartier", en pipas de 
castaño para embarque, de $19 á $20 
pipa. 
E l de la marca "Vizcaya", de 30° 
á 5.1|2 cts. litro y el de 22° á 4.112 
cts. litro, incluso el envase. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regjl.r-
así como por el "desnaturalizado" 
quese emplea como combustible. 
Cotizamos: Clase Natural, "Vizca-
Plata española.—Ha fluctuado esta 
semana entre 94 y 03 y cierra de 
93.14 á 93.112 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 
desde primero de Enero es como si-
gue: 
Vapor correo 
E l vapor correo español "Montevi-
deo", salió de Nueva York, con di-
rección á este puerto, á las doce de la 
mañana de ayer, sábado. 
L a Champagne 
En la tarde de ayer fondeó en 
puerto el vapor francés " L a Cham-
pagne", procedente de Veraoruz 
con carga y pasajeros. 
E l Havana 
Conduciendo carga general y pasa-
jeros salió ayer para Nueva York el 
vapor americano "Havana", 
E l Olivette 
E l vapor correo americano "Oli -
vette" se hizo á la mar en la tarde 
de ayer con destino á Cayo H'ueso> y 
Tampa, llevando carga general, co-
rrespondiencia y pasajeros. 





„ 16—Morro Castle, N. York 
„ 16—K. Cecilie, Veraoruz y esca-
las. 
,, 16—Monterey, Veracruz 7 escalas 
„ 16—Montevideo, Cádiz y escalas. 
17—Syra, Hamburgo y eccalas, 
„ 18—Saratoga, N. York. 
„ 18—Albingia, Hamburgo. 
„ 18—Gracia, Liverpool. 
„ 19—Reina M. Cristina, Veracruz. 
„ 20—Westplalía, Amberes. 
23—México, N. York. 
„ 23—Mérida, Veracruz. 
F A B R I C A D E P U E R T A S D E A C E R O O N D U L A D O 
D E S A N T I A G O I R U L E T A 
Estas puertas fabricadas en esta capital, compiten, en calidad y precio con 
las mejores del extranjero por ser construidas con materiales especiales, im-
portados directamente de Alemania. 
C. 2724 26-1D 
A D A 
Agento fiscal del Gobiernj de la Répiftliei di Cabi pin 5' p'.p de los chebas? del Kjémt-J Lbbr. 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 3 — A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 5 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece la-? majorss garantía? pira Ü3p33i(;>í 
eu Cuencas Corrientes, y en el Ü3pirGi:a3aüJ dj AaT''rjj. 
SUCURSALES EN CUBA.: 
Habana, Obranía 33.—H*b»n*. G-Aliaao 9¿. —:>Ii:ia¿*í. — Oárdsna?. —Camigüay. 
Manzanillo.—Santiago de Cuoa.—Oieafaegxí. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Suearsales de Oabx, Hibaa», Obraoía 3. 
20193 1-15 
i i C U R A D E L A S M A 0 A H O G O ! ! 
P R E P A R A D O P O R E L D R . M á R R E R O 
o , 
Si fuéramos á publicar el sinnúmero de certificados de enfermos curados con 
este RENOVADOR, no bastarían todas las columnas del periódico. 
Solo diremos que cuantos recurren á él afectado de Asma ó Ahogo, Tisis in-
cipiente, Escrófula, Anemia. Raquitismo, Catarros agudos ó crónicos, por rebeldes 
que sean, y demás enfermedades de los pulmones, salen pronto y radicalmente 
curados. Nada hay más eficaz, ni de más prodigiosos resultados en ninguna 
que el RENOVADOR DE A. GOMEZ. 
Depósito y órdenes: B. Larrazábal, Farmacia y Droguería de "San Julián", Mu-
ralla y Villegas. De venta en todas las Droguerías y Farmacias de la Isla, 
c 23S7 
S U P E R 
BALDEAN 
Diciembre: 
15—La Champagne, Saint Na-
zaire. 
it 16—Morro Castle, Pogreso y Ve-
racruz. 
„ 17—K. Oecilie, Santander y es-
calas . 
D I A R I O D E L A MARINA^ -Edición d<e la mañana. 
- - — - — 
-Diciembre 15 de 190T 
P u e r t o h l a H a b a n a 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 14: 
Para Portabella (Panamá) goleta inglesa 
Rhada por Jr». F. Me Laurin. 
En lastre. 
¡Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivctte por G. Lawton Chllds y corap 
61|3 
42 pacas tabaco 
49 bultos provisiones y frutas 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTUABÁS 
Día 14: 
pe Caibarién, vapor Cosme Herrera, capitán 
Gorfzález. Con efectos. 
De San Cayetano, goleta Rita, patrón Ban-
dujo con efectos. 
De Carahatas, goleta 3 Hermanas, patrón 
Seijas 67 bocoyes miel 
De Cabañas, goleta María del Carmen, pa-
trón Bosch, en lastre. 
•De Margajitas, goleta 2 Amigos, patrón Be-
! nejan con 1000 sacos carbón. 
De Sagua, goleta Angelita patrón Mariño 
con maderas 
De Caibarién goleta Angelita Gruat, patrón 
Morell con maderas. 
De Cárdenas, goleta Juana Mercedes, patrón 
; Balester con 400 sacos azúcar. 
De Cárdenas, goleta Juana Mercedes, patrón 
Ballester con 400 sacos azúcar. 
De —ulaia goleta Aurora, patrón Gones con 
20 cochinos. 
De Bolondrón, goleta María Vázquez patrón 
Juan con 1000 sacos carbón 
DESPACiiADOS 
Día 14: 
Para Bañes, goleta Josefa patrón Blanco con 
efectos. 
¡Para Cabo San Antonio, goleta Joven Marce-
lino patrón Mari con efectos 
Para Cabañas goleta Joven Pilar, patrón 
Alemany con efectos. 
Para Carahatas, goleta 3 Hermanas, patrón 
Seijas con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta 2 Hermanos, patrón 
i Pujol con efectos. 
para Spíritu Santo, goleta Doce Hermanos, 
patrón López con efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
• De Cayo Hueso y Tampa en el vapor ame-
íicano Olivette. ^ 
Sres. J. Lawreney — Manuel Bance — 
A. G. Martínez — A. Canto — Carmen Me-
néndez y familia — Eulogio Fuentes — Ra_ 
món Díaz — Dolores Ramírez — Esteban 
Lago — h. Rice — B. S. Canfuld — Nicola-
sa Sánchez — José González — Asunción 
¡Montlel — Segunda Alvarez — I . García — 
\y 5 más — Josefa Méndez — Daniel Abra-
ham Santiago Juan — Cándida Bautista 
— Eustaquia Peña — Josefina Mosqueira — 
Rafaela Peráz'á — Eduardo Pérez y 2 más— 
Paulina Bastis^a — Isidora Rodríguez — 
Ricardo Rusis — Antonio Villazón — Edel-
miro Díaz — Arturo Machada — Catalina 
Díaz — Francisco ^pnzález — Matilde Ro-
dríguez — Angela'González — Bernardino 
Martínez — Cándido Machado — Faustino 
Guilen — José Peña — C. Nieto — M. Váz-
quez C. Redorto — H. G. A. Ponto — 
R. Harlson — Josefa Herrera — José YaA-
d§s — r. González — uan Albi y 45 touris-
tas. 
Para New York en el vapor americano 
Havana. 
Sres Tomás Mederos — Sabino Pérez — 
F . Bean — Paulino Castillo — Feliciano 
Îbañez — Oscar Norin — Alejandro García 
,—J. Moore —Juan López — â anuel González 
f— Manuel Fernández — José de Santa Ma-
ría — Thomas Jarines — Antonio Izzo— 
Alex Panasenko — Julius eKrs — Mary Cis-
Ineros — Augusto Escarza — Juan Vila y 82 
escursionistas. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor 
americano Olivette. 
Sres. José Ortíz — enjamín Paredes — 
¡José Cálao — élarmino Alvarez — Claudio 
Díaz — Armando Gonzjlez — Antonio Gon-
zález — Miguel González — Sandalio Alva-
irez — José Salón >— Manuel Valle — Ni-
jcolás Fernández — Adolfo Selgas — Fer-
mín Gutiérrez — Alejandro Zaldivar — José 
García — Victoriano García — Joaquín Díaz 
— José Pérez — Juan Méndez — Carmen 
García — Ramona Campo — José Salgueiro 
i—León Leony —Ricardo Labrador — Doc-
tor Rodríguez Básso — S. paúdeljle. 
MANIFIESTA 
Q-onzález y Costa: 15 fardos alparga-
tas. 
H. Astorqui y cp.: 5 did. lid. 
Wiskoy y cp.: 14 id. M. 
R. Pérez y cp.: 412 icajas ooaiservais. 
E . Lueoígas y cp.: 281 \A. Id. 
E. Fernáaiidez: 2 M. efeobos. 
Costa,, Ferrnáoidiez y op.: 200 cajíts con-
A. Pérez: 100 lid. id.. 
TTjtliaga y AMamm: 50]4 pl̂ pa vino. 
J. Meméiidez: 1|2 barrica vlmo. 
Arden: 6 caja choootete. 
DE SANTANDER 
C. Peón y cp.: 80 cajas castañas. 
S. Mayólas,: 1 M. efectos. 
Escajedo, Riíbias y cp.: 1 id. id. 
N. S. Caso: 1 caja conservas, 6 id. 
manzanas, 5 did. saWric'hón y 1 id. ©mbu-
tl/dos. 
Ii££a, Gutiérrez y cp.: 15 cajas hoja-
laita. / 
Quesada y cp.: 1 •barril cborlizos, 1 
soco alubiais y 128 cajas castañas. 
R. Pérez y cp.: 170 cajas castañas. 
Plñán y Ezquerro: 50 id. id. 
Cairús y Piiba: 200 id. conservas. 
Maribona, García y cp.: 7 id. provú-
S'iones. 
González y Costa: 150 cajas castañas. 
Escalante, Caistiliio y cp.: 2 cajas nai-
pes. 
J. M. Rérriz é hijo: 10 sacos alubias. 
Canales, Diego y cp.: 6 cajas quesos 
y 1 caja chooolate. 
J. Ferré: 2 barriles vino j otros. 
E . Fuentes: 97 saoos nueces. 
C. Menéndez: 167 cajas castañas, 1 
caja quesos y 1 cada imanzanas. 
Romagosa y cp.: 6 id. id., 170 cajas 
castañas, 1 id. embutidos y 2 barriles si-
dra. 
Baldor y Fernández: 17 cajas efectos. 
Quesada y Alonso: 40 cajas castañas y 
!}3 sacos nueces. 
M. Nazábal: 26 barriles vino, 
Bengoohiea y bino.: 25 id. Id. 
DE VIGO 
E, R. Mairgarit; 200 cajas consecyas. 
Wickes y cp.: 100 id. agua mmerales. 
Fernández, López y cp.: 100 id. id. y 
1 id. conservas. 
DE LAS PALMAS 
J. Crespo: 100 cajas castañas y 30 
cestos pescado. 
P. Guerra: 61 id. id., 9 sacos nueces, 
2 barri;es aceitunas, 10 cajas bigos, 1 
caja dulces, 21-2 pipas vino y 1 caja gua-
dañas. 
Piñán y Ezquerro: 13 bairriles y 8 sa-
cos nueces, 1 barril castañas y 1 caja sail-
cbilchán. 
Romagosa y cp.: 47 sacos nueces. 
Costa, Fernández y cp.: 10 seras pes-
cado, 3 bairriles tierra, 1 caja quesos y 
107 sacos nueces. 
Bnito y hno.: 80 cajas conservas. 
J. A. Eatnces: 50 id. id. 
Wickes y cp.: 80 did. id. 
J. Ojeda: 7 seras y 14 sacos pescado. 
M. Ójoda: 1 caja efectos. 
Galbán y cp.: 50 cajas papas y 14 sa-
cos nueces. 
Quesada y cp.: 150 id. id. 
Orden: 50 sacos nueces y 2 'Cajas efec-
tos. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
A. M. Val-diivaa: 6 barriles y 4 cajas 
vino. 
J. Gonsál'ez Rodríguez: 1 barril vina-
gre y 1 barril vnio. 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. L'aw-
ton Chllds y comp. 
701 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 25 bultos efectos. 
Charles L . Delmás: 2 bultos efectos 
F. Benedick: 20 sacos abono. 
L . E . Gwinn: 1 caja plantas, 4 cajas árbo-
les, 3 bultos efectos y 3.520 atados tonele-
ría. 
E . E . "Wells. 5,028 atados tonelería y 3 
bultos efectos 
W. A. Page: 3 bultos efectos. 
E . B. Desvernine: 11 cajas árboles. 
DE CATO HUESO 
Am. Grocery: 125 cajas provisiones. 
c o i f f l ) O H m m m i 




Vapor inglés Severn procedente de Ambe-
res y escalas consignado á Dussaq y comp. 
7 0 0 
DE AMBERES 
Consignatairios: 100 cajas leche. 
J. F. Bemdes y cp.: TOO Id. id. 
J. M. Mantecón: 10 cubos quesos. 
Cerqueda, Suárez y cp.: 100 cajas añil. 
J . Carneado: 6 id. bairro. 
A.rgudín y Pomar: 6 id. id. 
E. García Capote: 11 id. id . 
J. Cheravay: 3 id. efectos. 
J. García: 56 barriles y 3 cajas ladiri-
; líos. 
< R. I. Vidail: 57 id. serpentimas y otros. 
' A. Rocha y hno.: 347 buitos ferrete-
\ ría. 
Pernas y cp.: 5 cajas efectos. 
M. Ste-nn: 1 id. id. 
Sánchez y Rodríguez: 4 id. id. 
R. R. Campa: 1 id. id. 
Lecanda, VillCapoil y cp.: 733 cajas 
vidrio. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 1 id. efectos. 
Orden: 8 0 fairdos papel, 6 cajas efec-
; tos y 2 8 id. conservas. 
DE SOUTHAMPTON 
Coinsignatarios: 200 sacos harina de 
avena, 5 cajas jabán, 2 barriles coñac, 
' 21 bultos efectos, 25 cajas aguáis raineira-
; les, 50 id. aceite, 1 bairril y 25 cajas 
vermouth. 
, Bonimg y Co.: 2 barriles id. y 3 ca-
; jas efectos. 
J. Gemer Villa: 28 bultos' id. 
Pernas y cp.: 1 caga id. 
Castafics, Gaillndez y cp.: 1 id. id. 
Seoaue y Alvarez: 3 id. id. 
P. Fernández y cp.: 72 id. id. 
J . Gonzáilez: 144 id. ferretería. 
J . García y hmo.: 17 6 id. id. 
L. Jurick: 19 id. efectos. 
• Amerlaam Grocery: 11 cajas aguar-
i diente. 
"Wickes y cp.: 1 id. efectos y 23 id. 
aguas mlinerales. 
Brunschimg y Pont: 39 cajas Cicor y 
otros. 
F. C. Wood: 1 id. efectos. 
- Majó y Colomer: 15 id. drogas. 
Orden: 1658 tubos y accesorios, 100 
cajas y 16 barriies vino y 1 caja jabón. 
DE BILBAO 
A. Díaz: 200 cajas sidra, 5 id. em-
butidos, 10 id. conservas y l saco alu-
bias. 
Quesada y cp.: 200 barriles vino. 
Eguidazu y Echevarría: 8 cajas chori-
zos y l caja conservas. 
Bustlllo y Sobrino: 6 id. id. y 4 id. 
chorizois. 
Larrarte, hno y cp.: 4 Id. ferretería. 
]«mzagorta y Ríois: 6 id. id. 
C. F . Calvo y 1 iai. i< 
Londres 3 djv. . :. 
„ 60 d|v. . [é, >. 
París 60 d|v. . . , 
París 60 d|v. . . . 
Alemania 60 dlv. . 
,, 60 d|v. . . .. . 
E. Unidos 3 d|v. . 
España si. plaza y 
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• § % 
, 93^ 
19 p|0.P. 
18 p|0. P. 
* 5 PIO. P. 
3% P!0. P. 
2 p|0. P. 
8 Y2 P|0. P. 
•zysi'Pio. p. 
12 Plo.-f. Veud. 
8 % P|0. P. 
93 % p|0. P. 
AZUCARES 
Azücar centrífuga ele guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 2 % rls. arroba. 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambio, 
.T- de Montemar; para azúcar, F . Mejor; 
para Valores, P. J . Cabrera. 
Habana, Diciembre 14 de 1907 — El Síndi-
co Presidente. Jacobo l'atterson. 
COTOACÍON OFÍCIáL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la isla 
de Cuba contra oro 3 ^ á 4 
. Plata española contra oro español 9314 
á 93^ 
Greenbacks contra oro español 108^ 
á 108%"""'"" " ^ 
cemp. Vena, 
Fcados públicos • . . . 
Valor Pío. 
Empréstito de la Repü-
blica de Cuba. . . . . 
Id. d» la R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp. . 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
da la Habana. . . . 
Obligaciones segunoa hi-
üoteca Ayuntamiento 
de la Habana ; 
Obligaciones Hipoteca-
rias F. C . Cleníuegoa 
á Villaclara 
Id. id. id, segunda- . . 
la. primera f i-rocarrli 
Caibarién. 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 
Bonos hipotecarios ds la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de xa Ha^ 
baña 
Bonos de la Habana 
Electric Railwoy Co. 
en circulación 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas da 
los F . C. de la Haba-
na. . 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba eraicidos ea 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wate» 
1 Wories. . . . . . . i 
3«nos hipotecarios Cen-
tral Olimpo , 
Bonos hipotecario? Cen-
tra J Covadonga. , . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
yv Tracción de Santiago 
ACCION Ea 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula^ 
ción | 
Banco Agrícola de Puet » 
to Príncipe. . . . . 
Banco Nacional de Cuba. 
Banco de Cuba 
Cí mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gia, limitada 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Geste. . . . 
Compañía Cubana Cea • 
tral Rallway Limited 
Preferidas. . . . . 
Idem id, (comunes). . 
Fer'-acorril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . ,• 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co, (pre-
ferentes 
Compañía Havana Eiwc 
trie Railway Cu. ( c 
muñes 
Compañía Anónima M 
tanzas r 
Compañía Alfilerera ( 
baña 
Compañía Vidriera de 
Cuba 








































SECRETARIA DE GOBERNACION. — 
Hasia las dos p. m. del día 28 de Diciembre 
de 1907 se recibirán, en la Oficina de la 
Sección 'de Construcciones Tacón número o, 
Habana, proposiciones en pliegos cerrados 
para la adquisición de MOBILIARIO con 
destino á los dormitorios y Comedor de En-
fermeras en el Hospital MERCEDES y en 
dicho día y hora serán abiertas y leídas pu-
blicamente. Se ciarán informes á quien los 
solicite Los sobres conteniendo las proposi-
ciones serán dirigidos al que sus cribe. 
Habana, Diciembre 11 de 1907. 
Frederlck B. Downtng. 
Segundo Lieut. Engrs. U. S. A. 
alt. 6-13 C 2864 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a . 
D w l a i n e i i t o ie Fesas y MeWas 
AVISO 
De orden del Sr. Alcalde Municipal, se 
avisa a. los Sres. Comerciantes é industria-
les deteste Término Municipal, que la Com-
probación periódica, comenzará el día Pri-
mero de Enero de 1908. 
Habana, Diciembre 9 de 1907. 
Atentamente, 
Dr Martín Novela 
Jefe Técnico del Departamento de Pesas y 
Medidas. 
C. 2841 15-12 
mm mmi 
Se recuerda á los dueños de carros de 
dos ruedas que en 31 del actual, termina el 
plazo concedido por el Decreto Presidencial 
de fecha 30 de Noviembre de 1905 para subs-
tituir los carros de dos ruedas por carros 
oe cuatro ruedas. 
Habana. Diciembre 13 de 1907 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C. 2893 3-15 
ANUNCIO. — Secretaría de Obras Públi-
cas. — Jefatura del Distrito de Matanzas. 
— Licitación para la adquisición de 4 mu. 
los 6 muías. — Quinta Cardenal, calle de 
Santa Isabel esquina á Compostela. — Ma-
tanzas 22 de Noviembre de 1907. — Hasta 
las dos de la tarde del día 17 de diciembre 
de 1907 se recibirán en esta oficina, proposi-
ciones en pliegos cerrados para la adquisi-
ción de 4 mulos ó muías para la Jefatura 
del Distrito de Mantanzas y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se facilita-
rán al que los solicite informes é impresos. 
— C. E. Martínez, Ingeniero Jefe. 
C. 2597 alt. 6-22 
I B i I I 1 8 1 [ [ H 1 
Í P 1 A Í 1 L E U I I U L R m 1 1 L L E E & Co. Míemoros del l iocK ExCilallp, 
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X > i o i e i m l a > x » e l . - á L c i ó l O O V 
7AL0EEÜS 
Amal. Copper. , ,. ,.i . 
Ame. Car F. . .. . . 
Texas Pacific. . ... . : 
Ame. L o c o . . . . . ; 
Ame. Smelting. . .., , 
Ame. tíugar, ... . ,¡ . 
Anaconda. ... .. . .. 
Atchison T. . . .., 
Balümore & O,, m i». 
Brooklyn. . . . .1 . 
Canadiau Pac. .. ... t«. 
Cñesapeake. . . ., i». 
Kock Islán. . .. ... ,. 
Colorado i^uei. ... ,¡ . 
Destíiers bec. . .., ;. 
Erie Com. . . . c 
Hav. lüiec. Com. ,. 1.. 
Hav. Elec. Pref. .1 1. 
Louisville. . . . ,.; . 
St. Paul. . . . . . . . . 
Missouri Pac. . . t. 
N. i . Central. . ., .. 
Pennsyivania. . . . . 
Keading Com. . . > 
Ccst Iron Pipe. ,.. .. 
Bouiheru Pac. . .1 ,. 
Southern Ky. . . . 
Union Pacific. . ., . 
U. ü. Steel Com. »¡ . 
U. tí. Steel Preí. .; . 
Nortfi Pacií. . . ., . 
Interborough Co. . 
Interborougn pf. . . 
Miss Kansas & Texas 
Cotton — Oct. .. . 
Cctton — Jan. . .1 . 
Maiz .1 .• 
Triso. . ... ... ;.. ... 
Cierre ¡ dia ] . 1 ar.tertor i Abrió ¡mfoaUo\m6sbafP| cierre 
\ 45 %| 45̂ 41 451 
- 1 = 1 = 
Cambio neto 
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25 %| 25 %| 25 %| 25 | 25^1 — y8 
II 86 %| 86%' 86 %| 86̂ 4 | 86% I más % 
1̂ 114 |113! 
1 1 1 
- 1 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a . 
TESOREEIA 
NEGOCIADO D E A P R E M I O S 
CONTRIBUCION 
POR 
F I N C A S U R B A N A S 
Segundo Trimestre de 1907 á 1908 
Dispuesto por el Artículo Séptimo de la 
Orden número 501, serle de 1900, que al ven-
cimiento del plazo de TREINTA DIAS que 
se concede á los contribuyentes por el expre-
sado concepto para_§l pago de sus cuotas, se 
les concederá una prórroga de OCHO DIAS, 
y venciendo hoy el plazo del citado SEGUN-
DO TRIMESTRE de 1907 á 1908, se hace 
saber á los interesados que la cobranza sin 
recargos continuará hasta el día 19 del co-
rriente. 
Desde el día 20 inclusive, incurrirán los 
morosos en el primer grado de apremio y 
recargo de 6 por 100 sobre la cuota, según 
está prevenido en el referido Artículo Sépti-
mo de la Orden 501, con cuyo recargo podrán 
satisfacer sus adeudos hasta el vencimiento 
del trimestre, 6 sea hasta el día 10 de Fe-
brero próximo entrante; incurriendo des-
pués del expresado vencimiento en otro re-
cargo de & por 100 que con el anterior, for-
mará el doce sobre las respectivas cuotas. 
Habana, Diciembre 10 de 1907. 
A. V. de Mariirl. 
C 
DEL COMERCIO OE LA HABANA 
Secretaría 
Amortizacióü í e l Seinuio Einpréstito 
Con arrecio á la Cláusula CUARTA de 
la Escritura Pública concertada con el Ban-
co Español de la Isla de Cuba, el priemro de 
Julio de 1905, para el SEGUNDO Emprésti-
to por 240,000 pesos moneda americana; el 
día 31 del mes actual, y á la una de la tar-
de tendrá lugar en el Salón de Sesiones del 
referido Banco Español, el PRIMER SOR-
TEO para la Amortización de SESENTA CE 
DULAS HIPOTECARIAS de á CIEN PESOS 
moneda Americana. 
Lo que de orden del Sr. Presidente y en 
cumplimiento de la- base SEPTIMA de dicha ü Titura. se hace público 




B a i c o E s M f l l W I s l a M a 
Por acuerdo del Consejo de Dirección, se 
saca á concurso el suministro de "Bfectca 
de escritorio, libros, registros é impresos" 
que se calcula pueden necesitarse en dos 
años, 6 sea desde Primero de Enero de 1908 
á 8.1 de Diciembre de 1909, con sujeción al 
Presupuesto anual, pliego de condiciones y 
modeloé que se hallarán de manifiesto en 
la Secretarla del Banco todos los días hábi-
les, desde las doce hasta las tres de la 
tarde, admitiéndose las proposiciones en di-
cha Secretaría en pliegos cerrados hasta 
las tres de la tarde del Sábado 21 del ac-
tual. 
Las proposiciones deberán redactarse pre-
cisamente con sujeción al modelo puesto al 
pie del referido pliego de condiciones. 
Habana, 11 de Diciembre de 1907. 
El Secretarlo, 
José A. del Cueto. 




JOSE ALCALDE Y LUNA DEL CASTILLO, 
Juez Municipal Suplente del Calvarlo. 
Por el presente se hace saber que por 
providencia de esta fecha dictada en el jui-
cio verbal seguido por D. José María Anillo 
y Ledo contra D. Francisco Alemán y Sán-
chez ó su sucesión ó causahabientes en co-
bro de pesos se ha dispuesto sacar á públi-
ca subasta por término de veinte días la 
casa de tabla y teja Calzada de Jesús del 
Monte, doscientos setenta y nueve, situada 
en la acera Este de dicha vía entre las de 
Luyanó y Rodríguez y linda por su derecha 
con la casa doscientos setenta y siete y por 
su izquierda y fondo con la número doscien-
tos ochenta y uno, ambos de la Calzada de 
Jesús del Monte y mide su frente once me-
tros ochenta y cinco centímetros, su frente 
de fondo, diez metros veinte centímetros y 
del frente al fondo, Jreinta y cinco metros 
setenta centímetros, tasada en dos mil nove-
cientos sesenta y tres pesos ochenta y siete 
centavos, en oro español, señalándose para 
el remate la audiencia del día diez y siete 
de Enero del entrante año á las siete de 
la mañana, en el local de este Juzgado si-
tuado en Mantilla advirtiéndose que no se 
admitirán posturas que no cubran los dos 
tercios del avalúo; que para tomar parte en 
la subasta, deberán los licitadores depositar 
en la mesa del Juzgado 6 en el lugar desti-
nado al efecto el diez por ciento por lo me-
nos del valor qvie sirve de tipo á la subasta 
y que esto se verificará sin suplir prévia. 
mente la falta de títulos, debiendo confor-
marse los licitadores con los que hubiere, 
encontrándose de manifiesto los autos en 
la Secretaría de este Juzgado. 
Y para su publicación en el DIARIO DE 
LA MARINA expido el presente en la Haba-
na barrio del Calvario, á catorce de Di-
ciembre de 1907. 
JosC Alcalde Ante mí: 
Francisco Cárdenas. 
20202 1-15 
t ü f s r e s a i M e r c a n t i l e s 
Y S o c i e d a d e s » 
m de m \ m m 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
Secretaría 
Amórl izacioa i e l Primer Empréstito 
A la una de la tarde del día 31 del ac-
tual, tendrá lugar en el Salón de Sesiones 
del Banco Español de la Isla de Cuba, el 
Séptimo Sorteo para la Amortización de 
$260.000 concertado con dicho establecimien, 
to de crédito, por Escritura Pública de pri-
mero de Julio de 1902. 
La Amortización será de 20 Cédulas Hipo-
tecarias de la Série A y -61 de la Série B. 
(Cláusula 24 de la Escritura). 
No siendo posible cumplir literalmente la 
cláusula Séptima de la Escritura,' en que 
se prescribe se hagan dos sorteos, uno para 
cada serie, y cada 'bola represente diez nú-
meros consecutivos, porque salta á la vista 
cotejando dicha cláusula con la tabla de 
Ainortización, comprobado con lo que sucede 
para este sorteo, que siendo unas veces im-
uares las Cédulas, y otras veces mayor oue 
los múltiples de diez las que deben sorteir-
se. no puede quedar sujeto este sorteo á la 
sola elección de una bola por cada diez 
números. 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco 
acordó, y la Directiva de la Asociación acep-
tó el acuerdo el día 15 de Noviembre de 1904 
que se sorteen tantas bolas como números de 
cada serie debe comprender la Amortización; 
6 sea en este sorteo, extrayendo 20 bolas pol-
la Serie A y 61 por la Serie B y en igual 
forma <n los casos semejantes. 
Lo que de acuerdo con el Banco Español 
y por la Directiva de ésta, se hace público 
para general conocimiento. 




A S O C I A C I O N C A N A R I A 
„ D E C U B A 
Hasta las 9 ra. riel se admitirá'n encesta Coñt^a 27 * 
nes en pliegos cerradoVpS^ P r W ^ 
los boleilnes y (Mrcular£r^a la 'mpritix10'0-
Kstación durante 0 * 4 ^ 
año fiscal do 3 907 á 1908 0 ^ e s t l 6 ^ 
Los pliegos do condiokmo, del 
proposición se facilitarñn a y ôcieî  
liciten en esta O ñ C U ^ \ ^ ^ , T ? * ^ 
<lo 9 a. m. á 5 p. m los dIas 
Santiago de las Ves-as"1^ • 1907. vegas, Diciembre 
13 
Contador 
L a s tenemos en nuestra 
da construida con todos ios 
lautos modernos y iaa a i o m u ^ 
para guardar valores de 
clases, bajo la propia custodia ¿ 
los interesados, a9 
E n esta oficina daremos tod^ 
los detalles que ae deseen. 
Habana , Agosto 8 da 19o 
Á G Ü Í A R N. 108 
C E L A T S Y C O ^ p 
1E6;14A«. 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
SECRETARIA 
Para la elección de Presidente, segundo 
Vicepresidente y veintiún vocales de la Di-
rectiva de esta Asociación se celebrarán el 
próximo domingo 15 de los corrientes los 
oportunas elecciones, conforme á lo dispues_ 
to en los artículos 95, 98 y 110 de nuestro 
Reglamento General. 
La mesa estará constituida desde las diez 
de la mañana de dicho día en los salones 
de la Asociación, Teniente Rey 71, bajos. 
El Secretario interino 
Joaquín Alvarado 
C 2835 lt-10-5m-ll 
C o m p a n í a A z u c a r e r a de S a n t a T e r e s a 
CONVOCATORIA 
El próximo 15 de Enero de 1908 á las 12 M. 
tendrá lugar en esta oficina la Junta Oeneral 
Ordinaria que prescriben los artículos Quin-
to y Sexto de los Estatutos modificados de 
esta Compañía; en cuyo acto se procederá á 
la elección de la uuvea Directiva para el 
próximo año social, so dará cuenta con el 
Balance General de las Operaciones de la 
Compañía hasta 31 del corriente, se tomará 
en consideración lo conveniente para el re-
parto de solares en el Nuevo Poblado de 
"Santa Teresa"; y se acordará el reparto de 
Dividendo correspondiente. Cada acción re-
presentará un voto y para tomar acuerdo 
bastará con la mitad más uno de los votos 
concurrentes, cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en el DIARIO DE 
LA MARINA de la Habana, expido la pre-
sente en el Central "Santa Teresa" á 10 de 
Diciembre de 1907. 
El Secretario, 
Ernesto JLedfin. 
C. 2860 13D 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
G E M T I 1 A L " S A N J O S E " 
SECRETARIA 
Habana, Diciembre 13 de 1907. 
No habiendo podido celebrarse por fal-
ta de quorum la Junta General de Accio-
nistas de esta Compañía convocada para el 
día siete del que cursa, se convoca nueva-
mente por este medio á los Sres. Accionistas 
para la que se ha de celebrar el día veinte 
y uno del que cursa á las 9 de la mañana 
en el escritorio de la misma San Ignacio 
número 43. 
El objeto de dicha Junta es dar cuenta 
de la realización del acuerdo tomado en la 
General de 15 de Junio último para norma-
lizar la situación de la Compañía, nombrar 
la nueva Directiva que ha de representar-
la en lo sucesivo y lo demás que proceda. 
El Secretarlo, 
Narciso Iglesia 
2Q188 j 3.14 
L a s a l q u i i a m G s en nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos, para 
g u a r d a r acciones , docnmenfcoa 
y p r e n d a s bajo l a propia cas. 
t o d i a de los interesados. 
P a r a m á s i n í o r m e s diríjanse 
á n u e s t r a o ñ e i n a Amargura 
n ú n L 1. 
* ^ y í & m a n n & C o , 
( B A N Q U E E O S ) 
C, 2589 78.18N 
Z A L D 0 Y ( 
O X J 3 3 ^ . t i i n r i • 7 O 37" 7 8 
üauen vagob por ei csDifc, g.iiaa ietras a 
corta y larga, vusía y aan cai^t <io ci¿auu BüDre New iorK, iilaaeiüa, êw Onean* San Francisco. LonCres. Parla, Madri? Barcelona, y demáB capitales y ciuuaaeí ímportames de :os Estauoa Unidos, ¿léjic« y Europa, as: como sobre twdos ios pujólo» üe España y casual y pucrío» üe Méjico. 
En comblnaciOr; con los señores í1. & Hollín etc. Co., de Nueva íork, reciben ór-denes para la compra y venta de valores j acciones cotizables en la Bolsa de dicha, ciu-dad, cuya cotizaciones ae reciüen pur caom üiariament». 
C. 2222 J 78-lOct. 
\ m m de m m m 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Con arreglo á lo que previene el Artícu-
lo 48 de los Estatutos Sociales se convoca 
á los señores asociados para las Elecciones 
Ordinarias de Directiva para el bienio de 
1908-1909. 
La Elección será para un presidente para 
el bienio, un primer vice.presidente para 
el año de 1908; un segundo vice-presidente 
por el bienio, quince vocales y cinco suplen-
tes también por el bienio ante dicho. 
Las Eleclones tendrán lugar en el Salón 
de Fiestas del Centro Social, el día 15 del 
mes en curso, oándo comienzo á las doce 
ctel día y terminarán á las ocho en punto 
de la noche, en cuya hora según previene 
el Articulo 63 de los Estatutos se cerrarán 
las puertas del Centro, y se volverán á abrir 
tan luego hayan votado los socios que se 
encuentren en el Salón de Elecciones, prece-
diéndose seguidamente á los Escrutinios. 
Para mayor orden y comodidad de los so-
cios habrá en dicho local diez mesas de vo 
taciones á cuyo frente "tendrá cada una uñ 
cartelón con el número primero y último 
de los recibos de los asociados que tengan 
derecho á votar en ella. 
Para poder votar es requisito indispensa-
ble presentar el recibo del mes de Diciembre 
de este año y no otra clase de documento 
(Artículo 58 de los Estatutos) y para tener 
derecho á votar el asociado, ha de llever 
tres meses de inscripto (Artículo 11 Inciso 
10): así como está obligado el socio á pre-
sentar el recibo aludido á la Comisión de 
puerta á fin de cumplimentar el Artículo 
49 de los Estatutos. 
La puerta de entrada al Salón será la de 
Prado y la de sállela la de Morro. 
Se advierte que el acto de votar ha de 
ser personalísimo. 
Lo que de orden del señor Presidente se 
hace público para conocimiento de los se-
ñores socios. 
Habana 9 de Diciembre de 1907. 
El Secretario 
Mariano Paniagrim 
... .f 6t-9-lm 15 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTDOS 
C O N T K A I N C E N D I O . 
E s t a t M a ea la B a t o B i a i i l í j j 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 52 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
OAPITA.L respoa-
B^bie $ 46.166 167-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos .oasta, la ie-
^ S L622.774-24 
i segura casas ao maajíjostei ia sm ma-
dera, ocupadas por lanuíias, a cen-
tavos oro espaaoi por 100 anuai. 
Asegura casas de mampostería oxt3~ 
riormeuto, con tabiqueria iuterlor do 
mampostería y los picos toóos de madera 
altos y bajos y ocupados por íamilik' 
á y meaio ceatavos oro espaaoi por 
1ÜC auuai. 
Casas do madei'a, cubiertas coa tejas, 
pizarict, metal ó asbestos y auaque ao tea-
gaa los pisos de madera, ¿abitadas so-
u.meata por íamilia, á 4 i y medio eeata-
voc oro español por ].üü aauai. 
Gasas de tabla, eoa tedios ue tejas de 
lo mismo, habitarlas aoiameate por fami-
lias, a 55 ceatavos oro español por iüü 
aaual. 
Los euií.;',ios de madera que tengau ca-
tablecimeatos como bodegas, calé, ote. 
pagaráa lo mismo que éstos, es decir, sí 
la bodega está ea escala 12a, que pág^ 
$140 por 100 oro español anual, el edid-
cío pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando ea otras ecalas. pagando siom« 
pre tanto por ei continente como por el 
contenido. 
Oficinas: ea bu propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana 30 de Noviembre de 1907. 
C. 274n 2C-1D 
J . B A I A L S Y C O I 
(S. eu Q. 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacen i»asos por el cacle y giran letras á corta y larga vista sobre xN'ew Y«rfc Londres, París y sobre túücts las capitales y pueblos de España é Islas Baie.irea y Canarias. 
Agentes de la Compañía ae Segura» con-tra incendios. 
C. 1477 15e-lJl 
N . C E L A T S Y C o m p . 
108, AGÜIAK IOS, esqdiua 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito, y sriran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva lork, Nueva Orieans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan ae Puerio üico, Lon-
dres, París, Burdeos. l-.yon, Bayona, üíiní-
burgo, Koma. Nápoles üilán, Génova, Mar> 
sella. Havre. Lelia, Nant.es. Saint Qulnua. 
Dieppc Tolouse. Venecia, Florencia, lurlDi 
Masirao, etj, asi como sobre todas las 
pílales s provincias de 
ESVARA «3 ISLAS CANARIAS 
c lg4a / i69-ll¡AS-
ÍIJOS DE R. ArSUSLLSJ 
BANQÜEKOS 
MERCADERES 33. M B t í i 
Telél»!»** atuui. JO. Cablea: • Uíuuo Barga*' 
Corresponsal del Banco d* 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -




F a c i l i t a n cantidades sobro hi -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
nepOsltos y Cuentas uorritJites, — ^ co-sitos de valores, naciénaose ^ f * ™ * ^ bro y Kemisíón de cüvidenaos * y fru-Préstamos y ^if«oración de valo^e^^ 
por cuenta agena.—Gu-os -obre ^ ¿J 
ímles plazas y también sob" ^nas"^*'1 España, islaa ^leares y Can-u^ por Cables y Cartas ds Créoito. 56.l0ct 
C. 2221 
O B I S P O 1 9 Y 21 m 
las de Francia. ^^"^Artrentla», Kstados Unidos, ^ - ^ ' ^ ^ l l r s las cr-^ Rico:, China, .lapón, y sobre todg ^ean* des y pueblos de Lspa¿a. isIas Canarias é Italia. C. 2223 78-1 Oct, 
E S Q U I A A M J B I S C A ^ . 
pa*oS por ca-íie- -
lar, Bremen, Hamourgo, Pan». B> 
tes,' Burdeos, puerto 




sobre todas ias cap i^- ^ Palma de MaUorc». ^ C u . oe Tenenfe, 
y - o r x e > s n ^ „„s, 
vitas. ——^̂ 7̂ l | 
t t f w u S 
Giran le"^ de loS ^ .níí! 
Bancos Nacionales .n^ 
C. 2̂ 23 
DIARIO D E L A MARINA.—fWieión do la máSana.—biciemfc 15 d'o 1907 
¡ 
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la última conferencia de la Haya 
do vana para la causa de la ci-
ión. Algún progreso vnvuel-
acuerdos sobre declaración de los 
hostilidades, régimen y jurisdicción 
presas marítimas, arbitraje y 
«os .demás adoptados por el gran 
con 
de las naciones. 
«ero si s« comparan los resultados 
Atenidos con el fin íntegro de esa 
1}ra de concierto jurídico, por que 
n:ríin los pueblos que Ulevan 
la paz armada, los mas ne-pi] pesJ f 
s discíp"10'8 'd l̂ doctor Pangloss, 
de sentirse desencamtados viendo 
tómo una asamblea que se convoca 
ra declarar la guerra á la guerra, 
o puede ocuparse todavía sino de 
las cuestiones anejas al augusto pro-
verbio que un César venturoso escri-
bi6 un dyi de descanso bajo su regia 
tienda 'de «aorpaña: si vis pacem, para 
lellwm. • 
Si otra vez, -después 'de tantos si-
glos se ba de cerrar el templo de Jano, 
hilo ha de ser mediante una grada-
ción de avances hacia la paz mun-
idial, de concordias entíre naciones, 
que valgan por todo un plan de profi-
laxis contra 'la peor de das enferme-
dades sociales. 
• Y el progreso inmediato que aho-
ra se espera es la reducción de arma-
mentos, que en la Conferencia de la 
Haya ha tenido escasos é impotentes 
valedores. 
i Se explica, sin embargo, el fraca-
bo de este ideal, que como próximo 
¡acariciamos nxvdos dos íhombres de 
buena voluntad. No es en un nume-
roso senado internaeionail donde pue-
de, hoy por hoy, triunfar el magno 
intento, sino en las cancillerías de dos 
poderosas naciones, arbitras en nues-
tra época de la paz y de la guerra. 
Después de la derrota de Rusia en el 
Extremo Oriente, la resolución del 
problema depende casi exclusivamen-
te de Francia y Alemania, cu; colo-
cadas en frente, á causa del pleito so-
bre la posesión de Alsacia-Lorena, 
constituyen la antítesis die más rélie-
Ve en el orden internacional. E n esa 
peneorosa hostididad se halla el ori-
gen de Los monstruosos ejércitos que 
desangran á los pueblos. Para con-
Bervar su conquista, Alemania se ha 
mantenido durante treinta y siete 
años en pie de guerra, obligando á 
Francia á la misma actitud belicosa, 
y ambos Estados á sus aliados de la 
Triple y de la Doble. 
Como eíl mal ejemplo cunde y las 
ambiciones avivan los apertitos, Ingla-
terna y los Estados Unidos han au-
mentado también sus contingentes md-
litaires, preparándose para iguales em-
presas de dominación y rapiña. L a 
Gran Bretaña gasta, en fuerzas nava-
les y ejército más de 1.580 millones de 
francos. Lia Unión Americana ha lle-
gado ya en su derroche á sobrepasar 
•!la cifra de 1.000 millones. 
Además del problema franco-ale-
mán hay que QcmibaiP; pues, con las com-
plicadas relaciones de la política mun-
dial, tan desconcerfcada que ya apunta 
eil choque entre japoneses y america-
nos por la dominación del mayor de los 
mares. 
Se sabe con exactitud lo que se gas-
ta en elementos de guerra. Se cono-
ce el contingente militar, que llega á 
cuatro millones de hombres etn activo 
•en las grandes potencias europeas. 
De acordairse la limitación, cada Esta-
do debería permanecer en la misma si-
tuaedón militar que hoy. Y es difícil 
detterminar qué naciones han llegado 
¡ya iail máximum y cuáles otras no ban 
desarrclllado completamente sus ele-
mentos de guerra. Més difícil sería 
después evitar los laumentos secretos, 
ni aún con el riesgoso espionaje á que 
habrían de dar origen los encontrados 
recelos. 
E l poder militar no estriba sólo en 
los soldados y en los cañones. Los ex-
plosivos de Vieiille, los acorazados de 
Bertin, los torpederos submarinos, 
globos dirigibles y otros muchos des-
eubrimienitos en que se trabaja secre-
tamente, pueden lalterair á cada instan-
te las condiciones de superioridad mi-
litar y transferir de una á otra nación 
la disputada primacía. 
No está la clave de ese arco en la 
Haya. Rasuelvan Alemiank y Framcia 
su pleito aioerca de las prcivincias del 
R;hm, Auistria y Alemaniia sus dif eren-
cias tradicionallies, Ailemiania y Rusia 
sus cuetstiones scibre los territorios del 
Biáf.tico, Italia y Austria sus límites de 
expamsícin en las riberas del Adriático, 
y tedas las potencias sus riya-
i lidiadles en el OrJcnifce, ya que Ingla-
P a r a c o m p r a r l o m á s s e l ec to e n 
S o y e r í c i j ffieiojes> O b / e t o ó d o J t r i e 
2 / ¿ P e r f u m e r í a 
E s s i e m p r e r c o o m e n d a d a 
L a C a s a d e C o r e s 
" ^ a R e a c i a , g a n l ^ a f a e l i Z 
térra, Francia y Aleimania se han re-
partido casi todo el Africa, de lia 
cual sello íManmecos y Abisimia no es-
tlán áldjuidicaidos, y entonces, termina-
dos esos litigios parciales podrán los 
deLagadcB de la paz dectretar algo nue-
jior que Jai Tcdinoción de ílos ejércitos: el 
detranme univcri^aa y el arbitraje olbliga-
torio. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
8 de Diciembre, 
E l Congreso, si no sie resuelve el 
problema de la circulación ¿resolverá 
el asunto del nema que se pone en 
la moneda? ¿Desaparecerá eso de " I n 
G-od we trust," como ha ordenado el 
Presidente Rcosevedit? Y„ si desapa-
rece, ¿qué se pondrá en su lugar? 
¿O no se pondrá nada? 
Apropósi'to de esito hay que recono-
cer, una vez más, que el maestro Boi-
leau idijo bien cuando dijo que no ha-
bía oficio deisdeñable. Los eruditos, 
que rebuscan entre papeles apolülla-
dos y aspiran ¡con delicia en bibliote-
cas y archivos el perfume de tiempos 
que pasaron, hubieran suministrado 
á Mr. Roosevelt precedentes para su 
rescilución. E n la revista litaliana ti-
tulada "Minerva" ha'publicado el se-
ñor Ameligio Scarlatti un artículo 
muy interesante, en el cual cita varios 
casos, de lo que pudiéramos llamar 
ironía monetaria involuntairia. E n 
1573 comenzaron á circular en los Es -
tados Pontificios unas piezas, con el 
escudo de armas del Papa Gregorio 
Trece y estas palabras: " E t super 
hanc petrara." Los romanos dieron 
en decir que no se referían al Papado 
y sí al dinero; esto es, que sobre la 
piedra, ó sobre San Pedro, no se había 
levantado la Iglesia, sino un montón 
de monedas. E l Papa ordenó que se 
suspendiese la acuñación de aquellas 
piezas. 
E n unas, de los Caballeros de ¡Mal-
ta, en derredor de la Cruz de aquella 
Orden famosa, se inscribió: " I n hoc 
signus militara us." Y los maltenses, 
no menos irreverentes que los roma-
nos, interpretaron que la enseña bajo 
la cual militaban les caballeros, no era 
la Cruz simo el dinero. 
Como de todos los pueblos de Italia, 
el menos religioso y el más negociante 
ha sido el veneoiano, no se sabe si la 
sereníísima República daba la misma 
significaaión que los maliciosos á es-
ta divida de su moneda: " In tibi solo 
gloria.'' 
Pero de los "mottos" citados por el 
señor Scarlatti, los dos que han dado 
más jue^o, no por prestarse á la irre-
verencia, sino á la giraciia, han sido 
uno siciliano y otro etrusco. E l rey 
Carlos Segundo de Sicilia puso en sus 
ducados de plata: "Unus non suffi-
ciít." Se trataba de cetros; y el mo-
narca declaraba que no le bastaba con 
uno sólo, puesto que tenía dos, uno 
por cada Sicilia. Y la gente alegre 
aplicaba la amscripeión al ducado de 
plata. ¿ Cómo habú. de basitar con uno ? 
Se necesitaban muchos para cada sici-
liano. 
Aquel Infante don Luis, aquel tris-
te Borbón de España, á quien Napo-
león hizo rey de Etruria, no duró mu-
cho en el trono, si aquello era trono; 
pero, en fin, duró el tiempo indispen-
sable para teneir moneda propia; y 
en ella se leía: "Videant pauperes 
et lactentur. ¡ I^les cen esto á los flo-
rentinos ! » 
—¿Cómo—decían—se van los "po-
. bres" á "regocijar" sólo con ver la 
! moneda? 
Si les legisladores leen el lindo ar-
tículo de este italiano erudito—que no 
1 lo leerán—tal vez decidan que la mo-
neda careaca de divisa.; y si son bue-
nos y verdaderos americanos, satura-
dos de sentido práctico, resuelvan 
arrendarle á algún industrial el espa-
cio que ocupa el "metto" para dedi-
carlo á un anuncio. E n las águilas 
de oro se leería : "Cocoa Smith". Y 
en les pesos: "Jabón Eléctrico." Eso 
produciría un dineral y no daría pie 
á irreverencias. 
Y , entretanto, la Armada de Evans 
comienza á obtener triunfos antes de 
haber combatido. Se nos telegrafía 
de Tokio que el gobierno japonés ha 
prometido al Embajador americano en 
aquella capitr-l impedir la emigración 
de braceircs á los Estados Unidos y 
permitjr sólo la de estudiaintes y co-
merciantes. Esto, ¿cómo no lo hizo el 
Gobierno del Mikado meses atrás? 
Aquí se hubieran dado por satisfechos 
los gremios de obreros blancos y se 
hubiera evitado este largo periodo de 
incertidumbres y alarmas. 
Con eea medida, los japoneses que-
darán igualados á los chinos, que era 
precisamente lo que más indignaba á 
los políticos de Tokio. ¿Se debe ese 
cambio á la salida de la escuadra ame-
ricana del Almirante Evans? Como á 
ios emigrantes que se dirijan al Cana-
dá se les aplicarán las mismas disposi-
ciones que á los que vengan á los Es-
tados Unid'os, hay que sospechar que 
el milagro lo ha hecho Inglaterra, 
mientras no se pruebe otra cosa. ¡ 
• ' ^ X . Y . Z. • 1 
' Afpenas se había logrado, por inicia-
tiva! de nuestro compañero el redactor 
que tiene á su cargo la sección "De pri-
sa y ocirriendo" interesar á todas las 
clases sociales en la organización de un 
programia de festejos con que hacer 
grata en la Haibana la temlporada de in-
vierno á los viajeros que suelen visitar-
nos durante la estación, ya viene á 
aguarnos la fiesta el tejégrafo anun-
ckmdo haber apsrecido por los al-
rededores de Bolondrón un grupo de 
hombres armados. r''. • 
lEllo no será nada: casi lo podemos 
dar por seguro; pero como á eso se 
une que varios petriódiocs hablan de 
una circular anóniima invitando á todos 
los que tengan intereses que puedan ser 
perjudicados, yo por el triutnifo ya por 
el fracaso de un tratado de reciproci-
dad entre los Elstados Unidos y duba, 
paira que envien sus nomlbres (no se di-
ce á dónde), adivirtiéndotks /que no es 
necesario que indiiquen si están ó no en 
favor de la anexión ó reciprocidad, 
para "no exponerse ó comprometerse," 
y esto ocurre precisamente en los mo-
mentos en que todos los partidos hacen 
declaraciones favorables á la indepen-
denieia, calbe sospedhar si haibrlá por ahí 
quien se empeñe éin bogar contra la co-
rriente, á sabiiendas de que lo arrastra' 
el río, consintiendo en ahogarse á 
truelque de dar un mal rato á los que 
eístán tranlquiks en la orilila. 
Como hay muchas formas de locura, 
esa puede ser una de ellas; y n» ten-
dría nada de particular que se propa^ 
gase si al tnfermo no se le recluye y 
se le pone la correspondiente camisa de 
fuerza. Verdad es Iqjule al llegar á este 
punto surge una dificultad: la de dar 
con el loco de la circular que no lo es 
tanto que no tenga la preeauición de 
ocultarse; pero ese inconveniente se 
obvia echando el guante y poniendo á 
huen recaudo á los armados de Bolon-
drón, entre Lcis cuales y aquel docu-
mento, por las circunstancias de tiem-
po y lugar en que aparecen y por "a 
alarma en que juntes colaboran, pu-
diera haiber mlás relación de lo que pa-
rece, -i • V' , v. . • ^ --i 
Cutmipla su oficio, pues, la Guardia 
Raral, trabaje el juzgado y, si hemos 
de tener fiestas, tengámoslas en paz, 
que ya es hora de que reposen los espí-
ritus fatigados de estos debates que 
aunrue de puro artificio, cansan y es-
tropean como una pesadilla. 
Ei Liberal insiste en iconoeer nuestra 
opinión acerca de la diversidad1 de pro-
puestas migue listas p ara la Alcaldía de 
ila Haibana. 
Parece mentira que el colega no (50-
noaca nuestro criterio sobre ese punto. 
E s el mismo que hemos aplicado á la 
noticia de los candidatos probabiles de 
sus amigos para la Alcaldía. 
E n todo y por todo, somos partida-
rios de la unión, .y á duras penas tra<n-
sigimos con que cada fracción tenga 
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Cuba Cataluña, tiene muchos lecho-
nes, pavos y pollos de la finca de su 
propiedad, que para los días 23 y 24 
piensa realizarlos todos á mitad de su 
valer; como también todos los artícu-
los propios de Navidad á precios su-
mamente baratos. 
E n estos días no habrá Biscuit Gla-
ce. 
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Madrid, 21 ^ Noviembre de 1907. 
feíjfe0: tardes piasadas, la Reina do-
»k^i, ^ Cristina, acompañada de su 6erv;, ^iisnua, acompanaiaa ae su 
fetw1211 - ' ttl'vo u>n recibimiento por 
khp ^ ' Eri el an':lén de "Llegada es 
ho^'0 af««tucso y ae 1c tributaron 
18 regios, como corresponde á Jetar-
taba niM 
ktafe ncom'Parií::l muy nutrida del 
f í̂-ibió11 , !Za,d'ores de Barbastro. que 
i toas y t sll,clex:Prcso presentando ar-
| V l T) ndo la nn'l'siie'a la archa 
bánd0s a na ve'tía ^ w-gro, desta-
fe'l, ¿ eu el Pecho, sobro el abrigo de 
^•'•íav^831 ramo <̂e v^e'tas, sus ño-
1% i0, . l - Besó con efusión á sus 
^ M Í. mfa'Iltes doña María Teresa 
^ aftbierUamdo' y después de recibir 
ôltaic|aei,no el saludo do. bienvenida, 
v̂era 'vm?1* 0̂s generales Primo de B, ^ illar rv^.r, .i ,i c n ra VIH &̂ J-iv.-j.ninro i- JLiiiiu >-«v. 
^ r i n ' Con,de do1 ^^rallo y 
^ ú . jyJs \ev^M la compañía de ho-
ifete ln̂ amtes no hi aonaipañaron 
! 0 PPr el andén; pa -eo en el 
. -\ r... ue un cuarto de ho-
^•^te n ril ^••no; v se detuvo un 
• wn-vej^ar coja el delega-
do apostóllieo. Monseñor Siviglia. Dijo 
la Reina que en Viena había disfruta-
do de un tiemlpo hermosósimo. 
• 
E S L A 
3 
Los emíbaijadores de España en Lon-
dres, señores de Villaurrutia, dieron 
6a honor de los Reyes Aijfonso y Vic-
ÍJOToíér, un gran baniquiete, seguido .de 
recapciión y concierto. Eil comedor de 
la emlbajada esita;ba adornado con ex-
quisito gusto. L a inmensa m-csa redon-
¡da parecía el Parterre de un jardín, 
con macizos de flc'res, entre los que des-
colLahan preciosas orquídíias y magní-
ficos candelalbros, cuyas luceis se refle-
jaiban en las facetas de los fruteros de 
cristal de Bohemia. La comida se »ir-
vió toda en vaji'llla de plata. A l ban-
quete asistieron, ademlás de los Reyes, 
su madre la princesa Bieatri'Z, el prín-
cipe Leoipolido de Battenlberg, sir 
Eidfward Grey, Ministro de Negocios 
Extranijeros, los eraJbaij adores de Aus-
tria y Francia, el de Iniglaterm en Ma-
drid y kdy Bunsen, el miniritro de Por-
tugal, los dulques de WeiMington, du-
quiiisa de San Car.os y Manahester, du-
ques de Porítland, condesia de Dudley, 
drl-uies de Alba y Santa Mauro, mar-
qués de la Torrecilla, con/de de Grcve, 
señorita die VilLsurrutia, lord Revels-
toke, lord Desiborougüi, miss Butieel. 
marqués de Villaloibar. lord Ilertschell 
y sir Charles Handrinige. ^ 
A la derecha del Rey estaba la prin-
cesa Beatr'h y á- la i^t^ulerda la señora 
de Villilauirrutia; á la derecha, de la Rei 
na ti Ministro de Negocios Extranje- j 
ros, y á k izquierda el embajador de 
España. 
L a recepción que siguió á la comida 
fué brillantísima, discurriendo por los 
salomes de la emlbajada lo más selecto 
de: la sociedad londinense. Entre los es-
pañoles se hallaban: Condesa de Casa 
Valemeia, con su higa María Teresa, 
duque y dulquesa de Biaena, marque-
sa 'del Mérito, marquicsa de González, 
condes de Torre Arias, señoras de Man-
zauois y Torreja, vizconde del Pontón, 
don Alvaro y don Juan Alcalá Galia-
no, mailijués de Santurce, condes de 
Torre Díaz y de Ramírez de Arellano, 
Zuilueta, mijirquiés de Gonzlález, Spot-
torno, Incilá'n y coronel Manzano. 
L a parte musical estuvo encomenda-
da á maldamie Le Goiflf, artista parisina 
de gran mérito, que cantó etl aria de 
Tosca, otra de Le Cid, de Massenet, y 
una romanza de Saint-iSaens; y al te-
nor español Viñas, que dijo admira-
Mem/.níte el recontó de Lohengrin, y 
cantó con igual perfección la canción 
española Granada, de Alvarez. 
Terminado el .concierto. Coquelío re-
citó unos preciosos monólogos. Este y 
la Goff fu¿:ron expresamente de París 
para tomar parte en la espléndida fies-
ta. 
Reifierf msal que R. Civil 
3tor, que trabajó 
en Sandringhiam ante los soberanos in-
gleses, y españoles, raanifeistó en una 
interview que el acontecimiento de la 
fiesta fué una explosión de risa de don 
Alífonso, risa tan contagiosa que los ac-
tores tuvieron que interrumpir varias 
Veces la represií'ntación para dar tiem-
po á qpe se calmóse la hilaridad. Y esa 
noche no se hablaíba en Londres de otra 
cosa que de la risa del Rey de España. 
He leído también que después de la 
visitia á la Universidad de Cambridge, 
los reyes de España almorzaron en las 
haib'itaciones dd príncipe Battenberg, 
que sigue los curso-s en aquel centro. A 
don Alfonso le enseñaron, entre otros 
libros antiguos, uno conteniiendo la lis-
ta de la Anmada Invenciíble. 
Los regalos que la princega Luisa de 
(Means ha recibido con motivo de su 
ibada. son numierosísimos, cailoulándose 
que su valor asciende á doce millones. 
E n una de las dependencias de la 
iglesia católica de Santa María se cele-
bró en lEVeak-m el matrimonio civil de 
aquélla ocn el infante don Garlos de 
Barbón. E l aebo resailtó brillante. Co-
mo testigos firmaron, por parte del no-
vio, nuestro Rey y el duque de Cala-
bria ; y por parte de la novia, la conde-
sa de Plarís y 'los duques de Orleans y 
de Guisa. E l traj-e que la pricesa Luisa 
luda era precioso, color gris perla. E n -
tre los concurrentes se hallaban la 
princesa Beatriz de Battenberg, el mi-
nistro de Dinamarca, el embajador de 
España y miuidhos diploun&ticos y ofi-
ciiiles del ejército inglés. 
E n la capilla levantada entre los 
frondosos árboles del bosque que rodea 
el histórico castillo de WoodMNorton, 
se ceilebró el día 16, á las doce, la boda 
del infante don Carlos con la princesa 
Luisa. E l altar se hailiaiba adornado 
profuíamente con flores naturales, 
transportadas hasta el castillo por un 
tren. E l efecto que producía la capi-
lla, no obstante tratarse de una cons-
truicción de tela y yeso, era admirable. 
Como el oratorio de la casa era peque-
ño, el du'que de Orkans había hecho 
comstruir una capilla, imitando taai 
perfectamente la piedra y el mármol, 
que, según opinión de cuantos . la han 
visto, parecía contar muchas años de 
existencia. Las paredes estaban cu-
biertas por hermosos tapices; la luz pe-
netralba entre rasgados ventanales, ve-
lados por aitísticae imitaciones de vi-
drieras antiguas. L a princesa Luisa es-
taiba hermosísima con el traje blanco, 
que era, aunquie sencállo, ele una ele-
gancia exiquisita; llevaíba, eso sí, valio-
sos encajes. E l Arzoibispo de Birmin-
giham dió la bendicióoi á los nuevos es-
posos. Los invitados á la ceremonia 
fbrmaban vistoso conjunto, en el qpe 
á les magníficos trajes de corte de las 
damas, se unían los uniformes de gala 
de los diploniáticos, altos palatinos y 
militares ingleses y españoles. Estes 
úiJtimos daban una nota interesante en 
la ceremonia: eran los jelfes y oficiales 
de húsares de: Pavía y la Princesa, que 
acudieron á la boda particularmente 
invitados por el Infante, jefe de la bri-
gada que dichos regimientos constitu-
yan. 
Woodnorton, residencia de los du-
ques de Orleiams, está situado en el con-
dado de Worcester, cerca del pueibleci-: 
to de BvesHiam, á unos 160 kilómetros 
de Londres. La animaedón que había 
en diciho puehlecito tra extraordina-
ria. Toda la carretera que conduce des-, 
de la estación á Woodnorton estaba lie-, 
na/ de gente. A las once llegó el treh 
especial que había salido de Londres á 
las nueve, oonduCiendo unos 400 convi-
dados, entre, los cuales iba el embaja-
dor de España con todo el personal de 
la emlbajada, el cuerpo diplomlátioo y 
mndhos representantes 'de la aristocra-
cia francesa. E n el mismo tren hizo el 
viaje la princesa Beatriz, madre de la 
reina Victoria de E-Spaña. E n la esta-
ción bahía 60 auitoimlóviles, que en var-
rios viajes condujeron á los invitados 
á Woddnorton. , r , 
•Una maignílfica orqui-sta y un nutri-
do coro de amibos sexos, ejeoultaron va-
rias piezas religiosas durante la cere-
monia. 
Aopjbo de leer que la comitiva, entró 
en la capilla en el orden siguiente de 
parejas : durjue de Orleans y princesa 
Luisa; infante don Carlos y condesa 
de Caserta; conde de Caserta y rema 
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un salo eaodiidaito. Eso es toleraible 
únicamiente en cuanto está dividido el 
p-artido liíbevral. Pero ¿'á dónde iríamos 
é parar si admitiésemos para cada una 
de las dos fracciones miás de uno? Se-
ría tanto como llevar ail infinito las 
guerras civiles, y eso no lo aplaudimos 
jamólas nosotros. 
I E n camJbio deToe aplaudirlo el cole-
ga, pues de él es la teoría de que ia 
multiplicidad de les candidaitos no es 
peligrosa sino una especie de bendición 
d'e Dios para las Repniblieas. 
i' í¿No nos ba dioho aügo paracido al 
oomiba<tir nuestro deseo de que no ba/ya 
iroás que un eamdid'a'to tyberal para la 
¡Presi ieucia ? - • • • 
I Feclliada en Puerto Rico el 29 de 
Koviemihre, bemos recibido una prodla-
ma en que se diee, salvas algunas fall-
ías de ortogra-fía: . : : : ^ Ú k ¿ 
Habitantes de J-a Isla. ; ' '̂̂  
• Segán las noticias que nos dan la 
¡prensa de la I&la y caritas parfticuílares 
(recibidas de Waabingtou y Nueva 
lYork, es casi seguro el 'que, Mr. Post 
sea relevado del alto puaíto iqiue inme-
reeidamente oauip;a. 
Con tan plausible motivo, os invita-
mos gusieses á una graai manifestación, 
ique tendrá lugar tan pronto se conífir-
bne oficiaímiente la graítísimia nueva 
que Iktna de regocijo á los halbitantes 
de Puerto Rico. 
Roguemcs todos al Cielo, que nos 
nrr: :iden u,n Gcbernadoir atento en su 
IdeJ-paetho; uno, que no se inmiscuya ni 
q.ukra imlponer fallos em los Tribuna-
íles de J-uetieia; uuo, que no oiga ebis-
aues de los balagadores oo^rreveidil'Ss; 
mno. correcto en sos modales; en fin, 
ran hombire que rí-una las buenas cuaii-
Idades que debe poseer el que gobierna 
é un país de gentes cultas. 
d'repanáes, pusjtorrilqjueños: es pre-
fciso que todos eaneurraimos á celebrar 
jpiiblicameute cft Tefevo dcíl qute uunm 
fca di ib ido oouparp la Policroma Gruberua-
aruental de Puerto Rico. 
La Comisión. 
¡Cuan felices nos sentimos leyendo 
esos párrafos en que palpitan las mo-
destas aspiraciones de todo un pueblo! 
Porque Ú gebernador que pide 
PuerLo Rico lo tenemos nosotros. 
: Mister Magoon es atento en su des-
pacbo y fuera de él. 
No se inmiscuye, ni quiere imponer 
f allos, en los Tribunales de Justicia. 
•No oye cbismes de badagadores. 
No tiene correveidiles. 
Reuue, en fin, cuantas buenas cuali-
dades debe poseer él que gobierna un 
pueblo culto. 
•Y, sin embargo, bay quien por acá 
no está satisfeciho de Mr. Magoon. 
Siempre ba sue.dido así. ho que uno 
no \q¡mftet otro lo desea. 
* * 
L a necesidad que tenemos de que Mr. 
Magoon continúe siquiera un año miás 
tutee nosotros, nos impide recomendar-
lo á los Estados Unidos para el go-
bierno de Puerto Rico, al meuos por 
abora. 
Paira entonces allá ve -̂̂ nos. • 
Déjenos restauradla, consolid.ada y 
ganamitidiai ¡la Reipúlblioa y 'la paz, y 
no ya para Gidbernador de Puerto Ri-
oo: para Presidente de los Estados 
Unidos le recomendaremos. 
Dirá Mr. Magoon que pedimos mu-
•dho. . , 
Pues qué, ¿no valle nada una buena 
despedida ? 
A él .no podría satisfacerle un adiós 
como el que tratan de dar los puerto-
rriqueños á Mr. Post en la proclama 
transcrita, que aesso no suscribieran 
las mismas famálias de las víctimas es-
pañolas deil procousulaido de Gaiba. 
que reolaima del que le desempeñe tan-
ta abnegación como rigor eientífico. 
Ha sido nombrado Inspector Médi-
co de la Lepra en el Departanjanto de 
Sanidad, nuestro querido amigo parti-
cular el Doctor Carlos Mendieta, ge-
neral del Ejército Libertador. 
Con tal motivo la prensa le felicita 
calurosamente. 
Unimos la nuestea, mías siucera y en-
tusiasta, á las felicitaciones de los co-
legas. 
Carlos 'Mendieta es un gran corazón 
y una beitmosa iuteiliigeueia, y de am-
bas cosas se necesita en el alto cargo 
ipara el que acaba de nomibíársdle y 
Los robos en el campo están á la or-
den del día. 
Leemos en E l Clann, de Caibarién: 
Con muy pocos días de intervalo Iba 
biabido robos en los ailmacenes del f i-
rrocarril y de los señores Sobrinos de 
Herrera, López y Compañía y Martí-
nez y Compañía. Y es preciso que insis-
tamos en pedir la averiguación de ta-
les delitos, porlque de otro modo esto 
no va á ser el puerto de Caibarién sino 
el arrebata capas... y tripas. 
Importa que nuestras autoridades se 
den cuenta de que esas sustracciones, 
auuque su valar sea relativamente ts-
caso, oonstituyicu por la forma en que 
se realizan, delitos de robo ¡que no es-
tán coimipreudidos en la esfera juris-
diocional de los Jueces Conreociouailes, 
sino en la de la Audiencia del territo-
rio; y consiguienitemeute revisten un 
eartíbeter punible que aquellas están en 
eil deber de investigar con la mayor 
efieaeia. 
Imposible nos parece que todos esos 
roíbos aquí oeurridos no hayan dejado 
adlguna buellla por la cual, aun con es-
casa diligencia y perapieacia, pueda lle-
garse á conocer á los autores del delito 
y sus cómplices y encubridores. Lo 
verdaderamente atnómalo es que en una 
población cual Cailbiarién, de escaso ve-
eindario relativamente, no lleguem á 
deseuíbrirse esos deilitos, cuya repeti-
ción va. acusando ya una impunidad 
que nada boniTia', ciertamente, á la vigi-
llaneia pública. 
Después de escritas esas líneas el co-
lega dice que. han sido detenidos en 
Remedios dos presuntos autores de al-
gunos de los robos de tabaco que se de-
nuncian. 
Menos mal. 
Pero hubiera sido mejoo* contener á 
los ladrones en Caibarién que detener-
les em Remedios. 
El Carreo de Matanzas, cree, contes-
tamido á un commtaírio nuestro, que la 
causa del pesimismo reinaute está en la 
desunión de los partidos y que desapa-
recería la epidemia si toldos se pusieran 
de acuerdo paira establecer un gobierno 
capaz de asegurar la vida nacional con 
la garautía de todos los dereclhos. 
Coniformes. Y á eso tiramos todos 
desde hace muy cérea de dos lustros. 
I*ero sin dar en eil blauco. 
Y ¡ cuidado que haría blauco un 
ciego 1 
Con tH título de * * Impresioues de un 
viajero" publica Cuba y América, sus-
crito por A. Pompeyo, el siguiente tra-
bajo. ( 
Se trata del Representante de una 
importante casa de comercio de New 
York que acostumlbra visitar la Isla 
periódicamente para negocios y que 
acaba de atravesarla desde Santiago de 
Culba hasta la Haibana, tocando en las 
principaiks ciudades y puertos de am-
bas costas. 
E s hombre culto, de gran experien-
cia, elbsenvador sagaz y cuya imparcia-
lidad está fuera de duda. Su visita an-
terior fué en 1905, poir esta misma 
époba. 
Le sailudamos con júbilo al venle em-
trar por nuestra casa diciéndole:— 
¿iQué tal va de salud y de negocios? 
—De salud, biem; pero de negocios 
mal. Nunca he emeontrado la Isla tan 
apianada como esta vez. • 
—iPero i cómo se explica uteted eso? 
¿A epié lo atribuye? 
—iSon varias las causas: pero sobre 
todo la seca y lá déscouifianza pueden 
ecinsidenaTtee como los factoras princi-
patlits. 
—.Pero ¿no ha llovido por ninguna 
parte ? 
—Ha llovido poco por lo general. 
Mire usted, por Baracoa y Guantána-
mo la coseciha de cacao, creo que no He-
gariá al cincuenta por ciento del pro-
Imiedio dls la; proiduccióm, ponqué esa es 
pllanta que requiere mucha agua. Por 
'Manzauililo iy 'Santiago las zonas dedi-
cadas 'á la caña, da peua verlas. l ían 
crecido y se b)an desarrollado poco por 
¡La falta de agua. Sollo reeuardo haber 
visto por íPuento Padre ¡que la caña es-
te desarrollada y el ingenio S. Manuel, 
por ejemiplo, escaparla bien. 
Por las Villas puede decirse lo mis-
mo con respecto á la caña; de modo 
que la zafra seiiá corta. Hay -pesimistas 
como algunos comerciantes de Cienfue-
gos, al creer no pasará la producción 
de más de 800.000 tonelaidas, aunque 
otros hay de otras llOeailidiaides que 
creen pasará de un millón. 
Volviendo á Oriente, en los últimos 
días llovió con fuerza por Gibara y eso 
les asegurará una buena cosecha de 
maíz y frutas menores. 
Por Mayarí, Remedios y Manicara-
gua el tabaco sí está graüide y abun-
darnte; pero sin comlpradores. 
Una. cosa he notacb por las Villas, 
que la considero grave para la riqueza 
pecuaria deil país, y es el afán de rea-
lizar el ganado, porque se tiene miedo 
de que permanezca ea eí campo, sujeto 
á las eventualidaides de otra revolución 
octao la del pasado año. A eso obedece 
í(1 saicrifieio del ganado hembra.-
—'¿ Y con respecto á pedidos de mer-
eameías, no ílileva usted buenas órde-
nes? 
—[Desde luego que levo algunas ór-
dfeues; pero sou de poca importancia 
en relación con las que he obtenido 
otros años por esta mismia época. De-
sengláñese uSteld, no se iqiuiere arriesgar 
dimoro ni tener graudes surtidos en los 
estalblecimientos, porque se tiene miedo 
de que se vayan los americanos antes 
de tiempo y se vea envuelto el país ele 
nuevo en unía guerra fratic-ida que aca-
be de deátruir las riquezas del campo. 
Aquí mismo enda ILíbana se nota 'la 
falta de órdeucs dell interior para 
aquellos artículos que son de consumo 
piropio en esta época del año. Yo he 
visto caritas de comerciantes de la Ha-
bana haciendo ofertes á dos del interior 
de aquellos renglones de pascuas cuyo 
consumo conviene acelerar, á precios 
más laaigo que el costo. Eso lie prnieba á 
usted la tirantez dell mercado y lo poco 
satisf edlio ¡qpe estoy este año de mi ri-
sita á Cuba, bajo el punto de vista' co-
Hemos reparoducido casi textualmen-
te las pailabras de nuestro bondadoso 
amigo y dejamos los comentarios para 
que los baga el lector. 
Todos los comentarios que hiabía que 
(hacer, están hecíhos. 
•El último es de ^íir. Roosevelt. 
Y tiene que leer para un año. 
Con que el que quiera comentar, que 
espere turno. 
I M P O R T A N T E E N T R E V I S T A 
C O N E L A L C A L D E 
•Según habíamos anunciado, ayer á 
las tres de la tarde, se reunieron en 
el despacho del señor Alcalde los di-
Tiectores de los periódicos de esta 
ciudad, á quienes el señor Cárdenas 
había citado, para exponerles su pro-
yecto de organizar fiestas que ani-
men nuestra ciudad en la estación de 
•invierno, y prolonguen algo la época 
en que nos visitan anuailmente los 
"touristas". 
L a reunión estuvo muy concurri-
da, habiendo asistido personalmente 
los directores de " L a Discusión", 
" E l Triunfo", " L a Unión Españo-
la", "Avisador Comercial" y el 
"Diario Español" y por delegación 
los de todos los demás periódicos. 
E l señor Cárdenas después de 
agradecer á todos la atened 1 
ber correspondido á su lh t? íle ^ 
íes expuso su proyecto, .cWKmieük 
de las gestiones que para i r 
feliz término había realizad,eva% á 
mo las que se proponía efW asi Co-
ca del comercio, empresas ñ* f c ^ 
rrües, espectáculos, vapores 
ra que les prestaran su valió^'0-' Pa-
en pro de tan beneficiosa ideT apo^ 
Recabo de los allí presentes l 
ebeaz propaganda y concedió 1 
bra. a nuestro redactor sefiJ í ^ ' 
que asistió en representación I las' 
tro Director. u'e üUes. 
E l señor Salas, que per h y. 4 
ciado en las columnas diel m í 
D E LA MARINA la campaña ARl0 
te periódico viene haciendo ^ V 8 " 
sa del proyecto de organiza; en' 
festejos, ha tenido ocasión de estoí 
lar opiniones de personas inteliS11 
en tales empresas, explicó ^ 
¡palabras, los festejos que á su V 3 ' 
podrían aquí organizarse. 10 
E l director de " L a Unión VSn -
la", señor Pumariega, pro pus, v*0: 
! se acordó que se formara un Q*J¡1, 
ejecutivo, presidido por el Alcald 
del que formaran parte dos e o w y 
les, do..? representantes de la p.ren^ 
y las demás personas que á juicio I j 
señor Cárdenas cieban figu»ar q 
para que estén representadas l! 
entidades^ que han de contribuir Ü! 
mejor éxito. ^ 
E l señor Coronado, en su mmhw 
é interpretando los deseos de los all' 
reunidos, aplaudió la noble iniciativa 
de nuestra Autoridad M.unicipai 
prometió que la prensa apoyaría in. 
condiciónalmente el proyecto. 
Se acordó después el nombramiento 
de las perón as que en representasión 
de la prensa habían de formar parta 
del Comité Ejecutivo, resultando ele. 
gidos á propuesta del señor Morales' 
y por unanimidad los directores de 
" L a Discusión" y del DIARIO W 
L A MARINA. 
Con este acuerdo terminó la reu-
nión, dando cuenta el señor Cárdenaa 
al despedirnos de él, que para maña-
na lunes á las diez, .había convocado 
á los Síndicos de los Gremios, así co. 
mo de que en una entrevista que ha-
bía celebrado con el ladministradior 
de los ferrocarriles Unidos señor Orr 
había obtenido de este señor la pr<> 
mesa de que ayer mismo telegrafiaría 
á Londres, pará, preguntar al ComitÁ 
directivo de la empresa que adminis-
tra, con qué cantidad han de comtri. 
buir á la suscripción que para gas* 
tos de festejos se ha de iniciar. 
A la reunión asistió también el Te. 
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de España; Rey de España y condesa [ 
de París; dulque de Montpelier y reiha { 
de Portugal; dtiique de Calabria y du-" 
quesa de Orfjeans; dulque de Cihartres é 
imfauta doña Isabel; gran duque Vla-
tiimiro y priuCesa Jorge de Sajouta; 
¡príncipe Jorge de Sraijonia y duquesa 
de Aosta ; dulque de Quisa y gran du-
quísa Vilaid'iimiro; pmraoi'pe Genaro y 
princesa de Battonlberg; príncipe Ee-
niero y duquesa de Guisa; dulque de 
Alengon é infanta doña Eulalia; prin-
ci¡pe Fdlrilpe y duquesa de Chartres; du-
que de Penthiévre y princesa Pía de 
Borbón; dijlque de Vendóme y priuce-
ea Esterfiauía de Béligiea; infante don 
Alfonso y prinioesa Ma'ría de Borbón; 
príncipe Cza.rtorski y duqua^a de Ven-
ticime. 
E l eeipléudido lunclt se sirvió en un 
Balón construido expresarneute para la 
fiesta y ado^maio con extraoildinario 
Eujo. E n este salón aillmorzaron los re-
^es, príucipes y embajiaidores, y el res-
to de los iuvitados en el Museo, donde 
haiy expuestos trolfeos del duque de 
Ajulmiale y del actual dulque de Orlleans, 
Dicen que nufstra reina estaba her-
mosísima; vestía traje de terciopelo 
azu'l céleste, é iba tocada con gran som-
brero, aizul tamlbién, adornado de so-
berbias plumas. E l rey llevaba unifor-
jtoe de húsares de Pavía, y el novio el 
de húsares de la Primcesa. 
iDurante el almucrzio que siguió á la 
eerenuMiia nupcial lo* recién, casados 
pasaron en derredor de todas las mesas 
para reioibir las feMcitacioues. Ese mis-
mo día emprendieron el viaje al Bos-
foro, donde pasarán la luna de miel. 
¡Líuego vendrán 4 Madrid. 
L a infanta María Teresa cumplió, 
hace pocos días, 25 años. Oyó misa por 
la mañaua en el Salón de Tapices, asis-
tiendo el iufaute don Femando y la 
OR/eina Cristina; misa ¡que reaó el Arzo-
bispo de Sióu, y en eftla hizo la infanta 
la ofreulda de 26 mouedas de oro de 
diez pesetas, una más da los años que 
oumiplía, y de La torta de mazaipán con 
igual número de velas pequeñas. Las 
ihabitaeiones de la ' simipiática infanta 
se Ikinarooi de eauafitilLas de flores, en-
viadas por el alto personal pajlatino. 
Pero de todos los homenaijes recibi-
dos, de fijo que ninguno miás agrada-
íble pam ella que el que la ofreció un 
gruipo de humildes obreros. Cuando 
alquelila m!a,ñainia llegaron al antiguo 
palacio de Castro Serna., hoy propie-' 
dad de los infantes doña María Tere-
sa y don Fernando, los obreros encar-
gados de realizar las obras que en él se 
efectúan, comenzó iá 'circul-a.r entre 
ellos la noticia de que en ese día cef-e-
Ibraba S. A. su cumipleañcs, é inmedia-
tatm'eaate surgió en los pobres trabaja-
dores la idea de testimoniar á la i ni an-
ta su aidhesión; hicieron una colecta-, 
y con los fondos que puldi c ron re unir 
acíjuirieron una estamoa. un devocio-
nario con las tapas de: hueso y una pi-
la de agua bendita. E l obrero que me-
jor saibía escribir puso en la estampa la 
sitguiente dedicato'ria: " A la Infan-
ta", y acto seguido el grupo de traba-
jadores se dirigió al Real Palacio para 
(hacer entre®! del Obsequio. Sabido es 
que por ocstumibre tradicionail, y en 
otras ocasiones he hablado de ello, no 
se aceptan en Palacio presentes dedi-
cados á Las reales personas, y esto, se 
les hizo saber á los obreros; insistieron 
cfie's, y enterada La inifantii de lo que 
ocurría, se apresuró á aceptar el obse-
quio haeieudo una excepción á favor 
de aqulslllos; quedó en su poder el con-
movedor ri.gálo; los trabafjadores se re-
tiraron satisfechos y la augusta, señora 
guarda, y guardará siemlpre, entre los 
miás preciados recuerdos el obsequio de 
Los buenos y aifiectuosos obreros. 
Tengo enteniaido que probablemente 
¡no se proveería la vacante que de jefe 
de la casa de la inifanta Isdbel ha de-
jado al morir la condesa viuda .de To-
reno; pero si contra la creencia gene-
ral Llega á proveerse, se dice que recae-
.ríi3i tal vez el nombramiento en la con-
desa de Aguilar de InestriEas, ó en la 
condesa de Atares. 
Ri£ioiba mi 'Cordiia.l enhorabuena el 
distinguido é ilustrado redactor de es-
te Diario, don José de Armas, por la 
gran cruz, distinción merecidísima,, 
que este gobierno le ha o toreado. 
Otra enhorabutimai: á mis amigos los 
condes de Sagunto, por la boda de sir 
hijo con la señorita Esperanza Valdés 
FauLy; mil felicidades. -r-
¡Los militares españoles á, que antes 
m¿ he referido, invitados por el infan-
te don CairLos, que asistieran á la bo-
dli de éste en representaición de sus re-
gimientos respectivos, son: el coman-
dante Lozano y el teniente Ramón Plo-
res, de los húsares de Pavía, y el eo-
imindante Ruiz dd Castillo y teniente 
Azcárraga, de los de La Princesa. 
L a miarlquesa de Aguila ReaÜ (nee 
Tranzo) emprendió oportumamente su 
viaje á París, desde donde se trasladó 
á Inglaterra para asistir á La boda de 
La princesa Luisa, de quien ha sido 
nombrada dama. Llevó como regalo pa-
ra la gentil desposada un espléndido á 
la vez que dclicad'o obsequio, consisten-
te en un abanico antiguo, estilo Luis 
XV, de tanto valor como gusto. Ter-
minada % ceremonia del casamiento. 
La mailjuesa ha regrtsado á Madrid, y 
entrar'á á prestar servicio cuando Los 
infantes vengan á instalarse en su pa-
Laci'o de la. CastelLania. 
en Valencia, donde instalará un Asilo 
para jóvenes desigraeiaidas. 
L a señorita Ooueepción Santos Guz-
enán, de resultas de una caída, se ha 
causado una Luxación en un pie. 
Ha hectho su entrada en sociedad, 
vistienid'o el traije largo, en La recepción 
de los baroneses del Castillo de Chirel, 
La hija mayor de los condes de Valma-
seia, señorita de Villate y VaiLlaut, 
nieta de La mariquesa viuda de Yara-
iyabo, hay condesai de Raparaz. 
L a 'distinguida y virtuosa viuda de 
don Ramón Nocedal, ha poco fallecido, 
va á fijar, seisún dicen, su residencia 
Me refería, al hablar de una boda 
próxima á efectuarse, pero sin decir 
quiénes eran Los contrayentís, á la mar-
quesa de AguiaT, viuda en terceras 
nulpcias, y á d'on Federico Hr.asra, viu-
do de doña Miairía Rosa A p l i c a . La 
boda se ha tif ectuiado ya; tuvo Lugar en 
casa de ella. Padrinos: La señorita Mi-
ilaigros de Va.rgas y Diez de Bulnes, 
ipriroa de La novia, y el presidente del 
'Congreso, do-n Edirardo Dato. Termi-
nada la ceremonia, los concurrentes 
fueron obsequiados con un espléndido 
banquete. 
L a conldesa de Robledo de Cardeña 
(ha pedido la mano de La señorita Ma-
ría Teresa Alsina y PLá para su hijo 
primogénito don Rafael de la Biatista 
y Baiyo. 
Me han asegurado que se halla con-
certóda la boda entre la herinosa seño-
ra doña Blanca Medina y Giaryo;' uó3 \ 
Ida de Bruguera, con el joven j 
de Bcrghetto. La novia es *%™*x:. 
los duques de Tariía y de los ^ * 
ses de Esquivel, y el novio dejos ^ 
queses .de Grigny y ^ f * ^ ^ i 
iCediLlo, barones de Oas:a-Pav^ 
señores de López de Ayala 
•Ha sido pedida la maoio ^ j 1 
rita Berta de NeviOle, V f ^ \ J 
marqués de San Miguel ^ * \ n é * 
(En la iglesia del ^ ^ T ^ t r i n ^ 
se cekbHÓ hace pocos días ei , 
uio de La señorita ^ f ^ J % M 
con el oficial del ejercito don 
Díaz Moreu. K^PXÚ-^' L a boda de la señoriita An e dfi 
decbo con d ingeniero d»" ^ d,ei pr̂  . 
Cortázar, se cé'.ebraiia el ^ * i 
ximo diciembre. , ]a de I 
E n Portuga-lete afecto # | 
señorita Carlota González Vne ^ , 
el conde ríe Retamoso. u s ^ 
'Ha sido pedida la ^ ^ 
rita Carmen Fauju l para el -¡̂  
D;.niel Domínguez. gefi^ 
Y se ha verificado el de 
.Carolina Canden con don > 
Corral y Tomé. .. . 
"moe'un periódico qiic ^ ^ 
va-cnte. que ex^ten^ 
mia. será elegido el oonoc 
conde de las Navas. rrnPi;Tl> 
salome NU^EZ y 
c.bre este a-simto debe fijar su 
.tención el señor Gobernador Provi-
.1 v prestar su poderosa ayuda, 
qu.e 
'ÍS^lienS'al efecto alguna canti-
. V' ns.ra qrie sumada a la ue ei 
Untamiento" acuerde, y k lo que se 
• ande entre los demás se haga un 
Agrama de festejos digno de la im 
ortancia y cultura de esta .capital. 
S T I l 
OPINiON DEL SEÑOR 8ALIK0EZ 
Matauzias, Diiciemibre 5 [907. 
„ jj,a£a>ei Fernández de Castro, 
p e d e n t e de ¿a " L i g a Agrar ia ." 
•Hiabiama. 
j^speta^le señor y Pnesidante: 
Tengo muy presentes los t é l a n o s 
j an ^'en'ta eomunbación 17 de Oeftu-
próxim>o pasaao, eu ique míe partiei-
^ e l inomibraim'ientio iumeTeciiio á _mi 
Svor de Vocsil de esa presitigiosa ins-
S,«»i6n de su digraa Presidencia reeo-
jrflgftdéndcímie- que oou el oas deeiiaido 
fijiaje apoyo contribniya á la ejecu-
ción (de los asuntos eoonómi^eos de duba. 
Eimpiezo pctr reipdtinle mi 'agrad-eoi-
miento 'per esa: gran disitimeión de que 
fui objeto; y que ali aaeptaKla con ver-
dadera saitieifaoeión, io hiioe eu el firme 
¿apoeito de euim'plir eil oargo lo mejor 
iqu,,;- pufdiíira, ya iqpe mi aotual faita de 
vista y debilidad de fes piernas, ¡aicicm-
pañadafl die mis muty cumplidos 85 
.años de oiad, no me pertmitien camipila-
cer les iiffiipetus de má espíritu en fa-
vor dol ibatolar aietivo de la vida de un 
foomibre traibaij.adior. 
ha oasis, de 'Comeredo de que ©n la 
¿etmaiidad soy soeio getrente, fué fun-
dada por n á el año de 1'845 en unión 
de mi primo ihermiano señor Miguiel de 
¡Aildiamia, ya diifum<fco; y día por día, 
desde alquelik nemota feeiba 'hasta boy 
ibe vemi'do dedioanido mii oonstante ¡tra-
ibaoo á didba oaisa de coraencio, sin ba-
ibor salido de la M a de duba ni una 
sola vez en tan largo esipasio de tiom-
sno. qneirienido entrañcrGllemenite á Cuíba 
como ó mi segunidta. Patria y conserivain-
do t n mi cciFazón e¡l reouierdo para mi 
aiimda Vizicaya en donde nací. 
Cuimipilienido aiquel encargo de usted 
conocedor 'de la gnavísima criísis ocomó-
mioa en quie se baljlan la agtrioulítura y 
k mdu3tri!a aigríeeOta de muestra pobre 
Cuíba; y 'Coniveneido de que bay que 
dictair inmieidiajtamente mieidiidas que 
evifeen la toit*al ruina de la rijqueza rús-
tiiea cuibana, tn m i oairáoter de vooal ide 
esa. ptrestigiosa Instifcuoion y como Iba-
cendado de ila provincia de la Habana 
y baoendado tamibién de l'a proivinoia 
de 'Mafcanzias, vengo Taúy á proponer á 
da "L iga Agra r i a " Oía siguiente moción 
paira que si como eslpero la encuentra 
de oonformidad, sirva elevarla á la 
Qoepftaeión del Honoraible señor Gober-
nador Previsión-ai de la RepúMiea de 
Cuba. 
DIARTO DE L A M A R I N A . - M e i ó n de la mañana. 
S— t»—-- ' .. W : 
-"Diciembre 15 de 1907 0 
MOCION 
Hcnora'ble señor G-cbeirnador Provi-
sionail de la Repúbiliea de Cuba. 
Honoraibje señor: 
Hemos estudiada varios proyeot'OS de 
Ba'noos Hiipcií-ecarios y de Bancos Agrí-
colas de ipréstamos sobre oosecibas. 
iLos Bancos Agríoolas ide préstalmios 
sobria ecseicfeas son necesarísimos; pero 
ocimo para constituirlos en forma que 
tengan Un pleno deisenvolvimiento será 
neoesario que el •Goibierno las ipníste su 
piroteoción y ayuda oon disposiciones 
iLegiiilaitivas especiales adeimfás ide la i i -
beiración de impuestos y contribuciones, 
detmanda el necesario tiemipo demasia-
do largo, para que se demore por ¿lío 
el diotaminar sobre la oonstituoíón de 
un Banoo T^rritoriail Hipotecario, 
que es indispensable. 
Este Junta podría dedioarse á esoo-
gitar frases ó olláusulas de cada uno 
de ilos 'proyectos pres íntados y agre-
gando lo que tuiviera por conveniente 
de su tproipia coseciba intelectual for-
mar un nuevo p rey seto qup llleivase el 
nomibre de beiaha por " L a Liga Agra-
r i a " pero oomo esta: Junta se insipira 
«n •l'OflS dictados de la más oumplida 
Justicia: En mérito de la urgencia del 
caso, y eneontnáudolo oonvieniente y 
oeoesario para el país tiene el mayor 
gusto en imipartiiile su eonformidad y 
reeemendar ai Gobirerno la eonatitucióñ 
del "Banco Territorial Hiipah^cario de 
Pía íReípúbliea de Culba" en la forma 
prripussta por él señor Alifrddo Zay-as. 
'Sailudo •afecituosamente á usted y á 
íds díemíás n.spetaibles señores de la 
"Lilga Agrar ia , " y iqpsdb á las órde-
nes de ustedes muy agiraidecido y aten-
tamente, 
A. Galinéez y Aldama. 
eurao, de cuyos pa'rtieulares quedo im-
puesto y agradeieido. 
'Gamo sé que usted aprecia debida-
mente los icsfuerzics leps csadá uno en su 
modesta esfera Éuaiga en ipro de los im-
portantes intereses que usted represen-
ta oomo Presidente de la " L i g a Agra-
ria, " m e voy á permiitir 'hacerle algu-
nas indicaei ornes qus usted puede ó no 
aprioivechar, según lo estime oportuno. 
A mi entend.-r eil Gobierno al oíre-
cisr el prés/tsmo de cineo millomes de pe-
sos á los agricuíitoreis, por medio de los 
Bancos y Banqueros, iba: prestado un se-
ñalado a-nvicio, bajo el punto de vista 
moral, ¡p-uies diemuestra ccnilianza en el 
estado del ipaís, pero de a'hí no pasará, 
pues oreo que nadie tctmiainá eiB dinero 
paira el fin que m dediaa, porque no 
falta dinero á lios Bancos y Banqueros, 
si quisieran hacer lesas oiperaciones, pe-
ro no lo ¡haicen porque tienen miiedo al 
ipcrvenir, y-hoy como ayer, el miedo es 
enfermedad en los adinerados ó moda, 
oemo quiera •jllanilirsele. 
Desde el momedto que frsoase ese 
pilan, seguratm» nte la Junta Consulti-
va que usted prcsiide iei¿it:ar!á estudiando 
algún otro, y ahí es donde yo vengo á 
parar. Yo creo que debe- pedirse al Go-
bierno que puiblitque un a ley dando pre-
fereineia á les eré/ditos refacicionarios, y 
después de publisada y laisugurada así 
la basie del eldiifieio, pedir que por me-
dio de los Delegados que nomibre " L a 
Liga Agrra ia ," se hagan los prestíamos 
a los hacendados, y esos 
ben quedia'r limitados á lo 
OPINION DEL SEÑOR COLLADO 
•Cienfuegos, Diel:m!bre 16 de 1907. 
Haibana. 
Muly señor mío : 
Me permito transcribir á oontinua-
eión la oarta que oon fedha 20 de No-
viemlbre del eonrieinte'año, dirigí á don 
•Ralfaiel FV-rnández de Castro, dándole 
mi Ihumillde oipinión soibre la forma en 
que yo creo se puedan faeiCitar fondos 
á íkte señores ibaerndados, al obijéto idte 
que éstos .pn dian a su vez haoeirlo á 
lee Ccllomoe, á && de impulsar la Agr i -
icultura, que es lo que debemos ha-
eer todos, para secundar te levantados 
fprcipósitois que animan á nuestro Go-
ibernador Provisional 'Mr. 'GliarO:s E . 
iMagóon, y alai afianzar sobre base só-
(lida el porvenir de muestro querido 
ipaís. 
De usted atentaimente, 
Rufino Collado. 
iCienifuegois, Novieiralbre 20 de 1907. 
Sr. Rafael Fetmánídez de Castro. 
H a b a n a . 
Muly señor M í o : 
Tengo el guato de acusar recibo de 




t ivo de los 
üpensiaible p'ara' m cuíl-
y reeoileioción de las 
eceocíhas y li|quidaíb.i:s eon módicos in-
tereises. anuiaihrente, vcLÍviéntdole á pres-
tar al hacendado ftpe oumicü.a sus com-
prcimisos, haciéndose esos préstamos 
por io menos durante deis años, hasta 
que ei Baneo Hipotecario pueda surgir 
á !la vida de los negoeios y por si pu-
diera Ikiganse á la realidad de los he-
ílios estos esfoozio's, yo colmo Corredor 
Notario (ComiereM de esta pilaza, iri? 
ofnszeo á intervenir tpor una módida 
eantidad que voluntariamiente me die-
rain tteta haiciecdados, tc'ios los .contratos 
de vepba di; adúcares que sie hagan á 
favor del Tesoro 'domo ganamtía die los 
.mticipos; y el señor Berumdo Castillo, 
ó la socktdid de ToiraÜba y Gastillo, 
de la euial forma pa;rb3, podría ser la 
encargada tf las operaeicnes de anti-
oiipo de ccníidades, cobro, liquidaeio-
ínes, etc., etc., cuyos teaibaijos har ían 
per miuiy módiea ecl:ni:!sión y para cubrir 
esos .gailitoig, ka interesies cargados lo 
suplir ían eon esceso. 
E" señor José c) la O. García 'cono-
ce bien á loe que nombro, y ademáis los 
señares Rabel y Ocmlpañía de em pia-
ra, ipueden dar TOfer.inoias si 'se nece-
eitam; y per mí pueden darlas los señó-
les Jetaquín Gumá y Federico Mejer, 
A fin de dar á usted un dato apro-
ximado de la zafra próxima, diri jo con 
esta fedha á todos los señores dueños 
y Administradores de los Centrales que 
t iran sus frutes á Cienfurgos, una Cir-
cular, según verá usted, por la ¡que 
ahora tengo el gusto de inciluirile, para 
que forme parte de esta, y ái: su re-
sultado daré oportuna cuiinta. 
Sírvase dispensarme esta nueva mo-
lestia y ord>:ne á sai atento s. s., 
(firmado) Rufino Collado. 
P A R A C U R A R XTS R E S F R I A D O E N UjV D I A tome LAXATIVO BHOMO-QUIN--ÍA, 
El boticario devolverá el dinero si no le cu-
ra. La firma de E. W. Grove se halla en cada' 
cajita. 
—mmmtĵ- iSIUm 
I N G O M I L L O N E S 
Las cantidades retiradas hasta 
•ayer de la Tesorería General por los 
Bancos y Banqueros, del crédito de 
cinco milones concedidos por el Go-
bierno para auxilio de la agricultura 
y fomento de las industrias del país, 
•son las siguientes: 
N . Gelats y Ca. 
H . Upmann y Ca 
J. Balcells . . . / 
Banco de Canadá 
Banco Español . 
Banco Nacional . 
CUANDO VD. TIENE LOMBRICES 
debe deshacerse de ellas en seguida. Cómprese 
un frasco de! VERMÍFUGO de B.A . FAHNE3. 









E L T I E M P O 
ESTACION CERÍRM, METEOROLOGICA 
Habana, 14 de Diciemhre de 1907. 
(12 m.) 
Ha llovido abundantemente en to-
do el término de San Juan y Mar-
tínez, y regularmente en Pinar del 
Río, San Cristóbal, Guanajay, Alquí-
zar, Santiago de las Vegas, Güines 
y Guanabacoa. E l tiempo continúa 
lluvioso. 
A s o c i a c i ó n a c c i d e n t a l 
los clbr^ro'S, pero si no tomiaseu en 
cuenta nuisistm laiatitud y perBistieram 
en la huetga que padecemos, de ellos 
seirá la culpa de todo cuanto suceda. 
Ustud señor Direcitoir, que tanto inte-
rés Se tema en que termine el estado ac-
lus i de la cuieetión . obrera, tendrá á 
¡hilen puibliear la presentí:, farmando el 
j'uicio imipiancwl Que nuastro proceder 
le mierezoa. 
El Comité Ejecutivo. 
tan'.foián d\a 
inter'ven'C 
de que ¡buMó, niadie m 
iéll iseñoir Jqi3é de la O. 
esa Junta, podiria 
ílaza. Si r i oeisitare la 
dicta ©n dos contratos 
o ás autorizado que 
 . García, Delegado 
iiate.r70ni.rioQ. 
s o G i a c i o n o a u e p a n o i e n r e s 
Una ocmisiión de socíob nos ruega la 
¡ publicación de 0iá siguiiente candida-








José Gómez Gómeiz. 




Miguel "Vlizquíz Conistan íín. 
















>ouraud, del Instítuío Pasteur, París, Francia, íno 
caló en un conejo gérmenes de caspa humana y "entre cinco y 
sis semanas3 dice el Reporte Oficial de Instituto Pasteur, nei 
> conejo estaba desnudo, es decir, completamente calvo". 
Este experimento prueba que la caspa es una enfermedad 
contagiosa que se debe á ia presencia de un dessarrollo micróbico 
en las glándulas sebáceas del cuero cabelludo. Asi mismo prue-
ba que a menos de que se destruya la formación de la caspa — 
matando su germen — conducirá a perdida del cabello y calvicie 
ie. 
k T 
Es el Remedio O R I G I N A L que mata el germen de la 
caspa, y su éxito en el tratamiento de caspa picazón del cueijo ca-
belludo y caida del cabello es algunas veces poco menos que 
maravilloso. Envíe por un folleto. 
EN LAS BOTICAS. E n v í e n s e io centovas 
oro en sellos de correo por una muestra al Departa-
menta N de The Herpicide Company, Detroit, Mich . 
Dos t a m a ñ o s : 5 0 cts. y S I . OO (O RO) 
La Keunión Vda. de José Sarrá é Hijo.—Manuel Jolmson, 
Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
úíü V U E S T R O V I 6 0 I 
Y M ñ 
. u l s i ó n O r e o s 
n i n i m i a k í 
LA DEMORA ES PELIGROSA., 
Parece qne el Creador ha ordenado que despuéa d» la sangre el fluido vital semiaai sea la suD-stancia mas preciosa en el cuerpo del liombre, y alfruna péniida contrauatural de él prodacua oitropre resultados desastrosos. ymclios hombres lian muerto de enfermedades conientes. tales como las del corazón, del hígado, de los riaones, enfermedades pulmonares, ete.f por haber permitido á su vitahdad gastarse, ex-poniómlose así á ser fáciles yíctimas da estas enfermedades, cuando algunas caías de nnegrnia modicinas, tomadas á tiempo, bah'.ian impedido estas debilitantes pérdidas, ael preservando ta vitalidad para resistir á los ataques de esas peli-grosas enfermedades. Muchos hombres han llegado lenta, pero segura, mente, & un estado de demencia incurable á cana» de estas pérdidas, sin saber la verdadera causfr del mal. 
SON ESTOS SUS SINTOMAS ? 
Predilección al onanismo, emisiones do día ó do noche, derrames al estar en presencia de una persona del sexo opuesto 6 al entretener ideas lasclvafi; granos, contracciones de los músculoa (quo son precursores de la Epilepsia}; pensa. mientos y sueños voluptuosos; sofocaciones, tendencias á dormitar ó dormir, sensación de em-hiuteclmiento, pérdida de la voluntad, falta de energía. Imposibilidad de concentrar las ideas, dolores en las piornas y en los músculos, sensación de tristeza y de salieutos inquietud, falta de memoria, indecisión, melancolía, cansancio des-pués decaalquier esfuerzo pequefio, manchas flo-tantes ante ía vista, debilidad después del acto o de una pérdida involuntaria; derrame al hacer osfaerzos en la silla, ruido ó silbido en los oído», timidóz, manos v piés pegajosos y fríos, temor do "̂ frtín peligro inminente de muerte 6 infortunio, impotencia parcial ó total, derrame preniaturo ó tardío, pérdida ó disminución de los deseos, de-caimiento de la seriMbilidad, órganos cuidos y débiles, dispepsia, etc., «te. Algunos de esos síntumas son advertencias natuiules para un hombre que delie recuperar sus enervadas fuerzas vitales, 6 vendrá á ser presa de alguna fatal enfermedad. 
Nosotros solicitamos de todos loo que sufren de alguno do los síntomas arriba enumerados, Q Un OBSSS VEN BIEN ESTE A VISO, comunicándose con nuestra Compañía de médicos especialistas que han tenido veinte aBos de ex-periencia, tratando enfermedades de los nervios y del sistema sexual, y quienes pueden garantizar una curación radical y permanente. ) 
Envíenos una relación completa de su caso dániionos todo su nombre y dirección, edad, ocu-pación, si es casado 6 soltero, cuáles de los sín-tomas nombrados se le han manifestado á Ud., y sí VA., ha usado algún tratamiento para gonorroa, estrechez, sífilis ó alguna otra enfermedad venérea. NuestrA junta de módicos diagnosticará ense-guida y caidadosamento su caso (gratis), inform-ará á Úd. de lo que le cuesta un tratamiento do treinta días, en el que ee efectuará una curación radical, se le restablecerá á Ud. su completa sal ud, y volverá Ud. á s«r un hombre vigoroso. Si Ud.noa remito cinco pesos en billetes de su país ó giro postal como garantía de buena íé. le enviarémoa enseguida las medicinas requeridas per correo certilicí'.do, tan pronta como nuestra junta d* médicos hava decidido el completo tratamiento 4 que Ud. debe someterse. * 
C0MPAEIA ESPECIALISTA del H0KTB 
No. 11 Park RoW Bldg,, Broadway and Ann Si, 
New York, E, U. de A. 
Habana, 14 de Diciembre de 1907. 
S r . Director del Diario de la Marina. 
Muy distinguido señor : 
En el día de ayer, y con motivo <:a? 
una súplica que hizo á nuestros comi-
sionados el Comité del Comercio de 
la Habana, preparamos una junta ge-
neral de constructoi'i-s y contratistas, 
con el fin de hacerles conocer el rue-
go de aquella importante Asociación 
sobre la actual hujilga, el cual consis-
t ía en que fijásemos como jornada 
nueve horas de trabajo, al igual de 
la que ellos tienen acordado con sus 
obreros, y así lo c ic lá ramos á nues-
tros congregados, poniéndolo á dis-
cusión. En ta l acto tomaron la pala-
bra algunos miembros-, demostrando 
el perjuicio efectivo que sufrir ían los 
contratistas, mayor en algunos casos 
á la uti l idad supuesta eu los contra-
tos, pues algunas obras L'Í venían rea-
lizando con un dos por 'ciento de ut i -
lidad líquida, cuyos perjuicios no se-
rían menos de un diez por ciento; y 
declarando que la huelga estaba sos-
tenida por un pequeño número de 
hombres empeñados en crear un esta-
do político-social donde sentar sus 
miras particulares, y no el mejora-
miento del obrero. 
Trabajo costó el conseguir que 
nuestros asociados se resignaran á to-
mar en firme el acuerdo de la jorna-
da d"e nueve horas, después de ha-
ber hecho cálculos y 'consideraciones 
justificantes del perjuicio que todos 
sufriremos; pero al fin dispuestos á 
soportar esa pérdida , si con ello s»3 
consideraba que la huelga termina-
ría, se accedió á la petición del Comi-
té del Comercio y se autorizó á nues-
tro Comité Ejecutivo para que regla-
mente bajo esa base las horas en los 
talleres. 
¡Mas tarde ¡heimiots reeilbido la visita 
de una Comi'si'ón 'de cíbroros on la cual 
^liicimios 'constar (ell a'abo realizado y la 
iieigC'airrií'ntación de mueve horas ¡die jor-
maida. 
No giaibomcs que reEoluiCTou toimíaarlin 
COPIA D E U N A C T A 
Hay um sello.—E'n.Q.a Ciudad de la 
Ha'baoa, á los treioa días del mes de 
Dieiemíbre del año de mili novedeutoa 
siete, ai?, reuinieroai en Juata Directiva, 
siiarudio las siete de la noic/he, los nDiem-
bros dal Comité Ejasutivo de la Agru-
p-aeiión Accideintal de 'Constrnetoires, M . 
Pascmall, B. La'gw rue-la, J. Lago, L . 
Diedioit, F. Aoidreu, A. Alonso, B. Pr i -
mie'Ees, N . Almeida, F. Sabaya, J . Oall-
derín, F . OuiaGchie, S. S. Oovín y de ia 
Unión de AJoañiles J. G. Lueena, L . 
G'ó'/nez, R. Abren, F . Duques y W. Via-
IV ute, com ei ¡fin de recibir una Comi-
sión de Cío reres del •naimb de u^añ i le -
r k , qute m •rópr.siientaisión dfett Comité 
Al.i'bañiies y Ayudamíya 
viis-ne con el fim de ha-
> teindentg á scilueionar 
dt1 ajbañiles; se le 00-
: Coimité ique al dbjieto' 
-•a rortinara miís harmio-
que perjudica 
:rioinos, la Jun-
de la Unién (ja 
de esta Ciudad, 
cer augio p'iíJ 
la 'aetnal thn 
nmiinico por e>s 
de resolvicr d i 
nics-a. el afctuali eoinfii 
por igmal á obreros 5 
ta & w i n db esta aigiruipaeiión, aoorlo 
en el dí'a d'e (hici,/ reigui1,a;r todos líos taiEb-
res con uuove horm de labor dóaafias y 
que teiníamos el .gusito de coimu'niea'rlo 
'á 5a Comkióu visi'jadiora, para que 10. 
ve ia ig'rata uiueva á ia .Unión de Alba-
ñifes y Ayuüdamites, sntpBcánidioile hsig'a 
demstar en /squed Ocimité eil .gran es-
fuerzo que de nurstro (psciuílio haeemcs 
cen el fin je .mejorar en lonque no es 
posibile fca situaisien deil obrero. Y para 
constancia firmamos la presente acta 
Les Prasidentes y iSecrtetario nne sus-
criib'en. Nota: 'áiates de firmar ei señor 
José J. D'ía-z, Presidente del Comité 
de Albañilies .en ÍLmeC®?, hace consitar 
que pdr la pneisente aata no se compro-
miete á otra cesa que 'á lili var el acuer-
do ia! Comii'té que preside.—Pedro 
Idusite, mibricatío.—J csiá Joaquín 
Díaz, ruibriicado.—'Dey f é : Greigorio 
C'arcía, mjbricaio. 
L » o s r e l o j e s S u i z o s d e 
e r r e g a u x 
son insuperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
L O S G A R A N T I Z A M O S 
Siempre existencia de nuevos rao-
délos. 
EL FENIX, OBISPO 08, HIERRO Y 







Y O D A D O 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
bút ico y del aceite de h ígado de bacalao, para combatir el 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
pál idos , enclenques y delicados, para resolver las g lándu las 
del cuello y reanimar el apetito. 
£, rae Vioienns, PARIS, y en todas las Farmacias. 
B E 
•0 
de G R I ^ A U L T y 
"nivebsalmente recetado por los módicos , es de gran eficacia 
en las Enfermedades de los Bronquios y del Pulmón; cura 
los Resfriados. Bronquitis y Catarros m á s tenaces, cicatriza 
los Tubérculos del Pulmón de los Tísicos, suprime los 
Sudores Nocturnos, los Ataques incesantes de Tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve r á p i d a m e n t e la salud. 
I P A u X i l S - S , x-ue V i v i o i i n e , y en. t o d a s l a s JTaTTMiacias. 
En la eníermedad y en la pri-
sión se conoce á los amibos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninguna como la 
de LA TROPICAL.. 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulf4a para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La Cerevisina da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La Cerevisina se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La Cerevisina no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8 , r u é Viviennes y en todas las farmacias. 
AUIVIE1MTO P R E D l G E R i D O , — R e c e t a d o 
por los Sres. Médicos durante 20 años , 
Resuítado probado. 
T I S I S , DEBILIDAD 
AL POR MAYOR E 
Teniente-Rey y Com 
HABANA 
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Delegación de Manguito 
Elíseo Vidal . . . . . . 
Emebio Gilí . . . . . . 
León Yarretu . . . . 
Antonio Cueto . . . . 
Rogelio Martínez . . . 
Leandro García . . . 
José Simó 
Juan Maleras . . . . 
Pascual Alonso . . . . 
José Carreras . . . . 
Fabián Calmeinate . . 
Angel Carreras . . . . 
Manued Reearey . . . 
Baudilio Tomé . . . . 
Juan Vallina 
José Rodríguez Couto 
Modesto Sardina . . . 
Gabriel Gutiérrez . . 
Felipe Rosas . . . . 
Enrique Santiuste . . 
Lorenzo Rtiiz . . . . 
Juan P. Sardina . . . 
Porfirio Sardiña . . . 
Secundino Faya . . . 
Herminio Rodríguez . 
Leopoldo Torres . . . 
Dr. Ramón Sardiña . 






























Total plata $15-40 
IOS RETRATOS DE MAS GUSTO 
ÍJesde S2 mwüa docena. Tlspecialr 
áad de Otero, Colominas y Cpa. 
32, Sau Rafaeí32. 
T e l é f o n o 1 4 ? ] . 
* —«W®*-
P O R U S O F I C I N A S 
l i A G J G N D A 
Para las Pascuas 
Se han ciado las órdenes oportunas 
para que á los empleados del Estado 
que lo deseen se les abonen el dia 24 
del actual veinte dias de 'haber. 
Las Rentas 
Recaudación por el concepto de 
Rentas, durante el mes de Noviembre 
último: 
Aduanas $2.260,732-33 
Zonas fiscades . . . 93,364-28 
Rentas varias . . . . 108,928-22 
$2.463,024-83 
Los Impuestos 
Por el Impuesto del Empréstito se 
recaudó durante el mes de Noviembre 
próximo pasado lo que sigue; 
Aduanas $ 82,134-44 
Zonas fiscales 235,873-10 
$318,007-54 
Trust naval japonés 
Hace pocos días publicamos un ca-
blegrama de Londres, en que se decía 
quíe el presiienuie de i]¡a 'primorpail empre-
sa naviera inglesa que trafica en los 
mares de Oriente, había •declarado 
que las líneas japonesas le habían 
sustituido por completo en aquel trá-
fico, y hoy nos enteramos por un co-
lega que la Embajada inglesa en To-
kio ha comunicado á su Gobierno la 
formació<n de un nuevo trust japonés 
llamado "Nipón Kisen Kaisha", con 
un capital de 3.000,000 de libras. 
El citado trust so propone adquirir 
cien vapores pertenec:'3ntes á diver-
sas compañías y además buques nue-
vos que reúnan las condiciones que 
exig»3 el reglamento de construcción 
y subvenciones. Estes vapores no han 
de llevar alojamiento para pasajeros, 
pues se calcula que los buques exclu-
sivamente para carga han de dar ma-
yores beneficios, tanto comercialmen-
te como por la subvención. Ningún 
extranjero podrá tomar acciones de 
esta Compañía. 
. iMBgi 
Beba usted, cerveza, pero p i -
da la de LATKCXPICA.L. 
S B & R J S T A R I A O C 
O B K ¿ \ @ P U S U C A S 
Proyecto aprobado 
Ka sido aprobado el proyecto para 
la construcción de la carretera de 
Mata á la Encrucijada, (Santa Cla-
ra), ascendente á $15,000 
Presupuesto aprobado 
También ha sido aprobado el pre-
supuesto de la superestructura -anetá-
liea y obras anexas para la termina-
ción del puente sobre el río San 
Juan en la carretera de Santiago de 
Cuba á Sevilla ascendente á posos, 
13,296-60 cts. 
Otro proyecto 
Asimismo ha sido aprobado el pro-
yecte para la construcción del puen-
te sobre el río San Diego en San 
Diego de los Baños. 
Acta aprobada 
Ha sido aprobada el acta de re-
cepción del Astillero en el puerto de 
Cárdenas, cuyas obras fueron conce-
i didas al señor M. Lluioi. 
un polvo para limpiar ó desincrustar 
ú otros usos análogos, por el se-
ñor Felipe Barrios. 
"Hoyo de Monterrey," para taba-
cos, variante, por el señor Pablo 
Quadreny. 
"La Melodía", para tabacos, por 
los señores Eduardo García é hijo. 
"San Luis," para aguardientes 
y alcoholes, por los señores Quesa-
da y Co. 
"Davella," para sombreros, cali-
dad extra, por los señores Usuedli y 
Ferrari. 
"La Flor de Holanda," para que-
so, por los señores H. Astorqui y 
Co. 
"La Mano Roja", para pinturas, 
por Jos señores A. Soto y Co. 
" Quíntela," para vino gallego, ex-
tra, por los señores Vázquez y Fuen-
tenebro. 
"Ricadola," para vinos de jerez 
por los señores Capellá y Hnos. 
"Perrier," para aguas minerales 
naturales, por los señores Triedlein 
y Co. 
T I N T E S 
B i o r e i B c u r 
Para teñir el Cabello y 
la Barbe de 
Sop-Pa r ío -Gas t a f ioóEn l i io . 
PREPAEADOS POR Eti 
D r . G O N Z A L E Z . 
m 
Descubrimiento Fin de Siglo 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo en la 
juventad. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tiñen bien, 
que no perjudican é la salud y 
que imitan lo más posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES "NÍNON DE 
L'ENCLOS " son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba basta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
Marcas industriales 
A esta Secretaría se han hecho las 
peticiones de las siguientes marcas 
nacionales: 
"Ripolín," para pintura de esmal-
to, por el señor Manuel Fernández 
Cibriáu. 
" E l Triunfo," para calzado ex-
tra, por el señor José García Valle 
y Co. 
"Tipo Italiano," para ehoeolate, 
por los señores Alvarez y Méndez. 
"Desincrustina," para distinguir 
A S U N T O S V A R I O S 
Despedida 
En el vapor francés " L a Cham-
pagne" saldrá hoy para Europa nues-
tro muy querido amigo Luis J. Roca, 
de la casa P. Prioux y Comp., de Pa-
rís,, coneesionario del suministro del 
pai ' j l para el tiraje del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Deseamos al viajero estimadísimo 
un feliz viaje y regreso pronto. 
Sociedad Económica de 
Amigos del País. 
Esta Corporación celebrará Junta 
Reglamentaria esta noche, á las ocho, 
en Dragones 62, con objeto de cum-
plir lo dispuesto en el artículo 46 del 
Reglamento. 
Orden del día: 
Elecciones de Junta de Gobierno. 
Nuevas Oñcinas de Correos 
El dia 10 del actual. ha quedado 
abierta al servicio público una Ofi-
cina de Correos, con el nombre de 
Montezuelo, en la provincia de Pi-
nar del Rio. 
Los que deseen hacer inversiones 
pueden comprar dichos bonos á la par, 
más las intereses devengaidias, pagan-
do parte en efectivo y parte á plaaos. 
El propósito deil "Banco Nacional 
de Cuba" es proporcionar una opor-
tunidad de invertir pequeñas cantida-
des en un valor de primer orden, que 
devenga interés, y cuyo pago puede 
efectuarse en plazos. 
Esrte Banco es representante fidu-
ciairio y depositario del "Centro Ga-
llego." 
D E P R O V I N C I A S 
Casación 
Con fecha de ayer también ha que-
dado abierta al servicio público y ofi-
cial una Oficina local de Comunica-
ciones en La Maya, provincia de 
Oriente, cuyo servicio telegráfico se-
rá limitado. 
B o n o s d e l C e n t r o G a l l e g o 
El Departamento de Inversiones del 
"Banco Nacional de Cuba" se halla 
autorizado para ofrecer ail público pe-
queños lotes de BONOS DE LA SO-
CIEDAD "CENTRO GALLEGO". 
Estos Bonos son de á $500 otro ameri-
cano, devongan 6% anual, y están ga-
rantizados por primera hipoteca sobre 
ell teatro Nacional y propiedad anexa 
á dicho teatro. 
(Por te légrafo) 
Manzanillo, Diciembre 14 
á la 1 y 45 p. m, 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
En sesión efectuada anoche por el 
jA.yunt3amionto acoraV&e ;por unani-
midad acceder á la petición del res-
petable Presidente de la Colonia Es-
pañola D. Ramón Pastor, concediendo 
una parcela de terreno de 64 metros 
planea en el Gementerio nuevo, desti-
nada al panteón para inhumar loa res-
tos de los soldados españoles. 
Apláudese la generosidad del Con-
sistorio y especialmente de los conce-
jales señores Manuel Estrada y Anto-
nio Bello, Directores de los periódicos 
" E l Repórter" y "La Defensa". 
Pumariega. 
Placetas, Diciembre 13 de 1907. 
En las primeras horas d»e la maña-
na de hoy ha sido pasto de las llamas 
la casa que ocupaba en ésta la socie-
dad de color " E l Progreso"/ 
Como á las dos de la mañana se de-> 
claró un horroroso incendio, que ame-
nazaba destruir la población; á los 
pitos de auxilio y algunas disparos 
de revólver acudió el pueblo en masa, 
quien demostró todas sus entargíag en 
pro de los intereses locales. Son dig-
nos de especial mención los esfuerzos 
realizados por los señores J. Hermi-
da, Daniel Asensio y M. Rodríguez, 
quienes con gran peligro de sus vidas 
lograron localizar el fuego, que que-
dó extinguido á las seis de la maña-
na. 
La policía, bajo las órdenes de su 
respetable y bien querido jefe, señor 
Pedro Meneses, ba sido muy activa 
en este asunto. 
No ha habido que lamentar desagra-
cias personales. 
Un suscriptor. 
N o t i c l a s j u d i c i a l e s 
Juramentos 
En la Sala de Gobierno de la Au-
diencia piestaron ayer juramento pa-
ra desempeñar el cargo de abogado, 
los jóvenes Miguel A. Céspedes Ca-
sado y José Luis Vid aune ta. 
INDISPENSABLES PARA E L TOCADOR. 
j p n a i i e » 
Habana 112, esq. á Laaiparítla, 
HABANA. 
C. 2694 26-1D 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
U 1 epsinay Buibarbo de BUSQUE 
Y se curará en pocos dias, recobrar i 
eubaeu humor y burosciro ae pondrá ro-
bado y axegre. 
U PEPSIM Y RülBAIiBD hE m m 
produce excelentes resultados en V. 
iratamieuto de todas las enfermeda-
ües del estómago, dispepsia, garstraljio, 
indigestioues, disresnoue,-» lea&a» y dicV 
ciles, mareos, vómitos do las oaibaraza-
das, diarreas, estreñí mienta, neurastd-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente sa 
pone mejor, digiere bien, asimila mis 
el alimento y pronto lieg» á la. cara-
ción completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Loce años de éxito oreoience. 
&e vende en todas las ootioas de la isla. 
C. 2696 26-1D 
Para digestiones penosas 
y íalta de apetito 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
A G U A B E F L O R I D A D E 
m u r r a y ; ^ L A N M A N 
_ El más afomático y dnradero. ^ ' 
Eu el Balo roríiñca; en -elP-añuelo y el Tocador refreatta y «leJeita» 
T 
P A R A E L C A B E L L O . 
Preparación exquisita, <cfe grato perfume, 
para el mundo 'elegante. 
Limpia, Perfumâ  Suaviza y Hermosea 
E L C A B E L L O Y L A B A R B A . 
Quita la caspa. Impide la -caída del cabello y la salida de laa c&caa. 
Aumenta el Cabello escaso» R̂estaura el Cabello caído. 
Bósquenso siempre la *'Marca Industrial" y firma de los únicos fabrioajiteB 
& K B M P ? N E W Y O R K . 
® De venía en todas las Perftmerfas y Droguerías 4«l Hondo* j 
O I V E Z A 
La Sala provisional de lo civil, d»¿ 
acuerdo con lo solicitado por el jo-
ven letrado señor Raúl de Cárdenas, 
ha revocado la sentencia dictada por 
el Juez de primera instancia del Es-
te, que declaró con lugar la excep-
ción perentoria de falta de acción 
alegada por las señoras Carlota An-
tolinez y Clementina Boyer, deman-
dadas por Francisco Rey y Rey, en 
juicio declarativo de mayor cuantía. 
En su consecuencia, el mismo tr i -
bunal declara con lugar la demanda 
y condena á las demandadas á divi-
dir la comunidad que tienen con el 
primero en los terrenos de las casas 
números 197 y 199 de la ealle de la 
Salud. 
Suspensión 
Por acuerdo de la Sala provisional 
ds? lo Criminal fué suspendida la .vis-
ta de la causa señalada para ayer, se-
guida por falsificación de marca, con-
tra Angel Fernández y Baltasar Cas-
tro. 
Se verá miañana, lunes. 
Sentencia^ 
La Sala primera de lo Criminal, en 
sentencia que dictó ayer, condena á 
Jesús Rufino Rodríguez del Rosal á 
la pena de cuatro meses y un día de 
arresto mayor, como autor de un de-
lito de estafa. 
También fué condenado por sen-
tencia del mismo tribunal, á un año 
y un día de prisión correccional, José 
Alella y Puig, como autor de un deli-
to de atentado á un agente de la au-
toridad. 
Absuelto 
Por sentencia de la Sala primera 
fué absuelto ayer Hipólito Santos, 
procesado que fué en causa seguida 
por un delito de perjurio. 
Apelaciones 
Ante la Sala -segunda de la Audien-
cia tuvieron vista ayer tarde las ape-
laciones interpuestas por Manuel y 
Constantino Sariego y Vicente Qrau, 
acusados de incendio, y Ursulo Do-
val, de disparo. 
Las procedencias de dichas apelacio-
Etes fueron mantenidas por los letra-
dos señores Nokey y Rosaín, impug-
nándolas el representante del ministe-
rio público. 
Más sentencias 
La Sala segunda dictó ayer las si-
guientes sentencias: 
Condenando á Antonio Rodríguez 
Díaz á cuatro meses y un día de 
arresto mayor, como autor de un de-
lito de hurto. 
Condenando á Ramón Antonio Ar-
miñana, por robo, á tres años, seis me-
ses y veintiún días de presidio, y con-
denando á Francisco Gil á un año, 
ocho meses y un día de prisión co-
rnecional, por un delito de atentado. 
Absuelto 
La misma Sala dictó ayer senten-
cia condenando á Vicente Zubiri á la 
pena de seis años y un día de presi-
dio mayor, como autor de un delito 
de robo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
AUDIENCIA 
Juicios orales 
Sala primera de lo Crini¡na] 
Francisco Rojo. Iniurias r 
del Este. J las< J^ado 
Manuel Cadavieco. Rantn t 
del Centro. pto- Juzeado 
Sala segunda de lo Criminal 
Juan Rosquete y Andrés 1^ 
Asesinato. Juzgado Oeste ^ ^ t e . 
Sala provisional de lo Criminal 
Juzgado Oeste. Contra Manuel ftí 
dará, por robo. Seis testigos 
Juzgado Oeste. Contra Oscar Mn„ 
tejo, por atentado. Dos testigos. 
Sala provisional de lo Civil 
Segundo Cxonzález Enrique cont^ 
Luis Gianinazzi Fornos, en cobro í 
pesos. Juzgado Sur. ' e 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para ̂ ue luego vuelvan. 
La CURACION es R A D I C A L . 
He dedicado toda ta. vid-» al estudio del» 
Garantizo que mí Remeáta curará los 
caeos más severos. 
El que otros.hRyan frí<c«sado no «k razón par* rehu. «ar curarse abwa. Se eavianl̂ GRATiS á quien 1« pida UN FRASCO de mi REMEDIO IWFALpL? y un tratado sobre Kplleî i» y todo los padecinueston actviosos. Nada cuesta probar, y Ja,cura¿ióiic«scgüia. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53» Habana., Cuba, 
Es mi ónice ájente. Sírvase dirigirse á ¿i para prueba ¿latís. Tratado y frascos gta&det. 
Dr. M. Q. KOOT, 
Lmhtraiorhs: qt> Fiiu Str¿si¡ . . Nutva York. 
Cualquier lector de esto periódico que envíe su nonW are -cumplcco y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON, 
) Obispo 93 y 55, \ J 
Apartado 7SO, - • HABANA^., 
recibirá por corree, franco do porte, un Tratado sobre 
ta cura ce la Epilepsia y .Ataques, y im ira eco d« pruo-
•rRATIS. 
Piense us ted. Joven, que t o -
mando cerveza de L A T K O P I -
C A L H e l a r á á v ie io . 
Durante el día de ayer se ha 
realizado por las brigadas especia! 
les los trabajos siguientes: 
Por difteria 3 • 
Por tubereulosis o 
Por tétano infantil. . . . 1 
Petrolización de varios charcos 
zanjas y desagües en las calles Pa! 
seo, A y B de 9 á Mar, 3, 5, 7, y 
9 de G- a Paseo, incluyendo «1 lito-
ral de San Lázaro. Petrolizaeión de 
varios charcos, zanjas y desagües 
en las calles de Concha, fondo de 
j la fábrica de Mosaicos, deposito de 
' Madera de Moya, una zanja en la 
parte -Sur del Castillo Atarés, Club 
del Oeste, cunetas de la línea del 
Oeste, tramo comprendido de San 
Felipe y Pila. Se recogieron é inu-
tilizaron 400 latas. Petrolización de 
la parte derecha de las canteras de 
Aulet. Por las brigadas especiales 
se petrolizaron varios charcos, zan-
jas y desagües en las calles de Ofi-
cios, Luz, San Pedro, Oficios, Luz, 
Santa Clara, San Pedro, Oficios, Sol, 
San Pedro, Riela, Ofi cios. Edificio 
en construcción de la Cámara de Re-
presentantes, Gloria, Figuras, Flo-
rida, Infanta, San Martín, Pedroso, 
Nueva, C. del Padre, C. Arango, Tni-
versidad, Estevez, Santa Bosa, Cá-
diz, Zequeira, y San Joaquín, > fundi-
ción, Santa Rosalía, Sao José y San 
Gregorio. Se gastaron 7 barriles de 
Petróleo. Limpieza de 750 metros 
lineales de zanja en las Estancias 
Santovenia y La Misericordia y Aca-
demia de Ciencias. Se chapearon 800 
metros cuadrados. 
MOTOR VEGICLE BXCHÁNGE 
J. M . D U E Ñ A S 
Vehículos de locomoción propia en ge-
neral.—Automóviles. Traotoraóvilea. 
Lanchas de Gasolina. 
Prado SO - - Apartado 344 
c 2S90 »lt 5-16 
E l ideal íómeó geroiiai—Trai-airiiaaG^ r a j i o a u ae iaa pérd'A'ii 
seminales, debilidad sexual é impoLenoia. 
Cada Frasco lleva ua tol leio que exDÜoa c:.aro y detallada-
mente ei olaa qae deoe oosarv'aráe oára 'aiCiriáar cprapleco ésico 
D E P O S I T O S : F m & i z m h S i r r í 7 J o a a s n . 
y «a tolas lasbcíciciis acreilc vt t-j da la i ü 
C. 2743 26-1D 




M i v e l e s , 
P a n t ó m e t r o s , 
M i r a ® , B a l i t a s 
B s t u c h e s 
f i n o ® p a r a 
D i b u j o . 
C a t á l o g o 
" E L A L M E N D 
Casa Especial 
de 
ó p t i c a 
T a q u í m e t r o s 
T e o d o l i t o s , 
P a n t ó m e t r o s , 
R e ¿ l a s , 
C a r t a b o n e s , 
l > i e n z a s 
C u r v f m e t r o s 
g r a t i s y f r a n c o d e p o r t e . 
A U E S . " O B I S P O 5 4 . 
26-10 
é > s ¿ a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t i l l a s j / n o c a d u c a n . 
T a l e s q ( 3 o m p . 
C a l i a n o 9 9 8 * 
t 
toda caja que 
carezca del 
A V I S O 
Es falsificada Tríniifan slemure aun aespnes 
ie fracasar los í romros 
ACCIDENTES 
NERVIOSOS 
•CURACION RADICAL CON LAS 
P a s t i l l a s A n t i e p i l é p t i c a s de O o l i o o . 
SO OOITAN EL APETITO 
Sello fie Garantía 
E P I L E P S I A 
NO DEPRIMEN 
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iaja—El cura de aMea.—Mar-
W n'alrj)mc liispmófilo.—El invierno 
fin 11 ' 
ladríltíí0' 
..n¿, vdv á liaíbüaros del últim-o 
I ^ r df5e¿ipet(hoy deodio^Uneri-
P ^ i Á s de navaja. Son repuigniaintes, 
""una. salvajez reiprnlsiva. Esto es 
^ n . Ppi-o 'decir que s'O'n espa.ñodes eo-
'Cl' €rt0'prieX'Vo 'Colgar á España el sa:in 
M T A * la extíkisiva, va no evs tan 
Pa.de ser ane lo exclusivo de 
zona «5 
•esta 
la /i le que el 
sí, la navaja es 
;ainm demasiado 
1 ^ ado entre nosotros; son terri-
C e n t e pavoro. 
aijjacetenas. ¿ 
>rosas esas anebss nava-
Pero .acaso el puñal es 
Ó23 a^¡¡^c,nra:ía ó más elegante? Ho-
0̂Sa rboija; acero por acero ¿qué imr 
i de las a runas de fue-
;ÍTve para matar, todo 
fcortaí 
^ , y no digo n::.i 
! gj tcclo el'lo 
fn apA odioso. Cuanto se diga de 
,-,r.oJa española podemos repartirlo 
fcuítativamente entre 
\Ké] hombre para sacns.r su sana 
^ 4 'su ímpetu de fiera. E n u.n liigu 
C-e museo de criminalidad no creáis 
' hafoía de ser la navaja ejemplar de 
^ iniera fila- l(lu'e â uiauejan son 
I s tipos de criiminalidiid mlás degrada-
L v hiay formas de criminalidad en E i u 
P 'a díiben de conmlOver miás la 
I rtoeienicia de la sciciedad honrada. Lo 
LUie ocurre ts que vivimos en una épo-
de inteléctuailismio, y hasta en las 
¡forman enminológiGas penetra lo inte-
etual- Y estos .crímenes de la navaja 
l É grandes cegueres de la razón hu-
Uana. son resabios de pasioues rndi-
'pientarias, de algo que: el intelectualis-
mio aplacii y trueca en saluidaible man-
Igeiiiroíbre. 
• No puedo convencerme de que «il 
í&m̂ r qve mata sea aligo mlás amalo, y en 
ultimo extremo niás punible, que fi 
pdi 
•i;r.. 
ra, ó la ira, ó el des-
Es una variante más, 
! lia maldad, del vieio. 
m QÍQI&. i s i aca-
el de !a nava-
;rá también el 
aigno d 
No. no h« 
¡Btípaforío. Un 




: La.5 puras 





5 de lo trágico y lo 
de suave ternura in-
i y no ha de desper-
d'iputado ha puesto 
nuestro Parlamento 
de el cura de aldea. 
s parroquias ruraks 
j i f d a d española una 
M>r la huonildad, por 
por el heroísmo. Re-
os en que tal ó cual 
actos de los que sue-
—cuando no puedan 
hrjmiidad de una al-
lí en mármol. E n 
lia nunoa han faíta-
a. .raída por la pobre-
es catástrofes, en las 
con frecuencia arra-
, veréis destacando 
austero de nn cura 
i El buen cliiputaido que se aventuró á 
jakgar por eíSta clase humülde 6u el 
iCoBgreso intenta reparar una injusti-
pi. La mayor parte de esos modestos 
pstores de aimias viven en una mise-
¡na qm es vergüenza. iCumiplen una 
imisión espiritual de lo m'ás traseenden-
!te y noble; aun aquelíos, sí, aun aque-
llos que n o miren á su minisiterio sa-
grado reconocerón, rceonocien siempre 
el ministerio de paz, de amor, y de 
bien que ejercen entre las gentes senci-
llas, entre los ciudadanos esparcidos 
por los aaim'pos, alejados, muy alejados 
de los potpullosos centros en donde los 
hombres tienen intensas solieitaoiones 
para el b ien . . . . y para el mal. 
GBl cura de aildea tiene en Esipaña el 
respeto de todos; respeto de honda 
simipatía ponqué lo dicta un presenti-
miento de 'bondades humildes, tierna-
mente guardadlas. Por 'algo nuestra no-
vela de costurníbres conteiniporáneas ha 
rodeado con nimbo de poesía esta san-
ta figura. 
Para ella pidió el diputado un au-
mento de haberes. ¿ Sabéis qué aumen-
to? Pues /ene tengan siquiera, sus mil 
¡pesetejas al año. No .conozco petición 
de. parquedad m á s extrema. Hasta el 
maestro de esouetl'a, á quien tanto se-
meja en muchos conceptos el cura de 
aldea, ha logrado el comienzo de una 
tímida reiivindicnición económica. ¿Por 
qué no ha de alcanzar también á estos 
otros queridos tnaestrosi 
No .me pa rece fláei'l que los deseos del 
diputado defensor del clero rural lle-
guen á ser por ahora una satisfacción. 
¡Hay intrincadas y espinosas razones 
ipoMticiss que lo imlpiden. ¡ Ah! la ram-
plona política de bajo vuelo que ahoga 
en flor aun .aquello que todos, todos, re-
iconocen honrado, justo y bueno. Por-
iqiuie no huíbo en el Parlamento español 
ni una sdla vo;z que se levantara en 
icontra de aquella petición simpática; 
la-ntes al contrario, los más autorizados, 
lo? miás (prestigiosos parlamentarios ha-
blaron con simlpa'tía, y hasta con acen-
tos de ternura de esta clase social tan 
inijustalmente olvidada. Y entre ellos 
no podía faltar la noble voz del auste-
ro Azoarate, jefe actual de .los republi-
canos españoles. Y él citó casos elo-
«ueintes en dtífemsa del honrado dlero 
que vive humilde en los camlpos de 
Dios. 'Así, por ejemiplo, citó Azcárate 
á este propósito hechos vistos por él en 
su montaña leonesa, donde hay sacer-
dote que se ve obligado á ejercer su 
misión en tres ó cuatro aldeas enrisca-
das en lo fragoso de la eordiriera cán-
tabra, cubiertas y casi aisladas por la 
nieve durante todo el largo invierno de 
aquellas solitarias legiones. 
Cuando todos, los jefes de las diver-
sas fraccionas políticas mostraron su 
sirdpatía en pro del aumento de retri-
bución á los modestes y sufridos cu-
ras de aldea, bien probado queda el 
respeto que inspira á todos. A todos 
sin distinción de ideas. Ponqué todos 
reconocen en e1dos una clase de hom-
forts á .Ciuienes parece que orea, con su 
purifiosíción sama, el aire de los cam-
pos. Son una def ensa social allí preci-
saimente á donde llega, ya .débil y muy 
^tenualda la ao'cién del Estado. Es una 
•de esas labores obscuras, tenaces, subli-
mes. 
A estas horas de discusión del pre-
supuesto, toldos claiman, vociferan, pi-
den ansiosos su parte en el rico festín 
del prcsiupuesto, que Manra llamó un 
día lista civil de la oíase media; sólo 
esos resignados párrocos que viven co-
mo proletarios en medio de los campe-
sinos que labran sus haass, que aibarro-
tan sus graneros, que pastorean sus 
ganados.... Y um día, cuando la se-
quedad esteriliza la tierra fértil, ó el 
tuirlbión» de granizo destruye la mies do-
rada, ó la, epizotia malta cabeza á cabe-
za los rebaños, ese día de justicia tor-
va, no fatltarlá, no faltará la palabra 
de bondad y de bien, y de aliento, del 
pobre .cura de sotana raída, cien veces 
remendiada. 
L a humilldad todavía no es una fuer-
za en el mundo. Acaso llegue el tiempo 
en que lo sea. ¡'Quién sabe! Vamos e.a-
minando hacia las edades igualitarias; 
desde luego pasiaron ya de moda para 
los hombres los grandes héroes pompo-
sos. Tal vez loî  humildes tengan s u día. 
Pero hoy'"por hoy seguiró pobretón y 
mísero nuestro amado cura de aldea. 
A l fin y al calbo ol'los no han de pro-
mover un conflicto á la sociedad. Que 
les aumenten ó no les aumenten su 
menguada retribución han de seguir 
con dulefdiuimibre de paciencia su obra 
de amor y de paz. , y , 
Hay en Europa esparcidos unos 
.cuantos hispanófdos. Estos son unos 
'homibres qiue aman á España y que han 
querido hacer un culto de intelectuali-
dad en honor d-̂  esta patria, por otros 
europeos tan escarnecida. Ellos nos 
Compensan de los viLipendics que la 
mentecatez de unos cuantos nos infie-
ren. 
ü n o de estos homibres que estudian 
eon delectación inteligente las cosas de 
España, es Martín Huime. Acaba de 
pasar entre nosotros una breve tempo-
mida, y ahora, sil volrver á su patria 
brumosa, lleva de esta tierra un buen 
recuerdo de sol .caliente, y nos deja en 
eamibio otro amaíble recuerdo de sim-
patía sesuda y grave. 
Yo no me. atrevo á decir que Hume 
sea un entusiasta de esta tierra espa-
ñoOla; no lo digo porque yo no he vis-
to los entusiasmos como estoy avezado 
á verlos, andoresos, expansivos. Esto 
no lo he visto en Hume ni en otros his-
panófilos que personalmente be cono-
cido. 
'No lo he vteto. Y sin .eimíbargo, Hu-
me vino á España, á esta patria lumi-
nosa que ya él conoce, para bustóar ali-
vio á una gran tristeza de la vida. ¿ No 
vale esto por todos los entusiasmos lo-
cuaces y buillangueros ? Estos homibres 
nos eSti.mtan con una estimación dura y 
firme, verdaderamente roqueña. De 
mis coniversaiciones con el grave y cul-
to Martín Hume he sacado una impre-
sión viril- de españolismo sano, sereno. 
E s un modo de entender y de admirar 
nuestra raza y nuestra civilización y 
nuestro suelo, que en un principio me 
dejó perp'lejo; despuláis, pasados días 
fui viendo dl'aro. 
Hu'me, y acaso eomo él todos los sa-
bios hispanófiilos, nos miran más ¡que 
cómo un pueblo actual como un com-
plicado producto histórico. Natural-
mente ; ellos nos conocen y nos aman á 
traviés de los libros. iSon amores que 
radican en el estudio. Pero,esto mismo 
üiace que seamols vistos con una nove-
dad de juicio seductora. Sí, seductora: 
unas veces por lo ingémua; otras veces 
por lo ossida. Y les ocurre, que caen en 
la ingenuidad cuando alardean de osa-
día; y dan de frente con la osadía 
icuando bordean la ingenuidad. 
Aligo de esto se ha advertido cuando, 
hace unos díias, el simplático sajón his-
panizante de que halblo, ocupó la cáte-
dra del Ateneo. Haíbía acudido un pú-
blico numeroso á escucharle. Pocas 
conferencias despiertan ya tan general 
interés en nuestro glorioso Ateneo. De 
un lado, atraía la personaílidad del con-
ferenciante, á quien debemos excelen-
tes libros sclbre his'toriía de España. De 
otro lado, atraía el tema de su diserta-
ción, que era la política centralizad'Ora 
del Conde-Duque de Olivares. Era in-
eitante el tema cuando tenemos plan-
teado el grave problema de la centrali-
zación y el regionalismo ; y más inci-
tante por ser tratado asunto tan espi-
noso por un sajón. Así no faltaba en el 
Ateneo k plana mayor del catalanis-
mo. 
(El estudio que de la personalidad 
política de Olivares ha heciho Hume es 
admiralble. es sutil, y en algunos pun-
tos es labor de primera miaño. De sus 
investiga eion es deduce consecuencias 
que son verdadera dedectación y rego-
cijo de los cátalanistás: un historiador 
de la eultura y de la imlparcialidad de 
un Hume se pone, al parecer, de su 1.a-
•do, y mira el centralismo afra n cesad o 
como un inmenso mal para España. 
iEs verdad; pjuedan ya pocos ciuda-
danos eíipañoles qiie no cipinen del mis-
mo modo. Hksta aquí, todos, ó casi to-
dos, coniformes. Pero de aquí en ade-
lante comienza la zamlbra de opinio-
nes. Y Hume no se entromete en tal 
barullo, se limiitiai á hablar histórica-
mente; es un regionalista—ó si se quie-
re nn solidario—histórico. 
Me parece que este sereno historia-
dor inglés siente un amor, deimasiado 
enraizado en su alma, por las cosas de 
Castillia., piara que así de buenas á pri-
meras puedan contarle los catalanistas 
entre los de su bando. Bien dijo hace 
poco un escritor, que Hume era tan 
•nuestro, que más aun que español po-
dríamos llamarle madrileño. 
Lo fule, en efecto, durante aiuince 
idüa/s, en los cuiailes se conquistó, por su 
atractiva gravedad de sajón amador de 
Castilla, el cariño 'de la sociedad ma-
drileña. Por este Madrid callejero y 
hospitalario, (alegre y .comunicativo, 
siente él una inslinación tan afectuosa 
que lamenta con toda su alma que la 
Puerta del Sol no sea una plaza de 
Londres. Estas buenas querencias son, 
deben ser para nosotros fuertes leccio-
nes de patriotkjmo. Es que nos miran 
eomo ellos entre sí se miran: con la 
piedad de una inlullgencia generosa. Y 
no con la arisca prevención de los que 
vienen buscando un país de pandereta. 
Y como no lo encuentran ya:, se entre-
gan á dese¿iperaciones iracundas y se 
sienten candorosaimente defraudados 
Tal vez así sea. Este Madrid que 
durante el abrasado y polvoriento estío 
es un lugarón terrero, en cuanto llega 
id invierno se transforma, y es ciudad 
de enclanto y de vida intensa. 
francisco A C E B A L . 
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Son de un verde claro bellísimo. 
Ojos interrogadores,. y admirativos, 
ojos de ensueño y de pasión que bajo 
el palio sedeño de sus finas pestañas 
áureas brillan intenses con amables 
fosforencias seductoras. De todo el 
encanto tiernamente sutil que se des-
prende de la aristocrática persona de 
Tina, fluye como un relente de paz y 
de consuelo el suave mirar de sus dos 
ojos artistas.—pensativos, de sus dos 
lindos ojos poblados de múltiples ful-
mencionada familia, del natalicio de 
''Patria", intedigente y cariñosa ''be-
b é " en quiep fundadas esperan/.as 
poseen sus amantes padres. 
Agradabilísimos ratos allí pasa-
mos. 
Las finas y delicadas atenciones de 
que fuimos objeto por parte de la 
"dulce Purita", la "pura" Dulce 
María y la pura y dulce Angelina, 
bella triología de ese venturoso ho-
gar; ila .charla siempre deliciosa que 
como es consiguiente se realiza siem-
pre que se está en intimidad y la con-
témplaeión de rostros angelicales, 
que alegremente rendíanle tributo á 
Tersipcone, hizo que para nosotros se 
deslizaran las horas, casi inadverti-
das. 
Espléndidamente fuimos obsequia-
dos con dulces y licores los allí pre-
sentes. 
Entre las damitas que recordamos 
estaban: María Lorda, Angela Be-
guerí, Fidelina Hernández, Hortensia 
Cuevas, Celia 'Monsón, Juana y Pe-
trona Fernández, María L . Soliera, 
Blanca Rosa Leiva, Josefina Travieso, 
Isabel Cárdenas, Susana Izciuierdo, 
Juana Agüero, Marina Téstar, Luisa 
Vázquez y Rosa María Ferrer. 
Caballeros que recordamos: Pedro 
Leiva, Jorge Herrera, Belisario He-
reaux, Ricardo Oonzáilez, Nicolás y 
"Chuchu" Edreira, Amado Cárdenas 
y Ramón Valdés. 
A las doce y media terminó aquella 
alegre fiestecita á Patria, que grato 
en sus sueños de manólas y toreros. 
A aquellos buenos y sabios hispanó-
filos debemos en no pequeña parte el 
alto loonoepto de. nobleza y de ideali-
daJd que 'de España se va desarroilando 
nápidamente por Europa. Ellos tienen 
un hondo conocimiiento de la Eispaña 
pretérita y un hondo amor á la Espa-
ña presante. Les debemos un efusivo 
reconocimiento. 
'Comenzaron las nodhss del Teatro 
Real; comenzaron las noches de escar-
dha cristalina,; comenzaron los breves 
días de sol tibio, dorado. Comenzó este 
gran invierno madrileño con sus vela-
das frías y sus tardes dálidas, con sus 
veleidades de primavera entre hielos y 
de hiellos entre rosas. Comenzó esta in-
vernada amorosa ¡que es como un gran 
otoño que perece .y se atardece para be-
sar los primeros albores de la. primave-
ra. Comenzó este invierno de sol y de 
nieve. Comenzó el rebullicio de la vi-
da miadrileña, que es durante cuatro 
meses concentración de toda la vida es-
pañola. 
W gran escritor franees Anatolio 
Prance, vino á Madrid" en un luminoso 
y soleado día de invierno. Recibió una 
caricia de cielo azul, de sol áureo; vol-
vió á París, y escribió un artículo di-
ciendo que Madrid era la más bella.. . 
por lo míenos La más amable capital de 
Eurcipa. 
guraeiones gemt il ísimas 
E n el claro lucir de aquellos ojos recuerdo nos ha dejado. 
enamorados vive el halago—niño de | 
las albas margaritas, y hay figuracio-
nes de románticos anhelos, de floridos 
madrigales mozos, primaverales, re-
ventones de luz y de fragancia abrile-
ña. 
Invitación. 
Hemos recibido la que nos ha remi-
tido el señor Secretario de la Socie-
dad "Unión Fraternal" para la reu-
E n el marco de albura y amapola de | ™c>n M'ajblte quê  .celebrara esa Ins-
su guapa cara de muñeca costosa, sus | ^ 0 ° la nocbe 1(M Proximo 2o-
idos, rasgados ojos ofrecen claridades ^ c n a s 
de auroras, respUandores de crepúscu-
los poéticos, angustias de noches trá-
gicas opulentas de pasiones invenci-
bles, todopoderosas. Bajo el influjo 
bienhechor de la mirada de los gala-
nos trovadores ojos de la excelsa ar-
tista, se siente muy adentro del alma 
una plácida alegría, un gentil perfume 
ide oaetidad deleitoso y noble como be-
so purísimo de madre . . . . 
Tomás Servando Gutiérrez 
Diciembre de 1907. 
r 
Fiesta simpática. 
L a noche del pasado martes,, co-
rrespondiendo á ila invitación que 
con su acostumbrada fineza nos hizo, 
asistimos á la bonita morada de la 
distinguida y estimada familia Ro-
dríguez-Edreira. 
Eñ ella tuvo ef ecto una "soiree" 
entre sus más íntimos amigos, la que 
resultó tan elegante como simpática. 
Motivó esta, la .celebración por la 
Nuevo vástago. 
Nuestros distinguidos y afables 
amigos, Emilio García y María Lui-
sa. Torregroca, se encuentran desde 
el dia 4 próximo pasado, bajo la más 
grata alegría, cen la aparición de 
una gracioisísima niñita la que respon-
derá al nombre de Barbarita Palmira 
de las Mercedes. 
Nuestra felicitación á su alegres 
padres^ 
Enfermo ilustre. 
Desde hace varios dias, encuéntra-
se guardando cama el distinguido y 
culto caballero señor Luís García 
Garbonell, jefe de la Estación Cen-
tral Meteoroilógica die la República. 
Lamentamos muy de veras la en-
fermedad del ilustre enfermo á la 
par que deseamos su más pronto y 
total restablecimiento. 
Invitación. 
Por conducto de nuestro estimado 
compañero, "Flor de L i s " , hemos re-
P A R A I N Q U I L I N O S 
T O D O E L E D I F I C I O 
D i r í j a n s e á 
H A T A M B O N D A Í Í D T R U S T C O M P A F T 
EDIFICIO DEL BANCO NACIONAL, 
r e s r e u m á t i c o s 
v n e u r á l g i c o s 
E L D O C T O R M . V I E T A 
H O M E O P A T A . 
Garant iza q u e q u i t a l o s d o l o r e s d e Causa 
p u m a t i c a ó E e u r a J g i c a e n u n a s o l a s e s i ó n y 
ros enra en m u y p o c o t i e m p o , e m p l e a n d o u n 
p roced imien to c o m p l e t a m e n t e n u e v o . 
i rA?p^c la l : i dad e n e n f e r m e d a d e s d e l E S T O -
fflAUO, I J S T E S T I N O S é I M P O T E N C I A . 
No v i s i t a : C a d a c o n s u l t a u n peso . 
Obrapía 57, de 9 á 11. 
D a c o n s u l t a s p o r e s c r i t o . 
19153 . 25-26 N 
P E . A D O L F O R E T E S U H l M E ™ ! 4 
i 
, Piu-aau ciemílicuiiieutc cura o alivia 
"lerniedades n e r v i o s a s , las de e s -
o i s a g o ó i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
" a b e t e s , o b e s i d a d v a n e m i a 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o j / o r e l a n á l i s i s ü e l c o n t e n i d o 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o q u e e m p l e a e l p r o -
f e s o r H a y e m d e l ± i o s p i t a i d e S a n A n t o n i o 
de P a r í s , y p o r e l a n á l i s i s de l a o r i n a , s a n -
g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á 3 de l a t a r d e . — L a m p a -
r i l l a , 74. fcitos. — T e l é f o n o 874. 
C . 2670 " 2 6 - 1 D 
D r . i í . C h o m a 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a , — C o n -
s u l t a s de 12 á S — T e l é f o n o 354. 
E U I D O A U M . 2 ( a l t o s ) 
C. 2660 2 6 - 1 D 
i a n i i e l y M o r M a n u e l C a r d e n a l 
F K O F E S O i l f c l S de A R M A S 
Prado 9o A 
C. 2584 
alt os de Payret. 
2 6 - 1 5 N 
, - — ^ . — . ^ y c s 111 j tij 
^ teto gratis). Los médicos más emi-
entes me con'íiau sus enfermos. 
r. T R I 
^C- 26üü 
N E P T Ü N O 5, 
de 1 á 3. 
2 6 - 1 D 
2 * ' C t a u d i o F o r í ú n 
'"efiaíji1!0 . ^ « i a n o , c i r u g í a , p a r t o s y e n f e r -
ca inDnn3^e s e ñ o i " a s . C o n s u l t a s de 12 á 2. 
2018V 1 ' i ' ¿ - G r a t i s á los p o b r e s . 
• ~ — 2 6 - 1 4 D 
^ ^ t f l f r a n y O t a r i o , H a b a n a 69, e n t r e O b i s -
la9;: í P'51, T ^ é f o n o n ú m e r o 790. H a b a n a . 
r e u -
i a . 
f ' ^ ' - ü h j " ' l l J , CUÍ- 'aiivo ut-: a r u - i t i s m o 
ô í-íísi..',,""̂ 10**̂ , n u u í t u í á i a s , a i s p e p 
i ¡. - i v¡ 1 -a iuus i s y u e m a s e n í e i m e d a -
S^u ' ic lc lar t o p u r " l e u l o d e l m a s a j e y l a 
V ü s Poh ; ^ a s u ] t a s ae 11 á 1, G r a t i s p a -
lí!2üi 0108 « a n M i g u e l 186. 
— ^ 2 6 . 5 N 
^ José E n r i q u e F e r r á n 
icoies LS de 
N E P T U K O 48 
12 á 2. G r a t i s s ó l o L u n e s y 
2 6 . 6 D 
l l j EDrique Sarmiento , 
' iermeda7w^ei?el"ai ' C o n s u l t a e s p e c i a l de 
r t ^ - i n t t 4 ^ e l aPa i -a to d i g e s t i v o , e s t ó -
óna r i a s ^ V - n ? s ' h í g a d o , e t c . e tc . V í a s 
o C u l t a s f, , t e r a p l a . O ' R e i l l y 73 a l t o s . 
¿688 ue 1 á 4 t a r d e y de 8 á 10 n o c h e . 
2 6 - 1 D 
« í ^ e c i a u ' s 
W L V E Z GÜ1LLEM 
: j r 2 ? r ? ^ a ^ L s I f l l i s 
2738^ 
h e r n i a s , i m p o t o n -
fclabana n ú m e r o 49. 
2 6 - 1 D 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D Ü 3 N T 1 S T A 
E s p e c i a l i d a d e n d e n t a d u r a s p o s t i z a s , 
p u e n t e s y c o r o n a s de o r o . G a l i a i i o 103, es-
u u i n a á San J o s é . 
C. 2732 2 3 - 1 D 
inri 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa Diario de 
la /». urina, y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
l I S t l O í l f i ' t o f l i l i F i G J 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
T r a t a m i e n t o ae t a s e n f e r m e d a d e s de l a 
p i e l y t u m o r e s p o r l a ü i e c t r i c í d a ü , x i a y o s 
X , H a y o s i í ' i n s e n , e t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , 
d e b i l i d a d g e n e r a l , r a q u i t i s m o , d i s p e p s i a s y 
e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , p o r l a E l e c t r i c i -
d a d E s t á t i c a , G a l v á n i c a y í a r á d i c a . — E x a -
m e n p o r l o s K a y o s X y R a d i o g r a f í a s , da 
t o d a s c lases . 
C O N S U L T A S D E 1 2 ^ á 1 
E M F F . D R A D O 73 . T e l é f o n o 3154 
17153 78-120C. 
Felavo (jarcia y Santíap, Eoíario Bilíco. 
Pelayo Sarcia y Oresíos Ferrara, aioetos. 
H a b a n a 72. T e l é f o n o 31 so 
D e 8 á H a - m . y de 1 á 6 p. o . 
C. 2684 2 6 - 1 D 
D r . F r a n c i s c o S u á r e z 
E s p e c i a l i s t a e n a f e c c i o n e s de l a 
N A R I Z , G A R G A N T A , O I D O S 
San L á z a r o 86 y 8S, de 2 á c u a t r o . • 
20087 5 2 - 1 2 D 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p e r s i t e m a s m o d e r n í -
s i m o s . 
J e s ú s M a r í a 0 1 . 
C. 2659 
3>c 12 fi 2 
2 6 - 1 D 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a o n e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó -
m a g o e i n t e s t i n o s , s e g ú n e l p r o c e d i n i i e n t o 
de l o s n r o f e a o r e s d o c t o r e s K a y e m y W i n t e r 
de P a r í s p o r el a n á l i s i s d e l ¿ u g o g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
C. 2683 2 6 - 1 D 
L . ü e r m e d a u e S d e l c e r e b r o y do ios n e r v i o s 
C o n s u l t a s e n B e l a s c o a í n i O o 1 ^ . p r ó x i m o 
á R e i n a , de l'¿ á 2 . — T e l é f o n o 183¡). 
C 2677 2 6 - 1 D 
D r . R . C U I R A L 
O c u l i s t a d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s y B a l e a r . 
C o n s u l t a s de r¿ & f ( C h u i c a ) $1 l a i n s c r i p -
c i ó n a i m e s . — t a r t i c u l a r e s de ^ a 4. 
M a n r i q u e Í 3 , . T e i é ^ o a o 1034. 
C . L'6ü9 2 6 . 1 D 
C L i N i C A D E N T A L 
uiiaraia 33 tsaumaaiiaüiíicíiüi 
i't setoÍ ctt nata 
F c r una e i t r a - . ' c i o a . , 
j - ' o r ua-t t x t i a t x . i 6 n e i n d o l o í . , . 
i ' o r una i i n i p i e z u de i-j. aeniaúius,» 
F o r una e u i p í i á t a d u r B ¿ ¡oroeJa i i 
o p l a t i n o .* 
P o r u n a o r i f i e d c i ó ^ desde . . . e 
P o r u n d i e n t e e s p i g a . 
P o r u n a c o r o n a o r o 22 t t « « . . . 
P o r u n a d e n t a d u r a u t i - i 2 pzas . 
P o r u n a d e n t a d u r a de '¿ L ü pzaa. 
P o r una d e n t a d u r a de 7 á 1 4 p^s. 
P u e n t e s c r a z ó n de £ 4 . 0 0 p o r cada p ieza , 
Comuítes y tperMjnes at 7 ¿c ia tnaHana á | 
¿0 la tarde -j de 7 A 10 dt la aockt, 
NOTA — £.2ta caía cuerna con a parias para 
poaer etczUias ios trabajoi, rambié» dt uoclie. 
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D r . C - E . F i n i a v 
EvpcKiiiitfia aa e u i c r m e u a u e u "«-- . « « o j o s y d e l o » oítjots. 
G a b i n e t e . N o p t u n o 4 S . — l e l é f o n o 1306. 
C o n s u l t a s d«. 1 a 4. 
D o m i c i l i o : 7a i C a i z a d a j á 6 - V e d a a o - T e ' . f . M U 
C. 2661 2 6 - 1 D 
U 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s y e l e c c i ó n de l e n t e s , de 12 á S. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O Í T 4 3 
16413 78-SOc. 
D r . J . ¡ S a n t o s F e r o a i i d e z 
O C U U S T A 
C a u s u l l n * e » F r « d « i ü t t . 
e p a t a d » de V i U n n a r T O . 
C. 2678 2 6 - 1 D 
S . ( / a í i d o i l e l l o y A r a n g o 
A B O G A ü í>. H A K A N A 55 
T E L E F O N O 703 
C. 2691 2 6 - 1 D 
r i i e l B a r c i a f a l l e j o s 
M E D I C O - C I R U J A N O , 
E s p e c i a l i d a d : M é t o d o h i p o d é r m i c o . C u r a -
c i ó n d e s í f i l i s , n e u r a s t e n i a , e n f l a q u e c i m i e n t o 
y a n e m i a s v a r i a s . A p l i c a c i o n e s d e l s u e r o c u 
r a t i v o T u b e r c u l o s i s . G a b i n e t e : C a l z a d a d é 
J e s ú s d e l M o n t e 18 y m e d i o . I n m e d i a t o á 
T e j a s . C o n s u l t a s de 1 á 2. M a r t e s , J u e v e s 
y S á b a d o . 
19236 1 5 - 2 7 N 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
A e m l a e S I , B a s c o ^ a ^ a f i o i , p r l a - e l i j a l . 
T e l é f o n o 3314. 
C . 2-57 26-lD 
E s p e c i a l i s t a e n 
S I F I I J S Y V E N E R E O 
C u r a r á p i d a y r a d i c a l . E l e n f e r m o puede 
c o n t i n u a r en sus o c u p a c i o n c o , d u r a n t e el 
t r a t a m i e n t o . 
L a b l e n o r r a g i a se c u r a en 15 d í a s , c o i 
p r o c e d i m i e n t o s p r o p i o s y espec ia les . 
D e 12 á 2. E n f e r m e d a d e s p r o p i a s de l a 
m u j e r , de 2 á 4. A G U I A R 126 
DE. GUSTAVO S. DUPLESSIS 
C 1 R U J I A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 á 3. 
F a n N i c o l á s n ú m . 3. T e l é f o n o 1132. 
C. 2602 2 6 - l D 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n d e l a F a c i l t a f i 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n o d e l H o s p i t a l 
N ú m . I . — C o n s u l t a s de 1 á 3. 
A i l I S T A D 67. T E L E F O N O 1130 
C. 2672 2 6 - l D 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 3 8 
JOAQUIN FERNANDEZ ti VELASCO 
A B O G A D O 




D r . J u l i o F . A r t e a g a 
PARTOS Y CIROJIA 
Consultas y recoDOciraientos de 11 á 12 
S a l u d n ú m . 3 7 , 
I t i l l O 78-31) S t 
BE. FRANCISCO J. DE YELABCO 
E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n , FuUuuucm, 
JVerviOBJU», P i e l y V e a S r e o - B i l U í t i c a a . - C o n s u l -
t a s d e 12 á 2 . — D í a s f e s t i v o s , da 1¿ á l . — 
T r o c a d e r o 1 4 . — T e l é f o n o 469. 
C . 2657 2 6 - l D 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
T r a t a m i e n t o s u g e s t i v o H i p n ó t i c o d e l A l -
c o h o l i s m o , N e u r a s t e n i a , H i s t e r i s m o y de í o ^ 
das l a s e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s 
de 12 á 2; m a r U s . j u e v e s y s á b a d o s . S a l u d 20. 
T e l é f o n o 1613. 
C. 2689 2 6 - l D 
A N T O I T I O L . V A L 7 E R D E 
A B O G A D O - N O T A R I O 
Habana 66. Teléfono 914. 
19039 2ti-26 N 
C. 26( 2 6 - l D 
ABOGADOS 
S a n I g n a c i o 46, p r a l . 
C. 2692 
T e l . 839, de 1 á 4. 
2 6 - l D 
A N A L I S I S de O R I N E S 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o d e l D r . V i l d ó s o l a 
( F u n d a d o e n 1S88) 
U n a n á l i s i s c o m p l e t o , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o , D O S P E S O S . 
C o m p o s t c l a « 7 , e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y 
C. 2680 2 6 - l D 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO 
San I g n a c i o 50 de 1 á 5. T e l é f o n o 179. 
C. 2653 2 6 - l D 
DR. JUAN iESÜS VALDSS 
C. 2682 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
D « 8 & 10 y de 
12 a i , 
G A D I A N O I M 
2 6 - l D 
C . 2 6 U D 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
C. 2687 
Aguila 91, altos. 
2 6 - l D 
C A T t í D K A T i C O D B j u A U K Í V t í H S I D A D 
e n f e r m e d a d e s d e i P e c h o 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
fb 'E.PTUNO 137. D E 12 ft 3 
P a r a e n f e r m o s p o b r e s de G a r g a n t a , - í a r i z 
y O í d o s — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s en el 
H o s p i t a l M e r c e d e s , á l a s 8 de l a m a ñ a r . a . 
C . 2664 26 I D 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E D I C O - C I R U J A K O 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s . 
t ó m a g o , h í g a d o , b a z o é I n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s de 1 á 3, e n s u d o m i c i l i o , S a n t a 
C l a r a 25, a l t o s . 
G r a t i s p a r a l o s p o b r e s l o s m a r t e s y j u e v e s 
de 12 á 1. C. 2675 2 6 - l D 
D R . E E A S T U S W I L S O N 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
C a l z a d a d e l M o n t e 5 1 a l t o s . 
E s d e c a n o de l o s d e n t i s t a s de l a H a b a n a 
D i e n t e s p o s t i z o s de t o d a s c l a s e s y á p r e c i o s 
m ó d i c o s . 
19248 2 6 - 2 7 N 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en ias vías anuarias 
C o n s u l t a s D u z 15 de 12 á i 
C 2666 2 6 - l D 
T e . f. jüstímííni geaíoií" 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e a u s t s , SALUD 43 ÍSjSQÜJUNA a J - Ü Ü J ^ T A D . 
C. 2681 2 6 - l D 
D E . G 0 I Z A L 0 A R O S T E G I T I 
& c t ¿ j c o tíc l a Casa c » 
. ü c f f i e j üccac i a y S l a t e r n l d a d . 
c<Bjí>eciallsta e n i a a e n í u r m e d a d e s de l e a 
m n o s , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s d e 12, á 2 . 
A G U I A R I f e S i j . T ü L i K i í ^ O N O 824. 
C. 2667 2 6 - l D 
V í a s u r f j a r i a s . Estrechez de i a o r i n a . Ve-
n é r e o , tííflii'j, h i d r o f , d l e . T e l é f o n o 2S7. D a 
12 á 3. J e s ú s l i a r í a n u m e r o 33. 
C. 2658 2 6 - l D 
CílRACION de TODAS las EHFEEIEDADES 
s i n m e d i c i n a s n i o p e r a c i o n e i 
S i s t e m a I C y h n e 
P a r a c o n o c i m i e n t o de l a s c u r a c i o n e s r e a l i z a -
das l é a s e '"Da N u e v a C i e n c i a " , r e v i s t a v e « 
g e t a r i a n a . M A N R I Q U E 140. 
C. 2621 2 6 - 2 5 N 
E n f e r m e d a d e s de ¡ S e ñ o r a s . — V i a s U r i n a -
r i a s . — C i r u j i a e n g e n e r a l . — C o n s u l t a s d e l i 
á 2 . — t o a n l_ i áza ro 2 » 6 T e i e í o n o 1342.—< 
C. 2673 2 6 - l D 
C L R Ü J A N O D E N T I t í T A 
H a r e g r e s a d o á e s t a c a p i t a l y o f r e c e sus 
s e r v i c i o s p r o f e s i o n a l e s . 
B e r n a s u a t ú n , ilü, e u t r e i u e l O B . 
C. 2655 2 6 - l D 
G a l i a n o 7 9 . 
C. 2676 
A B O G A D O 
H a b a n a . D e 1 1 á i . 
2 6 - l D 
D r . A B E A H A M P E E E Z M X E O 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n 
d© l a E s c u e l a de M e d l c l ' s a . 
sru AUjca&l 1 5 i . a l t o » . 
H o r a s de c o n s u l t a : de 3 á ^ , — i c l é í o n o 3 5!69. 
C. 2679 2 6 - l D 
DR. JOSE ARTURO FIGÜBRAS 
C i r u j a n o D e n t i s t a , e s p e c i a l i s t a en p i e z a s 
p r o t é s i c a s , p r i m e r d e n t i s t a de l a s A s o c i a -
c i o n e s de R e p ó r t e r s y de l a P r e n s a . C o n s u l -
t a s de 7 á 11 a. m . en l a Q u i n t a de D e p e n -
d i e n t e s p a r a sus soc io s e x c l u s i v a m e n t e . 
C o n s u l t a s p a r t i c u l a r e s en T e n i e n t e R e y S Í 
b a j o s de Í 2 á 5 p. n i . T e i ' i í o u o 3137 H a b a n a . 
C. 265e 26^1D 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A g u i l a 7S, e s q u i n a á B a n R a f a e l , a l t o s . 
T E L E F O N O 1331 
C. 2671 2G-1D 
D r . N I C O L A S G . d e E G S A S 
C I E Ü J A N O 
Kspe i . : a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de sei ioraa , c l -
r u j i o rMi g e n e r a l ' y p a r t o s . C o n s u l t a s de 12 á 
2. E m p e d r a d o 5^1. T e l é f o n e dOG. 
C. 2G54 2 6 - l D _ 
DR. E. ALVAESZ ARTÍS 
E N F E R M E D A D E S DJB JLA G A R ü A r ? T A . 
N A R I S Z O I D O S 
C o n s u l t a s d e 1 á 3 , Í J o n s u I a / i o 1 1 4 . 
C 2663 2 3 - l I > 
8 D I A R I O DE L A M A H I K ) —Edición de la mañana.—Diciembre 15 de 1907 
oibicio una eleganite tarjeta, en la que 
nos invitan los distinguidos esposos 
César-Gavilán, para la fiesta baila-
ble qnc eeLebrarán la noche del 31 del 
próximo en su morada, Falgueras 13, 
Qerro, oon â cua^ despedirán el ano. 
Agradefemos la invita'C'ión y ofre-
cemos asistir. 
vivac al motorista José Ferraras 
García, contra quien se sigue un j u i -
cio por daño en la propiedad. 
F 
C'SCl 









«1 próximo 22, t endrá efecto en la 
¡ola inlbliea número 48, que dir i -
a distinguida y 'Guita profesora, 
^ra Asunción M . de Carbó, la fies-
?scolar entre sus numerosas alum-
con la que d a r á por terminado 
)riimer período del curso de 1 DOT-
OOS. 
a/liosos trabajos son los que tie-
preparados sus aimnnas para su 
sen tac ion en dicho di a. 
Agust ín Bruno. 
•hiqi 
Enrique Cruz Ceballos, ha denun-
• ciado á su compañero de cuarto Ra-
j món Bergera, vecino de San Miguel 
I 30, de haberle sustraído un lente 
fotográfico por valor de 16 pesos 
americanos y 8 pesos en eíectivo que 
le dió para el alquiler del cuarto. 
> M E J O R E S 
EETÜATOS A L PLATINO 
A PRECIOS JVTJY REDUCIDOS 
Otero. Colominas v Oa„ fotóírrafos. 
32, San Kaíael 32, Teléf. 1448. 
Ün buen servicio de la policía secre-
ta; detención de un titulado Ins-
pector de Sanidad.—Denuncia de 
la estafa de una sortija en una jo-
yería.—Detención de un motoris-
ta por daño en la propiedad.—Es-
tafa de un aparato fotográfico.— 
Amenazas de muerte.—Ocupación 
en una casa de empeño de un man-
tón que había sido hurtado.—Hur-
to de un centro de mesa.—En un 
tren de lavado. 
E l jefe de la policía secreta, se-
ñor Jerez Varona, á v i r tud de re-
petidas denuncias de comerciantes 
é industriales, respecto á la existen-
cia de una asociación de individuos 
ds malos antecedentes, dedicados á 
estafar t i tulándose unos vice-Inspec-
tor^s Municipales y otros de Sani-
dad, dió instrucciones al detective 
Arturo Ncspereira, para que inves-
tigase lo que hubiera de cierto en 
estás denuncias. 
El citado detective pudo seguir 
los pasos á dos individuos que se 
le hicieron sospechosos por haber-
los • visto fijarse en varios solares 
y establecimientos hasta llegar á un 
puesto de frutas de la calle de Egi-
do número 95, donde entraron y 
cuyos individuos pudo reconocer co-
mo los nombrados Armando Garay 
(a) " N a t i c o " y Francisco de Ar-
mas, por cuyo motivo t ra tó de de-
tenorbx. pero estos al verlo empren-
dioron la fuga en distintas direccio-
nes, por cuya causa sólo pudo lograr 
la detención del nombrado Armas. 
Dichos individuos se habían pr^-
pentado cu el puesto de frutas t i -
tuláridos.é inspectores de Sanidad, y 
en su huida arrojaron una cartera 
con documentos impresos del depar-
tamento de Sanidad. 
Al juzgado correccional del se-
gundo distrito se ha dado cuenta 
de la denuncia formulada por don 
Benjamín de Vega Ramonteu, veci-
no de Sitios 118, contra Pablo Gonzá-
lez, residente en Salud 175, de haber-
lo amenazado de muerte y teme 
que lleve á electo sus amenazas. 
En la casa de Compra y venta 
"Dos Hermanos", calle del Aguila 
número 188, la policía secreta ocupó 
una manta de burato de seda, que 
hace días le fué estafada á la more-
na Xicolasa Hernández y de cuyo 
hecho conoce el juzgado correccio-
nal del segundo distrito. 
De la casa Gervasio 94, residen-
cia de doña Pulgencia Comas, le 
sustrajeron de la sala de su domi-
cilio, un centro de mesa de plata 
Cristoff, por valor de 1.6 centenes. 
El dueño del tren de lavado " E l 
Nuevo Mundo", calle de Tejadillo 
número 52, dió cuenta á la policía 
s creta, de que le habían hurtado de 
su establecünento, una camisa de 
lana y un camisón, valuados en sie-
te pesos. 
P O L I C I O E L P Ü E R T O 
DESAPARECIDO 
En la estación de la policía del 
Puerto se presentó ayer don Manuel 
Fre i ré , pa t rón del vivefro "Angí^li-
ta" , manifestando que por la maña-
na ail levantarsie la t r ipnlación de di-
cho vivero, notaron la falta del compa 
ñero Francisco López Martínez, ig-
norándose donde se encuentra. 
Mart ínez es natural de España, de 
oficio marinero, casado y vecino del 
ya citado vivero. 
Las rapas de este individuo fueron 
encontradas á bordo, lo que hace su-
poner que por algún motivo se hubie-
ra levantado á media noche y se caye-
ra al agua. 
Por el sargento interino de la po-
licía del Puerto se ilevantó acta de la 
que se dió cuenta al señor Juez de 
Instrucción del Este. 
Antonio Ponce Salcedo, gerenta de 
la sociedad Quintana, Macias y Ca., 
del ramo de joyería, establecida en 
Galiario 76. se presentó en la Jefa-
tura de la Policía Secreta, manifes-
tando que en 18 de Septiembre úl-
timo, un tal Manuel Bacua Cobos, 
invocando su nombre por encontrar-
se ausente, sustrajo del estableci-
miento una sortija por valor de 28 
centenes y cuya prenda parece fué 
empeñada. 
De este hecho se dió cuenta al se-
ñor Juez de Instrucción del Cen-
tro. 
G R A N E X I T O D E 
" L a B e l l a M ó n t e n l e " 
N l i E W e S B A I L E S 
de 
F u n d e n t e O l l í v e r 
Ultima ex-
presión de Ja 
medic ac i ó n 
CAUST1 O A 
6 REVULSI-
VA que reem 
plaza con 






sin destruir el bulbo pi-
loso ni per-
judicar á la 
PIEL en Jo 
más mínimo 
hace de este 
preparado el 
rey de la me-
La policía Secreta cumpliendo or-
den del señor juez correccional del 
primer distrito, detuvo y remitió al 
dicación caútica en medicina veterinaria 
Como resolutivo es el agrente farmacológico 
más poderoso para ol tratamiento de los so-
brehuexos, esparabaneis, corvas, sobrecañns, so-
bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesías ar- | 
ticulares, vejigas, alifateŝ  codilleras y toda | 
clase de lupias. Quistes, cojeras, agodan y eró- i 
nicas. 
Exigir nnestro SELLO DE GARANTIA. 
Se remite por exprés ú. todas partes de la 
Repfiblica, por LARRAZABAL, Hnoa.—Dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99, 
Habana.—Unicos agestes de Olliver. 
c 2l8l alt 4-8 
El Fígaro. 
Núraietro faeMísianó y nú'maro de aic-
tai/alidtíd pai'Jpiiuainite y pin tone sea, es el 
que raparte hoy la •brÜBIainte revist-a. tan 
fc-^Cieeitia conuo pup-uilair, y tan •oodiciad.a 
siiemipre por el páhlico. E n la •cuibierhi 
—aniuiy 'artística—aiparece un igrupo 
lenciantaldor de las enoaiutadiciras mWB 
iRotSiairio :Mon y BiulíaíLia Miranda, que 
isdmibolizairon (á Cmba y Gaii.cia em la 
cereimoniiia die La cdLocaciión cVj. lía pr i -
m&m pied'ra para el •muevo pal'o'cio ddl 
lOeimtro GaMego; y á tan interesiante y 
sinuplátioo asiumt'o dedica El Fígaro tn n 
ip/áiginais m'ás, La die honor y h& ém sl-
igiuierntes, pnlblliiaando en îl'lias, con un 
•ncitaole aintíciulo de Mianudl Biairrcs, en 
que deisoriibe la cemmoiniia y sn signifi-
'oaoi'ó'n, de mano miaestra.' vairios graiha-
dos muy ¡tóGIlpis d-eil acto, y retratcls de 
lías auitoiridaides y distiniguidas personiaii 
que en él toirntaron pafrtr. Merece El 
Fígaro um eailuroiso elogio per tan com-
plie'fca y ihrilí.ian'te infornTación. 
Muy (IrteraTiiaB Las piLain<as siguieinteis, 
en que firma ¡Artufno de (íariricarte sus 
íJznisna's y puiiidas Crómcm Anverka-
tms; G. Martínez Sierra, el notaíbie jo-
•v¡fin poeita eepañoll, uincw lindísiimos ver-
sos titulados IM casa de la primavera, 
y que ¡nemiitífe. ex/presaimieimtie para E l Fí-
garo; y Fray Candil, do quien aparece 
um retrato reciente, sps tan leidas y 
gustíaida^ A orillas del Sena. 
Catsi dos plañáis iledíoaintKí á. las no-i 
ébi&s de «irte italianio m Payret, esas 
noclhies que han hecho eacantifidionas de 
airíe 'puro y de clleganeia La célebre 
gran actriz Tina d i Lorenzo con su es-
plendida eo'mpañí'a, y lia d H w n r d a 
concurrencia que no «esa de admirar y ! 
de aplaudir. E n las planas de El Fíga- j 
ro, 'fiipare^cen engailanaindo la crítica ar-
ti'isittóa qiui:- firma La ffi'uma sutiii de 
Otoefeitce Feirrara. id.es eépiténddidjóe retra-
tos dig la grí'iii a^ct.riz, uno en compañía 
de su niño encantador, y otro en el pa-
p d de Margarita G'anifi r en La dama 
de las Carne-lias; tambiién ap-iireicie un 
¡aaitógraifo 'de lliá míimiad'a aebriz. 
Una nota iláterairia initeresantísima es 
la que da euienta. del nn; ivo anuario de 
los juegos florafe de Colonia, y que se 
reflaciona o-on €'1 director Je El Fígaro 
lo ¿ ilmpecahl'e soneto o r i i g M , como 
la •jdmiiraiblle viersión ai alemlán. 
Ütra plaava, quie ftnmia Fígaro, y que 
ihaMa d'e .los triiunfos di- los leotoaaios en 
eil extranjero, es tamlbién muy intere-
sante. 
En i'a Crónica soeial diel espiri'tua'l 
y elfigante esaritor Saniti-Báñez á mlás 
de darse euent/a miuuciosa de ounoto 
icom ell mundo habanero se relaciona, 
insiértaniíe miuiltiitud ide grabados el- ac-
tiuallidiad y retratos die bellas da'mas y 
i^riaeicsíisimos niños. 
Cad'a día más selecito E l Fígaro, 
>v cada d'ía miayor sai b'oga y popuilari-
par en cnanto á. Ha tiradutcció-n íĥ  
notaíbie liiteraito alemán Pasteuxatt. 
deil ibellísímo someto de Pidhardo Las 
Catedrales; el semanario inserta, tan-
e o s rail m w m 
Aceite íe H i p í a üe Bacalao y Hierro 
E l aeeite de hígado de bacalao así 
como el hierro, se pnescTiben en una 
que otra forma, por los médkos de to-
do el mundo más que cualesquiera 
otros remedios para la cura de la ane-
mia ó sea empobreeiniienito de la san-
gre, debilidad después de graves en-
fermedades y para todas la's afeccio-
nes consúnticas y puílmonares. 
E l hieirro, pcfrque es la base de la 
sangre, y sin una eantidad suficiente 
de h e r r ó la sangre se adelgaza, se po-
ne aguada, pálida é impura. 
E l aceite de hígado de bacalao, por-
que contiene cualidades curativas y 
reconstituyentes más grandes que nin-
gún otro agente medicinal. 
YA Vinol, la ¡ciiencia medema ha da^ 
do ai mundo una combinación de estos 
dos renombrados tónicos—aceite de hí-
gado de bacalao y hierix), pero libres 
y exentos de todo c'l aceite inútil y 
otros característicos desagradables. 
E l Vinol se hace por medio de un 
proceso científico de extraoción y con-
eentración, de hígados de bacalaos 
frescos, combinando con peptonato de 
hierro todos loe elementos medkiina-
les. curativos y tónicos r>3l aceite de 
hígado de bacalao, pero sin • contener 
aceite. 
Como un 'reconstituyente de tejidos 
y ereador de fuerzas para la gente an-
ciana, niños delicados, personas débi-
les y de salud quebrantada, eonvale-
eientes, y para la cura de la tos cró-
nica, los resfriados, la bronquitis y to-
das las enfermedades de la garganta 
y el pulmón, el Vinol no tiene rival. 
Chester Kent & Co., Químicos, Bas-
tón, Mass. E. U . de A, 
B A N C O 
C a p i t a l 
A C I O N A L D E 
* 5.000. OOlKÓí» 
A ct ivo en Cuba. $20.000.ooo.od 
DEPOSITARIO del GOBIERNO de la REPUBLICA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS U 0084 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O B I S P O e s q u i u i i á 
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C O E R E S P O K S i L E S M T O D A S P A R T 1 Í 8 Ü E L 
4. 
26-lD 
a n c o 
; I N C O R P O R A D O E N 1 8 3 2 . 
• Capital $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
• Foodcs reservados $ 5 . ^ 5 0 , 0 0 0 
Oficina geaeral: T o r o n t o C a n a d á . 
^ Sucursal en la Habana, O ' I l e i l l y , e s q u i n a á Cuba. 
^ „ v en Cien megos, S a n C a r l o s y 8 a i i t a I s a b e l 
í Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y co 
I Corporaciones. ' 
| D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Í Damos atención preferente á los depósitos del departamentode ahorros y abouamos el interés trimestral mente al tipo más alto de 
J plaza. 
• c 2750 i D 
A G Ü 1 A U 95, H A B A N A . 
I N G E N I E L O S CONTRATISTAS D E O K l l A S E IN8TALACION¿3 
COMPLETAS 1>E TODA. CLASE 1>E >IA(¿L¡ l N A U l A . 
Pab lo D r e h e r i 
Representantes exc lus ivos de las f á b r i c a s : 
O i-andes Talleres do Briuissvick, Aleru ia ia . M a í u i n ^ r i a ría [n 'sala 
n i , . « ^ a, f Puentes y Edificios de aow». uaileresae Humboldt , Alemania.^ 
(Calderas y m á q u i n a s de vap>í. 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de hiesrrrt f u n l i i i ^ . 
y otras D I V E Í I S A S tiábrica ? 
A T E L E F . 
A G O S T A 47 a l 83 , - - T e l . 880 M O N T E 384, - • T e l é i , 6060. 
Tiein-en el gusto de salndar á suis pain-cq'UU'SimK y al piúMico de la Haba-
na •deisefániddles mmiciliiais felitói'diades en lias próximiiis Pásouias y círeoién'doles 
eil mlás tsei- 'Cto y comipileto suirtido en axtíeuilos -propios piâ ra oale/br.i'rlias. todos 
frescos y legítimos y de lias mejores ciaseis UiUe 'Se imlportam y á los precios 
ni'ás bajos «diel mercado, pudbndo así nu-es-tipos favorec-doKs cetóbrar la Noc-lhe 
Buena dignaunante y ccin e'oondimía. sin kimor á ooin.iprair antíeuilos d'e clasits 
inferioras de los que haiy en plaza grandips existenicias. ) 
Asi.'.itismio re-eciineredamos a nueeitTos parrciquianots se provean con la ma-
yor ainfic'/pación, piis-s e;n esos días nos es BTDRtberitaiíiEíentie ümfposiihle el aten-
der á todos como desearíamos. 
Turrones leí?ítimos de Jijona. Alicante, yeimia, 'frutas, miazaipí^n y fr-.sa; 
S e f a c H i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C 2746 26-lD 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 78 
mymbT'Mo rosado y blanco, nueces, castañar ñas, 'higos de Sim'yrna, díá-
ias mejores miarcas. 
res de los mejores coseciheros. 
a acreditadísitmia marca de F. A. Perras & Co. 
tules, pasir.s, .etc. Uonseimai 
Vitaos de mesa y d? ] 
Jammies aroeriieancs 
de N-ew York. 
Leidhonits. pavos, gniineas, jamones en d^lfee. 
En fin, el rrJ'm eámipleto siMrtido de artí'cwl'os propios pía/ra la tradicional 
Cena. 
Pídase nuestra lista arenerail de n-recios en 
R E I N A S I ¥ 1 1 ^ ^ T E L E F . 1 3 0 0 
A c o s t a 47 a l 33 , - - T e l é í , 880. M O N T E 394, • • T e l é f , 
c 2889 alt 5-15 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m s r m j . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DE LOS F3NDJ3 D3i , 8 9 3 1 8 1 ü á i M l í l l l } 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
I > X E l O T O ^8L 
Jo I . de la Cara a n*. 
Sabas B. de A i r a r é . JBlias Mi ro . MLarcos Carvajal. 
Migrnel Mendoza. Federico do Zaldr>. Leandro Valió*. ^ 
Descuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a y ven ta de g i ros sobre el in-
t e r i o r y e l ex t r an je ro . Ofrece t o d a clase de fac i l idades bancarias. 
C. 2231 78-1 Oct 
d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BANQOfiROS. 
Kedbimos ordenes de compra y venta de todas clases de Bonos y V*1 
lores cotizables en los Mercados de New Y o r k , C a n a d á , Iiondros, y en el 
de la Habana, para tteuta y t a m b i é n en espeeaiacioues con diez punta* M 
g a r a n t í a . J . ,.. 
I^a» cotizacumes de la Bolsa de Newr York son enviadas por u» 
Señores MUle ryOomp. , Broadway 29 . 
c 119 212-5 B 
W a p o r e s d e t r a y e s i a * 
C O M P A Ñ I A 
(Haioun American Lme) 
fc] nuevo y espléndido vaoor correo alemán 
A L B I N G I A 
saldrá direccamenra 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
cobre el 19 de D i c i e m b r e . 
l.a 2.a 
Para Veracrua. . . . ? 36.00 $ 14.00 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
(Kn oro esoafioD 
L-a Compañía tendrá uu vapor remolcador 
6. disposiciOr. de loa señores pasajeroa, para 
conducirlos Junto con au eauipaje, Ubre úi 
grasios. del muelle de la MACHINA, al vapor 
trasatlántico. 
De más pormenores Informarán ios oon-
eignatarlos. 
EEILBÜT & RÁSCH 
APAnTAJJO T2SI. 
9-11 
SAN KSXACIO 64. 
CÍ836 
de la Compañía 
n 
V A P O R E S C O R R E O S 
A K T 3 S CE 
AJTTOITIO L O P E Z Y C 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
capi tán Oyarbide 
Baldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Di-
ciembre llevando la correspondencia pública. 
Aumlie varea y pasajeras paru áictau puerti-
Los billetes de pasaje serán expeúi-
dos hasta las diez, del día de la salida. 
Las pólizas de carga se armaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán numo. 
Eecibe carera á bordo hasta el dia 16. 
P a r a V e r a c r u z , 
y T a m p i c o , 
Saldrá el 15 de Diciembre á las cuatro de la 
tarde el vapor de doble hélice 
" S E V E R N " 




Para billetes de pasajes de lí, '2í y > 
Para VERACRUZ: 13 27.85—2.> 17.25—3; 12.10. 
Para TAMPICO,... lí 33.15-2.» 17.25—3.' 12.13. 
Acudir á sus consignatarios* 
U'CüSAQ y COiVIP. 
Hucesore? 
D I SSAQ y G O I l l ^ U , 
OFICIOS 18. H A B A N A . 
t e l é f o n o 418. 
c 2828 6-10 
KIí V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
cap i t án Fernandez 
f: icr.i para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Diciembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Keoibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por e Con-
signatario antes do correrlas sin cuyo requi-
tho serán nulas. 
(fe reciben los documentos de embarque 
¿asta el día 18 y la carga A bordo hasta el 
(ía 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración ce Correos. 
Llamamos la atención de ios señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen inienor 
de los vaporea ue esta Coinueaia. ei cual 
dice asi: 
".Líos paea.it.i-os c^berán escribir soore to-
dos los bultos de su eijuspaje. su nomcre y 
el puerto de destino, con tocias «us letríia y 
con la mayor elarldad-'" 
Fundándose en esta uisoosinión la Compa-
ñía no admitirá huUo alguno de equipaje 
que nr- Ucvh ciaramwnt.e estainoaa^ ei nom-
bre ;? apelliílw a(, «tu dueíio, asi como vt del 
puerto de destino. 
Nota.- Esta Compañía tiene abierta una 
p6ilza flotanti ;, así para eaía linea como pa-
ra tocias las aoiaas, oajo la juai vueaea aae-
gurarse todos los cf3cios «jue so embarquen 
en sus vaporea. 
Todos loa bultos da equipaje llevaran stl-
oueta adherida en la cual constará ei nuxne-
ro ae buieje ae pasaie y h( punto en aoria« 
este lúé expedido y no serán recibido.; ¡i 
oordo los bultos en los ciaies íaltare esa 
otiqustSi 
Para cumplir el K D. del Gobierno (io Es-
paña, fecb.'i 22 do Agosto último, no se adrai-
tita en ei vapor más equipaje que ei declara-
do por ei pasMjcro en el momento de sacar su 
billete en la casa Consigu^tana. — inxormurá 
su Consignatario. 
Par iní'ormos dirigirse á su consiírnatario 
JMAKUEL OTADU Y 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C. 2224 78-1 Oct. 
M m m {\mn\í írasatiaGüím 
A OTA.—Se advierte * los menores pasaje-
ros que en el toue.'le de ía Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del »oftor 
Santamarina, dnpusstca á conducir el pa-
saje á bordo, meülanto el p»g:o de VE1NTK 
CENTAVOS en plata cada uno, loa días de 
salidi desde las haatw. las doa de- la 
tarde. 
Kl equipaje lo recibe ci'a.t.uitamefite la 
lancha "G^adialor'• eu el muelle de la Ma-
china la víspera y el díu oe ¡a salida, hasta 
las diez de la mañani. 
fcJAJO CÓNTUATO FOtíTAJL, 
COW E L GOBIiíKNO FRAIÍCES 
L A C H A M P A G N E 
( apitán DUCAÜ 
Este vapor e&idrá dlieciament» para 
L A CORUÑA 
SA.'TTAKDEE 
y SAixí ' l - NAZAIRE. 
el día 15 de Diciembre, á las 1 de la 
tarde. 
Admite carga y pasaderos para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Bu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá ftnicamcH'e loa días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse ur̂ -clMainentr amarrados y sollados. 
De más pormenores informará su consigna-
tario: 
E r n e s t G a y e 
Oficios 8i», altos. Teléíouo llt'> 
e 13-3 
V u e l t o A b a j o S . S . C o . 
Capitán Monees de Oca 
baldrá de Batabanó touos lo- LUKáo 
y JUEVii-S á la llegada del tren de pasa-
jeros qup sale de la Estación de Villa-
nueva á /as 2 y '-O do la tarde para; 
COLOMA 
PUNTA DE CAl?, TAS 
CATALINA DE QUANB 
lOor trasDordo) 
y CJKTEa 
saliendo de este último punto loa Mí'iK 
COLES i SABADOS á las 9 de la .ua-
ñana para llegar á Batabanó ios días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente un la 
Esatción do Villanuera. 
t'aia más informes acúdase a la Com-
pañía en 
ZULLETA 10 (bajos) 
C. 2225 78-1 OcL 
V a p o r NÜEVITAS 
Miércoles 18 A las 5 de la tarde. 
Para í í uev i t a s , Gibara, Vi t a , B a -
ñes , Sag:ua de T á n a m o , Baracoa y 
Santiago de Cuba retornando por 
Baracoa, Saprua d « T á n a m o , Giba-
ra, B a ñ e s , Vi ta , Gibara nuevamente 
y Habana. 
V a p o r H á B A N A , 
Sábado 21 á las 5 de la tarda. 
Para Xneri tas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a m o , 
(golo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r M A R I A H S R R E E i 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Xuevitas Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracaa, G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) Santiago de Cuba, 
V a p o r COSME DE HERRERA 
todos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela üe Sagua j Caibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
•'Cuban Central Railway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza. 
Santa Clara y Rodas. 
SOBRINOS DE CERRERA 
8. en C 
ULÍDAS DC U H A B i ^ 
durante el mes de Diciembre de 1907. 
V a p o r SANTIAGO DE ODBA. 
! Sábado 14 á las 5 de la tarda. 
Para Xüevi tas , Puerta Padre, G i -
bara, Mayarí , Baracoa, G u a n t á n a m o 
| solo á la idaj y Santiago do Cub^. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a y G a i b a r l e n . 
De Habana á Sagua y viceversa. 
Pasaje en primera $ 7-00 
Pasaje en tercera 3--50 
Víveres, ferretería y loza 0-80 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO AMERICANO.) 
De Habana 4 Caíoarién y viceveraa. 
P&saje en primera flO-fo 
— en tercera % 6-3j 
Víveres, ferretería y loza. $0-30 
Mercaderías , $ 0-qj 
lORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio (oro americano) 
(El carburo pagacomo meroanoui 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira i 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
w üta. Clara, y Rodas 0-75 
N O T A S . 
CARGA DE CABOTAJBL 
Se reciba basta Ua tr«» a» i» tara* ^ 
de ««lid*. 
CARGA DBS TRAVUSIA. 
Bolamente se recibirá hast» las 5 del» W1* 
del dia 10. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los diaa 4, 11 y 21, atrs<Jí^ 
al muelle de Boquerón, y los de los dia? o 
y28 al de Cúraanera 
AVISOS 
Se suplica á los señores <^r^áoT¡BjZ 
gan especial cuidado para ûe ldad, y 
bultos sean marcados con toda CI j , 
con el punto de residencia del rec y & 
que harán también constar en 108 ^ 
mlentos; puesto que, habiendo en ^ 
calidades del interior de los Pû  , deS 1 
se- hace la descarga distintas e n W ^ ^ 
colectividades con la misma razón ^ ^ 
Empresa declina en los rem,teiu° . pueda» 
ponsabllldad de los P ^ ^ ^ ' ^ ^ e n t o d« 
Pnbrevenir por la falta de cumpUnU 
t̂ Los requisitos. respê '' 
Igualmente harán constar enio ^ w], 
vos conocimientos, el conten^^-umient" » 
tos. peso y valor, para dar cumP de 
. por la AdminlstraciO" j 
Aduana, á virtud de la Circular n ü ^ 3 ^ 
)r, para u»i ie 1» 
por- iae 1 f s í c u t r ñ ü ^ - 1 ' 
de la Secretaría de Hacienda de fecb» 
Junle último. 
a1 CO"001' 
Hacemos público. P f r a J f ^ j n ^ 
miento, que no será ^ m l t S ^ " 0 
que ^ juicio de los Añores Sobr ^ lt ( 
pueda ir en las bodegas del búa 
demás carga. \ 
Habana. Diciembre 1 de 1»" • ^ c. j 
Sobrino- de Herrera. g i ^ 
C. 2227 
(ORO AMERICANO; 
E L N U E V O V A P O R 
a v a i s 
Capitán «••t"be.,reoleS • 
saldrá de este puert» los « ér 
la8cineode la tarde, P»» 
S a g u a v G a i b a r ' e 
HeraaBas m m > ^ u11 ' 
c 20S0 
DIAEIO DS LA IVIAUIKA.—Edición de la mañana.—Diciembre 15 de 1907 
i ¿La nota del día? Magras; 
y magras me comería 
Ae dármelas Atanasio 
€D sabrosa OonüdiUa. 
Magras, en son de despecho, 
Sagras, en son de homilía, 
vorqne solamente magras 
perecen los que se empinan 
creyéndose casi genios 
sin'pasar de medianías. 
¡Magras para los patriotas 
a1Ie al dulce poder aspiran 
,por disfrutar de otras magras 
conservadas en almíbar. 
Magras para los licurgos 
que se rían de las fincas 5alvando á los hacendados 
la trampa y de la ruina. 
Magras para los cuitados 
que forman la Consultiva 
alargando las sesiones 
i fin de alargar la guita. 
Magras para los del Censo 
que uo saldrán de planillas 
para las pascuas que vienen 
y las que habrán de seguirlas. 
Magras para los señores 
¿el Consejo que se cuidan 
de comerlas con tomates 
cuando los meses terminan. 
Magras para los poetas 
.que Á diario poetizan 
sin comerlas á su gusto 
cuatro veces en la vida. 
¿La nota del día? Magras; 
y magras me comería 
4é dármelas Atanasio 
en sabrosa Comidilla. 
L R C H T O N J A H U I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 15 á la una del di a en 
el frontín Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos •' azules. 
Segundo paq-tiép a treinta tantos 
eníre blancos y azules. 
' Ai final de cada partido se jugará I 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir l 
del edificio', ' 1 
Una vez jugados, los 15 tantos del I 
primer partido no se devolverá Jaj 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
Distribucicn Premios.— 
En i il CcLogio María Luisa Dolz se 
lebrairá el anartes próximo la solem-
.'d̂ id i&mmfí de h distribución de ¡préi 
i'Ois á tas sr.ujminas ds tan 'acreiditado 
iantel de señoritaiS. 
Programa ds las piezas que ejecu-
tará la Banda Municipal de Guana-
bacoa en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, en la Plaza de Recreo: 
Pasodoble Qiiita pesares, N. N. 
Obertura Minerva, Richards. 
Fantasía Cuba.. Ankerman. 
Intermeazo SaíoiiíC, Lorayuo. 
Mazurka AauaeiOn, López. 
Two Step Camino dorado. Me Kinley. 
Danzón Refresco Piorodora, Ceballos. 
El Director, 
J>. l^ópez. 
La nota final.— 
En la clase: 












Compañía ele Opera Italiana. 
Hoy domingo matinee á las dos de la tBrde 
La ópera en cuatro actos: 
jí las ocho de la noche: 
E l TROVADOR. 
ka cosecha de trigo en los Estados 
Unidos en 1907. 
El DepaT'üam'ento de Aigricultura de 
WaisbilDgton da á conocer con fecha 9 
éií paiíiado k evaluación provigi-on'ai 
ide ia -ocuechia 'de triigo en los Esbsidcs 
Uiruid'Ois. 'Reisaulta, seigúin los datos que 
hastia ahora tioneoi recopi'liad'os, que és-
te se devairá á 226.868.000 hectólibros ; 
lai de) .año antericr aisoendió á 
266.533, ó (s&S'H 40 m:V-'jGines más. 
I La cosechia de 19'06 fué iu<nia de 
¡más ahundaintes ¡que se han recolectado 
«ai los Estados Uniidos, y per esta ra-
zan ¡nada itó§inis de entraño «qaie la de 
1907 haya sido meñoir;! sin emihargo, el 
diesoenso ha sido grande, si se tiene en 
¿píinta que en ilos Estados Unidos aiu-
menta de día en día la superficie desti 
nada á cuiltivos dntensiivos y se mejora 
caída momento las oondkiiones de pro-
diuccaión. Es por lo tanto, osfaai bajía de-
b'i'dia á que lias condiciones cOimátiicas 
msa sido poco ¡favoiraíbi'.B á Xa produc-
ción del trigo. 
^ '• —— - •- ni MUm^^ll^i iuMMîrTilll II 
En ambas tome 
na. 
Precios populai 
En la matinée 
se cantará la liu 
la irnaisima opera 
ojhe El Trovador, 
e Ve.rdi, en donde 
o Iilaría Giudice y 
ién ofrece dos fun-
ompañía de Tina di 
e pondrá en eseetna 
tonos y en i i segun-
pasrite ia genial Ti-
una i.riedad de 
uio.—i\0 i 





» vem- j .cortum 
ÍZ tan i zón 




or 11" es de una ter- i 
y muchas veces ha 
lágrimas á nuestras ¡ 
Tres tandas dianas. 
Matinee los domingos. — íai vistas que se 
han estrenado últimamente en Paris.—Cou-
plets por las famosas Lióla Guerra y Magda 
Fany. 
Luneta 10 cts. Tertulia o cts. 
del popular Albisu 
iísima zarzuela Los 
Diamantes de la Coroyia, por Consue-
lo Baililo y el tenor Matheu. 
Por la noche cuatro tandas en este 
orden: 
A las siete y media: E l guante amar-
rillo. 
A las ocho y micdia: Las doce de la 
nocrlie y El gallo de la pasión. 
A las nueve y media: E l estudiante. 
A las diez y media: Enseñanza L i -
bre. 
En Martí, el favorecido coliseo de 
Aclot, hay matinée y función noctur-
na.. 
En ambas se exhibirán 'las mejores 
películas que posee la empresa y can-
tarán nuevos couplets Rosita Gurra y 
'•la sin par Magda Pina. 
Y en Actualidades será la matinée 
de hoy como la de todos los domingos, 
el punto de reunión de nuestro mundo 
infantil. 
, E l popular Ensebio ha combinado 
un bonito programa con las mejores 
vistas del iiciportorio para que ios ni-
ños pasen un rato agradalble. 
Por la noche cinco tandas, empezan-
do la primera á 'las siete y media. 
Em teclas las 'tandas además de ex-
hibirse nuevas y recreativas vistas ci-
nematográficas habrá bailes y cou-
plets per el aclamado Trío Sola, la 
aplaudida Moniterde y demás bailari-
nas y coupletisfas que forman el bri-
lla nte cuadro de ese coliseo. 
Más diversiones. 
• E l desafío de les rojos y filadelfia-
nos en les terrenos de Carlos I I I . 
Palatino. 
Y el Jai Alai.-
Entretainto celébrase en Marianao la 
fiesta de sus patronos con carreras de 
bicicletas torneo de sortijias y un gran 
<ma>toJi de base hall. 
Por la tarde habrá procesión. 
Y por la noche fuegos artificiales, 
retreta y bailes públicos. 
¡ A divertirse! 
Por teléfono.— 
(Diálogo. Entre parientes) 
—Murió tu primo Isidoro. 
—¿Me deja algo?—No.—¡Que bruto! 
Pues si np heredo, no lloro, 
ni siento, ni visto luto. 
Te<í€loro GUierrí-ro 
la sacudida, que preduee la rueda. 
No cfosbsinte aparecer cesa fácil, na-
die ha podido aun sostenerse, sobre la 
Ruleta Humana, dssipués que ésta se 
pone en movimiento. 
A jas tres ele (la tarde se elevará en 
ipjeno Matiino, y co.n su jefe enoerra<do 
jen una bomba, el globo "Mataña." 
j Y por la nocihe, fuegos artif iciales. 
lía Hab.ana entera se dirigirá hoy á 
¡Palatino para gozar de las mil y tres 
| diversiones que les briinda aquel aleigre 
El hastío.— • i 
Es un fantasma triste, silencioso, 
de mustia cabellera: 
de pupilas sin luz, labios marchitos 
y mejillas de cera. 
Es un fantasma triste, silencioso, 
de blanca vestidura; 
lleva Un manto de lágrimas bordado 
con hilos de amargura. 
Es un fantasma triste, silencioso, 
de manos descarnadas; 
que filtra del dolor de los recuerdos 
actitudes pesadas. 
Es un fantasma triste, silencioso, 
de pasiones vencidas 
que Indica el rumbo, desdeñosamente, 
á, los grandes suicidas. 
J. I . Vargas Vila 
T A F l 
l i l i . 
E x p l o s i ó n de u n a bomba l iumana.—Llegada a l Parque Pa la -
t i n o . — P r i m e r a a s c e n s i ó n . 
L O S F U E G O S A R T I F I C I A L E S . 
Ei acontecimiento más sensacional i mo efecto que han causado en Eu-
<lel año es la llegada á esta capital i ropa y América sus ascensiones den-
¿el globo Mataña consignado al Par- tro de la bomba. \ 
^ue Palatino con cuatro notables ae-
ronautas franceses de universal re- Los fuegos artificiales se repeti-
nombre que han de atraer podero- { rán completamente distintos á los 
sámente la atención del público ha- anteriores 
bañero, aun de los más indiferentes La Euleta humana, el aparato de 
cion. 
i insensibles á los progresos de la mayor sensación jamás visto, volverá 
mnnana sabiduría. á ser motivo de risas y alegrías hoy, 
El globo "Mataña" hará su se-j como lo fué el día de su inaugura-
S^nda ascención hoy, por la no-
^e, ^alcanzando dos mil piés de ele-
vación, deáde cuya altura su tripu-
lante descenderá en paracaídas, rea-
hzanclo en el trayecto ejercicios en 
el trapecio y en los anillos. Aunque 
0tras veces se han anunciado aero-
nautas que han descendido en pa-
fa-eaídas, nunca, y lo decimos segu-
f05 de la certeza, hemos tenido en-
^ nosotros ninguno que ni siquie-
pueda asemejarse al jefe del glo-
bo "Mataña." 
Ven, mi alado amcr, á mí 
ó mándame, amor, tus alas 
para que puedan mis galas 
sumisas rendirse á t í ! ! " 
Después de estos cuatro versos si- j 
gue una nota de nuestros tiempos que ! 
drice: "Duerme siempre en hermosa | 
y seilecta cama y casi siempre de una •, 
máquina Selecta de las que por un pe- | 
so semanal y sin fiador venden en 
Obispo 123 Álvaxez, Cernuda y Com- i 
pañía. 
No termina así el danzón. 
de 
PARÍS 
DIA lo DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Na-
cimento de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular está en San Lázaro. 
La semana próxima estará el Cir-
cular en las Reparadoras. 
Domingo ( I I I de Adviento.') San-
tos Eusebio, Ireneo y Celiano, már-
tires; LVoicio y Valeriano, confeso-
res ; santa Cristina, virgen. 
San Eusebio, obispo y mártir. Na-
ció en ia isla de Cerdeña. Fué dig-
nísimo obispo de Verceli, y segu-
ramente puede decirse, que con su 
porte verdaderamente apostólico san-
tificó los deberes que exige el Apo 
telado.. El padre San Ambrosio, qn 
ensalza encarecidamente las subli-
mes cualidades de. este insigne pre-
lado, asegura haber sido el primero | 
que reunió en Italia la vida monás- ' 
tica á la lorical, á imitación de San 
Basilio, en Capadocia, de San Agus-
tín en Africa y de San Martín en i 
Francia. Algunos han escrito que 
los herejes quitaron la vida á este 
insigne obispo, por lo que es cali-
ficado de mártir en el martirolog'io 
romano; bien que otros no le dan 
este título, solo sí el de ilustre con-
fesor; aunque nadie duda lo mucho 
que padeció en defensa de la fe ca-
tólica. ¡ 
DIA 16 
Santos Valentín, Agrícola y Con-
cordio. mártires; Adelberto, confe-
sor; santas Albinai, virgen, mártir, 
y Alicia (ó Adelaida), emperatriz. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES 
Misas Solemnes.—En la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 15.-—Corres-
ponde visitar á la Asunción en la 
Santa Iglesia Catedral. El día 16 á 
N uestra S eñora del Carenen en San 
Felipe y Santa Teresa. 
Y O F 
T 
C. 2718 26-1D 
C O M U N I C A D O S . 
U 
«ECJiETAlíJ 
De orden del señor Presidente de la So-
ciedad, yen cumplimiento ae lo dispues-
to en el artículo 11 y sus concordantes del 
Reglamento general de la misma, cito 4 
los señores socios para la Junta General 
ordinaria que habrá de efectuarse el pró. 
ximo Domingo, lo del actual, á las 12 
del día, en el local de este Centro, con 
el fin de discutir y aprobar, en su caso, 
el proyecto de presupuesto general de la 
Sociedad para el entrante año de 1908. 
• Se advierte que, para concurrir á este 
acio y tomar parte en la discusión, es 
necesaria la presentación del recibo ue 
la cuota social correspondiente al mes d" 
Noviembre último. 
Lo que se publica para conocimiento de 
los señores asociados. 
Habana 9 de Diciembre de 1907 
231 Secretario, 
Pascual Aenlle 
C 2826 alt. 4-9 
pan lo; Anuncios Franceses son Iós 
<5>i 
13, rus de 'a G?ange-Sát*liérs, PARIS 
l i i o l l e Is I M m 
Calendario para 1908.— 
E l señor LVIlguel J. Márquez, liijo 
iel inventor de la fatmosa maginesia de 
¡su nomibre, se ha senvido cbseiquiarnos 
•cou vairios ejt-impferes deil Calendario 
(para el año inimediato de 1908. 
Cdlendiario ique ba sido editado 
Ha apircibaician deil Obieipado de la 
bama. 
Agradeíííímos' el obsequio. 
Eetreta-s.— 
^Programa de las piezas que ejecuta-i Ü 
rá la Banda Municipal en la retreta , 
de esta noche, de ocho á diez en el i f l 
Parque Martí. 
Marcha Teddy, Lampe. 
Obertura Ab« Masmnn, Weber. 
Pasquinade. Gottschalck. i M 
Capricho Una mañana en el Arca de No6, i ^ 
Rollinson 
Fantasía Seos del Bosqne. Kiesler. 
Valses Besos y Pesos, Martínez. 
Two step Plorodora', Moret. 
Danzón Bierela, Ceballos. 
G. M. Tomás 
Director 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Artillería en la re-
treta de esta noche, de ocho á diez y 
media en el Malecón: 
Marcha Militar The Stars and Stripes For-
ever, Sousa. 
Overínra 1812, Tzachsikowsky. 
ta Manola (Serenata Filipina) Hilenberg. 
Gran selección de la ópera Man6a, Puc-
cini 
Patrulla Americana, F. W. Meacham. 
La voz de las Campanas, Rimmer. 
Danzón El Guajiro, J. Gómez. 
Two Step My baby, María Adán de Arós-
tegui. 
J. Marín Varona, 
Capitán Jefe de la Banda 
SECRETARIA 
De conformidad con lo que preceptúa el artículo 20 del Reglamento de esta Socie-dad, de orden del Señor Presidente, se cita á Junta General de elecciones para el do-mingo 22 del mes actual, á la una en punto-del día; advlrtiéndose á, los Señores socios, que el número de los electos para la cons-titución de la nueva Junta Directiva del próximo año de 1908, ha de ser el de dos Vi-cepresidentes x îéz y siete vocales, en con-sonancia con lo'que determina el párrafo Se-gundo del artículo 19 del citado Reglamento, para sustituir á los que les ha correspondido cesar, y cuyos nombres se encuentra consig_ nados en «1 anuncio de convocatoria coloca-do en la puerta de la Secretaría de este Ca-sino. Habana 14 Diciembre 1907 
José 51. Garriáo 
Primitiva lleal y rav.y llas-
11|| tre Archicofradía úe Ma-




SÜFEÁfilO DE LOS HERIMOS 
FALLECIDOS 
322- IF». ± > -
El martes 17 del corriente 
á las ocho y media de la ma-
ñana, se celebrará solemne 
Misa de Eequiem con res-
ponso cantado en el Altar 
Privilegiado de María Santí-
sima de los Desamparados en 
sufragio de las almas de los 




mente Á Ioh s«ñores 
Hermanos su asisten-
cia á tan piadoso ac-
to. 
Habana Dbre. 15 de 1907. 
S I Mayordomo, 
jnicanoeS. Teonooso. 
El Presidente, 
EAPABL F . de Casteo. 
Triduo de Ejercicios espirituales 
para Señoras 
En el Convento de María Repara-
dora. Cerro 551, tendrá lugar los 
días 19, 20 y 21 del corriente, un tri-
duo de Ejercicios espirituales para 
Señoras, dirigido por el R. P. Ra-









La Comunión General tendrá lu-
gar el Domingo 22 á las 7.1 ¡2, cele-
brando la Santa Misa el Iltmo y 
Rvdmo. 
El litmo. y Rvdo. Señor Obispo 
de la Habana, concede 50 días de 
indulgencia á todos los fieles que 
asistan á estos actos. 
Muy Ilnslro ArcUcofraílía le! Sanlísíio Je 
De orden del Sr. Rector y cumpliendo lo que previenen nuestros Estatutos, el pr6xi_ me día 15 tendrá efecto la festividad del Domingo Tercero con sermón á cargo del re-putado orador sagrado Pbro. Sr. Miguel Si-món. Se invita por este medio á los fieles y especialmente á los cofrades. Habana, Diciembre 10 de 1907. 
El Secretario, 
La " F O S F A T I N A F a U É B E S " es ei 
alimento más agradable y el más recomendado 
para los niños desde la edad de 0 á 7 meses, 
y paríicnlarmcníe en el mornomo del destete 
y durante el periodo dei crecimiento, 
Facilita mucho la dentición; asegura la buena 
formación de los huesos ; proviene 3' neutraliza 
los defectos de crecimiento é impido la diarrea 
tan frecuente en los niños, sobre iodo en los 
países cálidos. 
Paris, 6, Avenuc "Victoria y en toda? Dro.euerias, 
Farmacias y Almacenos ele viveros. 
C. 2874 
P. Acosta. lt-13-3ü-14 
muficiáo hasta hoy no 
ha oKénwo ianto 
éxito cd Francia 







T I C 
AGUADAS ó CRONICAS 
.48 BüPiAS bastan para apaciguar accesos i 
K los más violentos sin temor de Uauladae el m&i. f 
Envió franco áe I& Noticia sobre pédiiio. 
Depéeito general. PC) 1 N T E T v GíRARQ 56. me Elzevir, PARIS-
¡!«j#8íTtfiu «1 La Htümns: Ví» ds JOSÉ Sh'tiíkh é Hí JO. 
Rl Secretario, Sebastian Soto. 
C2897 1-15 
MONASTERIO DE SARTA CLARA 
Con la acostumbrada solemnidad se cele-brarán en la iglesia de este Monasterio, du-rante el presente mes, las siguientes fiestas en honor de la Inmaculada Concepción: 
El día 14 á las 7 p. m. se cantará una so-lemne Salve. Y el día siguiente, á las 8 y media a. m se celebrará Misa Solemne á to-da orquesta, oficiando en ella el R. P. Guar_ dián del Convento de Franciscanos de esta ciudad, Fr. Justo Trecu; y ocupando la sa-grada cátedra el R. P. Guardián del Conven-to de San Francisco de Guanabacoa, Fr. Ni-colás Vicuña. 
La Abadesa, el Capellán y Síndico Invitan por este medio á.todos los fieles devotos para que concurran á estas piadosas fiestas. 
20083 4.12 
JHS. 
I G L E S I A D E B E L E N 
El domingo 15 celebra la Congregación del Patriarca San José su fiesta mensual. A las 7 exposición de S. D. M., misa y co-munión general con cánticos, y á las 8 misa cantada, plática y bendición del Santísimo Sacramento. Los ascoiados, y los que de ivo se inscriban, ganan indulgencia ple-naria, contutiuiao y comulgando. En lo su-cesivo se celebrará también la fiesta men-sual el tercer domingo de cada mes. A. M. D G. 
20073 4-12 
P i l i i i m Real y itf Ilustre ArcMcjíra-
íia ae María Santísima íe los t m -
afcso/û affíSfiío ¡nofc-r.siys. Dpvikívc á lea Cabellos y á !: Barba sn coloi püiailivO, oáadole: abitudaHcia, fii xi)Ht>ft»d y brillo. Recomeuilaila i'O" !i>¿ Síes. Ooctorei 
para /a Belleza, del Cutis. |^ffM 
he venia en ¿a Habana : ÍMlÉ®' Viuda de José Ssrra&Hijo; S'Manuel lohn8e¡i.m*g(j 
I P 
El ae-ĵ  qUe ^ jas tres 
U tarde realizará este aeronau-
a excepcional, es de un mérito ex-
í f - f^^a -po : A l ascender el globo 
-^ataño" llevará .pendiente por una 
fcpaa una bomba de gran tamaño 
Ia ^ e irá enteerrado el jefe del 
^a t aña" ; al alcanzar el globo dof 
m Piés de altura, la bomba estalla 
rá 
> arrojando con gran velocidad 
aeronauta que al igual de un 
Píoyeetü caerá en el Parque Pala-
* ? ac*0 hermoso del aeronauta 
nances del "Mataña" no dudamos 
en nuestro público el mis-
Este aparato original y ¿encillo 
es una rueda, como ya hemos dicho, 
colocada un pie sobre el nivel del sue 
lo que abarca un diámetro de sesen-
ta piés y con capacidad para cin-
cuenta ó sesenta personas. 
Colocadas las personas en la rue-
da que eotá perfectamente rodea-
da de hermosos core'hones, el apa-
rato empieza á dar vueltas impul-
sado por un motor eléctrico de 25 
caballos, siendo la rapidez tan ver-
tiginosa, que con gran suavidad, 
pero en tropel y confusión arroja 
á todas las personas que --n ella 
montan, unas sobre otras, sin que 
exista temor de que nadie pueda 
darse un golpe en la sacudida que 
produce la rueda. 
No obstante parecer cosa fácil, na-
die ha podido aun sostenerse sobre 
la Ruleta Humana, después que és-
ta se pone en movimento. 
¡No faltar nadie hoy domingo á 
Palatino, donde se ofrecen toda clase 
de distracciones y agradables retre-
tais! 
i ¡A Palatino 1 
SU! VEUT LA FIN. VEUT LES tlQYBNa ?3' 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maiavill-
osas. Obra pronto y con ella 
se consigue:— 
S a i u d P e r f e c t a 
D i g e s t i ó n S o r p r e n d e n t e 
C o l o r . S o n r o s a d o 
C a l m a l o s n e r v i o s 
S u e n o t r a n q u i l o 
En una palabra, todo lo que constituye el equilibrio físico y el bienestar 
moral, se consigue con este tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fosfatos y de formiatos ácidos están 
combinados con arreglo a la última palabra de la ciencia. Todos los 
enfermos se curan, por crdnica que sea la dolencia. '* Ner-Vita" es 
una bendición para la persona extenuada por si trabajo ú otros 
excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas la? 
farmacias. 
ANGLO-AaüESÜCAN ^HARMACEÜTICAL ZO,9 l.tá. , 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORÍ;.' PARIS 
naraSos. 
£1 Unico iprcPado 
ôr la Academia de ¿Sodíoina de Paria 
H CpnA : AKÊ IA, 
Sli fltBfi£8i — 2Bxiff4r el Verdadero 
Bwf i 11 el se'io de la "üníon des Fabrlcants". 
El doming-o 15, tercero del corriente mes de Diciembre, á la una y media de la tar_ de, y en la morada del Sr. Mayordomo de es-ta Archicofradía, calle de Virtudes número 86, esquina á. Campanario, se reunirá por disposición del Sr. Presidente, en cumpli-miento de lo dispuesto en el Artículo 85, Ca-pítulo VIII de los Estatutos, en sesión or-dinaria la Junta General de esta ilustre Ar-chicofradía con objeto de dar lectura á la Memoria á que hace referencia el Artículo 57, Capítulo V de los Estatutos, de proce-der á. verificar la elección de los Hermanos que han de desempeñar los cargos de la Junta Directiva durante el bienio formado por los años de 1908 á 1909, y de las Ca-mareras durante igual período de tiempo. Se ocupará también la Junta del nombra-miento de Tres Revisores de cuentas que han de glosar las de los Señores Mayordomo y Tesorero en el bienio que terminará en 31 del corriente mes de Diciembre, pudiendo también la Junta resolver una vez termina-dos los principales objetos que la motivan, otros asuntos de carácter general que pue-dan ser sometidos á su consideración. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se anuncia para conocimiento de los Sres. Her-manos de esta Archicofradía, rogándoles en-carecidamente su asistencia á este acto. 
Habana, Diciembre 10 de 1907 
El Secretario, 
Sebastian Soto 
C. 2852 lt-12-3d-13 
Es el más activo, el més ecoflúmipo 
de los tónicos y ei único fc-iruginoso 
INALTERABLE en los paii«s cálidos 
50 AÑOS DE ÉXITO 
l i iae&sBsaas-fcU, Paria. 
JAQUE íQAS , NElíRASTEfüiA - todai. 
1 ENFERMEDADES PiEaVIOSAS, 'Cüriíía 
¡ciorta por las PILDORAS FV f»ffí f&%! S f '7% 
ANTlNEURftLGICAS do.l y U¡Hl U Pi I L11 París, 3 fr. la caja con Koticia franco. B4' CS0NIER & O . 75, CE-úe ñe La BWH-é. Pr.tí», 
&a la HoJMna • Viuda d« JOSÉ TARRA Ó Hú»-
E L I X I 
V I C H Y 
BQÍESTIONSS DIFÍCILES 
m a n t i a i » "Verdadera 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afección3s de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hilado. 
V I C H Y G É L E S T I N S 
I C H Y G R A 
Enfermedades dai Estómago 
para lacllltar la digestión 
úespés üe ia comífla. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Diciembre 15 de llJ07 
AL CIELO 
9e,m el iftlwi© títe I» ÍMnrlhh) 
&¿m<fá> Wm&'é ía. rt©feR(s «u Gbeeurd v e ló 
y feí^ñáAtatt ia* ««tífeUaa el alt© cielo; 
tettafedd ce**, eí txiniüúei relhai í a m i m a 
y fett fee^ñes (áfe trifeteea. »e abisma el alma» 
coft'teítti^aiHlí* el espacio pafco iaa hora» 
y eft feiAÜeu ideaá conmovedoras» 
4«eG«eíd<a>a <i<é a l o é r í a * <j«e y a j^asai-on» 
tíe i l ü í s í ^ ^ eft v i á a se m a í ^ ü t a ^ o n 
y sienta qiiís sfe feimíanei»a mi p « « a a m l * » t o 
a l miimí- i** grandloao dftl ttrmaniísnto 
í vié«dQi las feslí^lias qué en laa alturas 
ty&í^an íe>»f©í«sefettolas sobi-e negruras 
y itte«n de l©s inundoa ©n «d misterio, 
«orno líss túfe las xatuo* de un cen^enterio, 
& tois a«Mde»x nab*a dé llanto*..* 
j A y ! A l l í efttl l a madre qu« amaba tantoJ 
í t o d a v í a en mi íi>fettte vonswo, impreso 
con iadeiebte huella su ú l t i m o besol ;: 
M a d í e de í alma mia» «¿r d« mi es^nela,-
tfi que í u i a t s e í encanto dié mi existencia, 
ta que vida» eariftoi y honm me rtlsl»?» 
mtía^a© dessde el elelo» que estoy muy triste, 
y aislo eaeueatra alivio mi a lma angustiada 
en l a dulee ternura, de tu mirada! 
i No me abandones nunca, madre querida» 
y hasta que se termine mi inquieta vida, 
mientras aquí suspiro por tu memoria, 
eigue aleado mi madre desde l a gloria! i: 
- • '^l 
/ A s í exclamo mil veces con amor puro 
cuaad© tiende l a noche su velo obscuro, 
y entre el « e g r o ropaje del firmamento V 
,que & lo Infinito esa l ta mi pensamiento» f \ 
en l a lúa que despide la luna bella. 
en el í u l g o r confuso de cada estrella, 1 | 
ereo ver & mi madre que» sonriente, ' i ' 
ü e besos Ideales cubre mi frente % 
y me dice; "sNo llores, yo te bendigo! • i 
s i l a te sa la» vendr&s conmigo r ^ i | 
/ «cíaando eacubreu las sombras l a a l tura 
r ( inmensa 
en r e c u o í d o s y amores é l a lma piensa, 
¡I qué atiento tan sublime, c u á n t o consuelo 
iencuentra el a lma triste mirando a l cielo! 
a i l sne l «Sa Saua Rwmfta, 
S E D A » C U S E S 
De los i á i o m a s i n g l é s y e spaño l y de T a -
«suigrafia espa&ola. Perseverancia 9 (altos) 
•aguada, puezta. 
i 2*1140» 4-13 
1 P R O F E S O R de I n g l é s A . Augustus R o -
Tberte, aiatot- del Método N o v í s i m o , para 
aprender i n g l é s , d& ciases en au academia 
y & dcamciíio. Amistad $S. por San Miguel. 
«.Beseai. visted. aprender pronta y biega ei idio-
üia toglés* Compre usted e i Método N o v í s i m o 
, SfflllS 1S-13I> 
A C A D E M I A P R A C T I C A de WíGLJES de C 
G R B O O y díi-píislto de E2L JlíSrTltUCrOR Iff-
«GBJLIÊ , método) completo y p r á c t i c o p a r a 
sapresarliar juxtílLüS ca>m perfecc ión en su casa 
S»a©dia> $3̂ S@> Oy, dauses colectivas 96 p lata 
xnes. JUBASCaCBA 36, Habana. 
S«1S« 16-13I> 
A C A D E M I A de XSÍGLES de Mrs. Ooek se 
á-aaa <¡áto©s 4 los JjOvéns por l a noehe en 
g>:s:9e«s «& particularmente y & izst aeflorilas 
jjKfflr Ha KiaiLsüaa; tambiém & dociicilio. L o s 
aaiQís de expisaiencla y comoolmiento g r a -
HBsaSilsaiJ «¡imfr tleme l a seSSora CooSt isacoa que 
(8^ tisitojoj sea coromatío con el mejor éx i to . 
Xtetogto -i. . . . 
•* 26-ltI> 
l E ü U B T Z S 
OF LA250IJAí iS3 
A J I A I S Í Í í r S i A . 7 3 , a l t a * . 
L 
VINATEROS Y LICORISTAS 
Sé venden tstlqueta» y rtetallan en cortas 
cantidades» Y . üos i iuo , Mamiiiuo i i i H a -
bana. 
aal()?_ 15-11D 
A LAS FAMILIAS 
Memorándum ó l i b ro de apuntes para 1908, 
con el ca lendar io» los sanios y santas por 
oráen alfabMioü, tablas para pagar sueldos 
y jornales , slsltnna m é t r i c o , r e d u c c i ó n de 
pe«o« y medidaR, l is ta para apuntar la ropa 
una hoja en blanco para cada d ía , y o t r a 
lauchas o«Sas ú t i l e s , 1 tomo bien encuader-
nado $1,00 Obispo Stí, l i b r e r í a . 
201S8 4-13 
Pos ta le s de filtima novedad 
y tairjeias de feJiciitacióu, de visita y 
Año Nuevo, en "La Propaganda", 
Neptuno 107, entre Campanario y 
IVrseverancia. 
19882 26-10 
P K R D I D A desdo la Admin i s trac ión de Co-
rreos, O'Roily hasta el Parque Central, se 
ha extraviado una blusa de seda, con una 
etiqueta que dice: Industria Ital iana Reunl-
tet, A la persona que la haya encontrado 
«o agradecerá, la entregue en San Rafael 
24, L a Revoltosa. So gratlílcará,. 
20180 4-14 
A V I S O se rueera á la persona que haya en-
contrado un perro de lanas blanco que en-
tiende por Neri, lo entregue en O'Roilly n ú -





Se desea comprar una caldera ve r t i ca l de 
seis á ocho caballos, en buen estado. San 
Rafael n ú m e r o 4 Cafó L a Granja. 
20144 4-14 
SE D K S E A comprar una casa en el Ve-
dado, de c o n s t r u c c i ó n modefna capaz para 
una regu la r f ami l i a , con terreno a l rede-
dor , cé rea de una de las l í n e a s del E l é c t r i c o , 
prefiriendo sean en la loma. Para precio y 
condiciones, diciendo donde está, situada, d i -
r ig i r se por escrito a l Apar tado de Correos 
n ú m e r o 546. 
20114 15-13D 
ESTUCHES T MUESTRARIOS 
A g u a c a t e 7 0 . 
o 2877 alt 26-14 D 
^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ̂  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
S O M B R E R O S de señoras y n iños , se hacen 
por los ú l t i m o s modelos, desde |1.60 tam-
bién, se reforman, dej&ndolos como nuevos. 
CS Aguacate 63. 
aOlíí 4-13 
HOJALATERO 
Instalador se ofrece Amistad A accesoria, 
al lado del número 34. 
MOTO 4-13 
Señor i ta peinadora ofrece sus servicios á 
domicilio, y á. su casa, peinados 4 l a moda, 
para teatros y reuniones. Admite abonos, 
a precios económicos . E s t r e l l a 9J. 
m i S 26-10D 
Espeamiza Aoraruga. Pednadiora del 
y«c&do, cale G. núiujero 190, eaitre 21 
y 23. 1&774 5-11 
O. L a j a r a , Unico que garantiza la opera-
c ión pfcxa siempre; lo extirpa en casas 
muebles, donde quiera que sea contando con 
un gran procedimiento a lemím. Recibe av i -
sos on Lealtad número 136. Animas n ú m e r o 
y en «u casa Concordia 174 t a m b i é n se hace 
cargo de pinturas preparadas con el mismo 
procedimiento. —Orlando L u j a r a . 
19944 26-10D 
CARPINTERO MODELISTA 
Construyo toda clase de modelos para 
piezas de maquinaria y comercio, por impor-
tantes que sean. Id . par acemento. Carpinte-
ría seneral y muebles finos. Ordena Empe-
araoo 7S Juan Cobo. 
19T11 26-5 
* P A R A - R A Y O S 
EL AVwmua, .úeoaao JiUectricasta» uonstruc-
fear é iingtaljst&úr <ie para-rayos sistema mo-
derno ÉL ertlncios, poi «i orines, xorres. panteo-
nes y baques.. j¿ar&ntúando s u i n s t a l a c i ó n 
y matorialeÉ.—-it&paraoioaes de los miamos, 
siendo reconocidos y probados con el apar&-
vo para, xoayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de tim-
bres elévtetoos. Cuadres Indicadores, tubos 
a c ú s t i c o s lineas t e l e f ó n i c a s por toda la I s l a 
xtepax&cioues de toda o íase do aparatos del muuo e léctr ico . Se garantizan t o ¿ o s los í r a -
fcbjoa.— Cal le jón de Sapada n á m . 12. 
15841 2S-7S 
M m O s a m P e M o m 
Tsen el gusto de ofrecer á. su numerosa 
diénte la , unas ondulaciones que aquí no se 
conocen, de mi propiedad. Especial idad en 
tistes y peinados para, bodas, teatros, y 
baiies; t a m b i é n tiene crepé de todos colores, 
se ofrece en s u aa ióa O ' í i e i i l y Sí T e l é f o n o 
número» 323S 
19«65 SS- iD 
SEÑORITAS ESTEBANEZ 
Sombrereras y plumistas , l a v a n , r izan , t i -
fien p iumas y boas, cascos y pajas para 3om_ 
broros en. tudos colores, Acosta 33. 
| 26-3D 
U n a f i n q u i t a 
Se compra cerca de esta ciudad de media 
á, 2 y media c a b a l l e r í a s con aguada y con ó 
sin casa. J o s é F iga ro la , San Ignac io 24, de 
doa á cinco. 
20051 4-12 
¡ O J O Q U E I N T E K E S A ! 
Se compra papel de periódico, que e s t é en 
buen estado á 40 centavos arroba en Campa-
nario esquina á Animas, bodega. 
19901 8-10 
S e compran fincas u r b a n a s 
Terrenos ó casas, de todos precios. Si no 
es p r o p o s i c i ó n ventajosa, que no se presen-
te. D i r i g i r s e á Manuel L . Méndez , Galiano 
20, de 7 á 3 de 11 á 12 a. m. y de 6 y media 
4 8 P. M . 
1952S 26-3D 
S E C O M P R A N 
t r a p o s l i m p i o s á 5 c e n t a v o s 
b r a . D i r í j a n s e a l 
DIARIO DE I A MARINA. 
l i -
P B B F i r a i i 
¡ i m m m de m m w . 
P a r a curar e 1 e s t reñ imiento . Dispepsia, los 
R í ñ o n e s , el H í g a d o y todas debilidades de 
la Sangre y de la piel Tratamiento comple-
to ^3,60 un paquete de prueba 60 centavos. 
Si no e f ec túa la curación se devuelve el 
Importe por el agente. F a r m a c i a L a Liber-
tad, Pr ínc ipe Alfonso 133 
20193 4-15 
. N U E V A F O S A D A 
Viven n ú m e r o 5 4 . a l t o s 
E n los altos de una hermosa casa moder-
na se acaba de Instalar dicho hotel con 
gran restaurant y reservados en los bajos 
á. precios sumamento económicos desde un 
peso á. 50 centavos por día. 
V i s í t e n l o y se c o n v e n c e r á n . 
20220 15-15D 
C e r r o n ú m e r o 6 0 5 
SE ALQUILA 
•casa de zagnán. sala., gran saleta, 5 
cuantos bajes y dos al<í?Gs y gran patio 
y traspatio. Pu©d>e verse á todas ho-
rm. Informes: Teniente Rey 39 de 
1 a 6 de la ftarde. 
20184 8-15 
SE TRASPASA una hermosa casa en la 
calle del Prado esquina propia para casa 
de H u é s p e d e s , Café 6 familia particular por 
tener una srran cochera, s ecede sin muebles 
y barata. In formarán Prado 87, barbería . 
20223 4-15 
L O M A del V E D A D O calle 15 entre E y D, 
á una cuadra del t ranv ía calle 17 se a l -
quila en 8 centenes, casa pisos mosaico, 
sala, comedor, 3 cuartos, cuarto criados, co-
cina, b a ñ o , jardín y patio,. Informan V i l l a 
Carolina, Calles 15 y Baños , 
20Í87 4-15 
Y i g a s d e a c e r a 
B . S f B T M S 
e 2 % 
Ligeras^ Ksrsieíntes y ecoaóiaieaa. Pronta 
« i í r e g a en toaus tartanas 7 eaaúciadea. 
MártHemoes líaius de especiScadones y ten-
üiesnoa gusto en coliscariu- preeio total soterc 
ios tam&áas petísdoa, entregadas libro üc 
jjfcsicws en ki eindsd o intenar. 
T e i ^ t 1 1 . — O f i c i o s 1 9 . 
aZi 1 D 
SE A L Q U I L A N los hermosos bajos de Co-
rrales ICS, una cuadra de Monte y 2 de la 
p í a x a entre Angeles y Agal la . Compuesto 
de 6 cuartos, sala y comedor, fabr icac ión 
moderna con todo el servicio sanitario. U l -
t i m o precio 10 centenes. Informes 13 ó Apo-
daca 5. Con fiador. 
20203 4-15 
SE CEDE m LOCAL 
Con sus enseres propio para satrerla y 
j ropa hecha en Sampedro y Oficios. 
2020S 15-15D 
8S A l O ü i L á i í E A B I T A G I O K B S 
Con ó s in m u e b l e » Eg ido 2B, entresuelos. 
Junto á. E l bo l do Madrid, 
20225 4-15 
R r e e t O s o r e á á e ü ü í » e a las e a f e m i e f l a d a i d e l e s t ó s n a í i f d . 
EmmsjrxriBfXiî i efocte» san «sosasacidoi ea Sod-i l i Ssia óefida: áaoa m á s aevotase a5os. ^ ü -
TnBT.mii de cafitu—tu asurjMiaa jsispoaiaaa itM ¡jiái oij&iáa p r o j i o d i i . i a i . Todas iou a i á d w a j L4 reco-
A a 
• B 
NO 1 I B 9 m P 1 V A L E L 'Á 
det 0 8 . J . ^ B ^ » 0 . ? I f e * 8 ^ e a J M * « i í « i biomco con 3 4 4ajrtscar 
airsjJSíis, Pn»*5K-3:fi>. áasiííauiS;** tíe MMMMM *is*»M*&<m. 'AT» TrntimcAo. m. <ei7smdeu 
S O L O U N D I A C A T A R R O 
8 i t o m a 
]>rognesH^ S A S 2 K A y F a r m a c i a s acrecUts tdas» 
O P E R A C I O 
LÜFUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA. CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES, 
O c d X 2 . ' » i c a * s » a » c t . a > 1 3 , 4 » 1 7 < a © s i * 3 
ES OCHO CEfiTBNBS 
Se alQulía la moderna casa Virtudes 150C 
Informan Búlascoaín , frente á. Escobar, R u i -
afánchez. 
20224 4-15 
E n S centenes, 1 casita con sala, comedor, 
3 cuartos, cocina, baño é Inodoro. Quinta 
Lourdes, calle 12 y G, entre las 2 l í n e a s e l é c -
t r icas, 
2C202 4-15 
S E A L Q U I L A el pintoresco alto de la casa 
calle de Cristo n ú m e r o 25, tiene sala, come, 
aor, tree cuarto» corridos y uno en la azo-
tsa, iodo moderno, se informa en Mural la 
número 97 > 
20192 4-15 
H I T O T E T A 
D E N T I S T A 
Príncie Alfonso núm. 394, 
esquina á San Joaquín, é Infanta 
Teléfono 6,075 
Se curan las encías por antiguo 
que sea el mal, aun en los casos 
considerados como incurables; los 
dientes movidos vuelven á asegurar-
se, garantizando una cura radical en 
pocas sesiones. 
No debe hacerse dentadura pos-
tiza ni otros trabajos sin atender 
antes á esta enfermedad. 
18602 26-19N 
C A B A L L E R I Z A S se alquilan varias Jun-
tas 6 separadas, muy ventiladas y grandes 
con local buenos para coches y carros, pre-
cios mAdlcos. Marina 2. 
20160 \ -U 
CASA de familia respetable se alquila 
un departamento á. matrimonio sin niño», 
con toda asistencia 6 para escritorio, comi-
sionista ú otra cosa aná loga . Galiano S>5, 
altos. 
20165 8-14 
S e a r r i e n d a 
L a fin ca Pascual Rodríguez, de cuatro ca-
bal ler ías , situada entre los k i l ó m e t r o s T¿ y 23 
de la Calzada de la Habana á Guiñes . Infor-
mará, su dueño Acosta nüm. 66. 
20127 8-13 
S E A L Q U I L A la casa Manrique 180 para 
depós i to 6 carpintería. L a llave en la bode-
ga del frente San Lázaro 29 informes. 
20095 4_13 
S E A L Q U I L A N los altos ó los bajos de 
la casa calle M. y San Lázaro, subida de la 
Universidad, Tanto los bajos como los a l -
tos reúnen condiciones para dos familias en 
la misma informan. 
20096 T5-13D 
S E A L Q U I L A A esquina á 17 Vedado, 
Chalet de dos pisos edificado en un cuarto 
de manzana. Informan el Sr. Antonio del 
Monte. Corredor. Aguiar y Empedrado. 
20130 8-13 
GAI- IANO 75 Te lé fono 1461 habitaciones 
con tuua asistencia muy frescas, pisos de 
marmol y balcón á la calle. Se cambian re-
ferencias, se admiten abonados al comedor. 
2012» 6-13 
S E A R R I E N D A una gran vidriera de ta-
bacos, cigarros y quincalla. E s t á en un ca fé 
de mucho movimiento y hace buena venta 
Informan en Teniente Rey 80 Carinecría. 
20117 4-13 
R E Y NA 14 se alquilan hermosas habita-
ciones con ó sin muebles, con servicio, tie-
nen todas las comodidades, en las misrmas 
condiciones Se alquilan en Reyna 49 hay de 
todos precios y se recomiendan sean perso-
nas de moralidad. 
.20123 26-15D 
EN PUNTO CENTRICO 
Lampari l la 40 altos se a,lquila una habi-
tación para un caballero solo. Informan 
en la fniama. 
20092 4-12 
B E L A S C O A I N 32 se alquilan unos hermo-
sos altos con todas las comodidades que se 
puedan desear y de moderna construcc ión. 
Informes en la f e r r e t e r í a del frente. 
20063 8-12 
E N 10 C E N T E N E S se alquilan los e sp l én -
didos altos de Luz 2 ( Jesús del Monte) con 
sala, saleta, comedor, 8 cuartos, y servicio 
sanitario moderno. L a llave en los bajos. 
In formarán en San Lázaro 24, altos. 
20076 4-12 
SE ALQUILAN 
L a s casas calle 13 número 83 Vedado y 
San Lázaro 38 altos, informan en los mismos 
por el Malecón. 
20052 8-12 
V E D A D O se alquila la cómoda y bien si_ 
tuada casa calle del Paseo esquina á Quin-
ta. Informarán del alquiler en San Ignacio 
B4 de 12 á 4. L a llave en Paseo entre Línea 
y Calzada, casita de altos. Tocar el timbro. 
20058 8-12 
E N $200 americanos, se alquilan los mo_ 
dernos altos de Prado 58, con sala, saleta, 
comedar, 6 grandes cuartos, 2 id. para eria-
les , un sa lón alto, servicio sanitario y de-
más comodidades. L a llave é informes en 
San Lá taro 24, altos. 
20075 4-12 
S E A L Q U I L A la casa Madrid 20 en J e s ú s 
del Monto, compuesta de saia, salvia, y 
cuartos; toda de maposter ía . L a llave al 
lado, en $26.50 oro español . 
20061 5-12 
E N J E S U S D E L MONTE se alquila la casa 
Santos Sutrez número 49, con portal, buena 
sala, y saleta, cuatro grandes cuartos dos 
patios. Informan en Zulueta 36 esquina á 
Teniente Rey ó en Progreso 26, bajos. 
20035 4-12 
0'REILLY 87 
Se alquilan habitaciones con luz e léctr ica 
á hombres solos ó matrimonio sin niños. 
20082 16-12D 
V E D A D O en 8 centenes se alquila la casa 
calle 10 número 6, con sala, comedor, 4 cuar-
tos, ducha, 2 inodoros, luz eléctrica, todo 
á la moderna. Informan, callo 12 esquina á 
Calaada, al lado de la fábrica. 
ÍOOSfi 4-12 
8K A L Q U I L A N hermosas y frescas habí -
tac íanes ai tas, con luz, portero y agua. Son 
aprop6»í ío para eacrl torío 6 bufete, XMrlgir-
s« á, M r , G«o. M , Bradt, Prado Sfi, a l t o » , 
C. 28i»5 I>lc3.5 
CON E N T R A D A independiente se alquila 
el alto de la casa San Lázaro número 319A 
de construcc ión moderna. Precio Diez Cen-
tenes. Informan en el número 317. 
20044 4 12 
S E A L Q U I L A la preciosa habi tac ión pro-
pia para sas trer ía 6 comisionistas, 6 con-
sultas de Médico ó para matrimonio sin ni -
ños que ho cocine ni lave, pues on casa hay 
toda l a comodidad, en Aguacate 1S6. 
20045 S-12 
V E D A D O se alquilan unos altos con cinco 
habitaciones y d e m á s servicios en ocho cen-
tenos y una casita en cuatro centenes te-
niendo dos habitaciones, sala, baño y d e m á s 
servicios recomendable uno y otro por lo 
céntr ico y cómodo; Informarán en Calzada 
y Paseo, Caf6 L a Luna. 
20054 8 12 
M p á n e s q u i n a á C a l z a d a 
P r ó x i m a á desocuparse se alquila la mag-
nifica quinta Cerro 528, con 12 habitaciones 
caballerizas, jardines, todas las comodida-
des modernas y piscina. Acabada de pintar. 
P a r a informes por correo. L . Sorzano Jorr in 
H SI, Vedado, ó Instituto de la Habana, de 
2 á 3 y media. 
19999 15-11D 
M o n t e n . I O S , a l t o s , 
C A S I E 8 Q Ü I N A A A N O K L K S 
Se alquilan exp léndidos salones y fres-
cas habitaciones, con asistencia si lodesean. 
Muy baratos. Casa de toda moralidad. 
20024 8-11 
B E A L Q U I L A Amargura 82 esquina á 
Agruacate un local con un s a l ó n y 6 depar-
tamentos, propio para establecimiento; la 
llave en Ja accesoria por A m a r g u r a «u dueño 
Calzada de Jesús del Monte 418, Te lé fono 
número 8022. 
2016$ 4-14 
8J3 A L Q U I L A en Agui la 152 y 154 el se-, 
gmido pigo, es de cons trucc ión moderna, se 
coenpone de sala, comedor, y seis habita-
ciones, en el primer piso, de la misma casa, 
se alquila un departamento con cuatro ha-
bitaciones, queda á una cuadra del e l éc tr i -
co, informan en el bajo, bodega. 
20175 S.14 
V E D A D O L í n e a entre 1 y J , se alqui l* 
un& hermosa casa acabada de pintar. Sala, 
»al«ta., comedor, cinco dormitorios A más «1 
de criad»; dos; servicios do b a ñ o s é inodo-
ro» ete. Informes al lado. Precio 18 6 17 c&tit&tí&ss se&ún condiciones. E n la misma 
Me vtír><.Us txu estanque casi nuevo de zinc íorraúv do madera, 
20174 4-14 
V E D A D O M> alquila una casita en la callo 
f entre 115 y 17 t l«ne Jardín, patio con Arbo-
les frutaje» y todo lo necesario. Informan 
15 e*guina. á B a ñ o s «n el n ú m e r o 20. 
__2017S_ 8-14 
~ BtTfJíí WSOOCtO por t e»«r qu© ausentarse 
»s te&tíimñíí una ca»a d© Inquilinato, Tiene 
pos!\>« mueblo*, cerca d«l Parque, se cedo 
pee poco dinero. Informarán Obrapia 36 y 
i r id ia de i> á 11 a, m. 
— ' , , - jíO-14D_^ 
A L Q U I L A Ja hermosa casa de mampfi»' 
tevía, acabada de fabricar á cuadra y madla 
d?. l« Cal'/adu de Jñfíúti del Monte Sania Cata 
lliife y .But'iiav<ini um- L a llave a l lado. I n -íommn Composteia 84. 
201í'J . 4-14 * 
S E A L Q U I L A la casa Tul ipán número 18 
de esquina al parque de au nombre con por-
tal á dos calles y compuesta de sala, come-
dor, 6 cuartos, saleta, cuarto para criado, 
cocina, cuarto de baño, dos inodoros, y ser-
vicios sanitarios moderno. L a llave en los 
altos é in formarán Concordia n ú m e r o 33. 
19994 8-11 
V E D A D O H entre 17 y 19 (Vi l la Manuela) 
casa de moralidad, se alquilan 3 hermosas 
habitaciones amuebladas con asistencia ó sin 
ella, bien ventiladas y pisos de mosaico 
19885 8-10 
V I B O R A número 606. casa compuesta de 
portal, sala, saleta, 4 cuartos, cocina, baño 
inodoros, suelos mosaicos etc. L a llave en 
frente ó impondrán B e l a s c o a í n número 8 
altos. 
19993 6-11 
E n L a m p a r i l l a 9 4 
Esquina á Bernaza se alquila una habita-
ción con balcón á la calle y piso de mar-
mol á personas de moralidad, sin n i ñ o s en 
los altos. 
20014 5 11 
V I B O R A 
Se alquilan en la calle de San Mariano 
inquina á la calzada dos casas nuevas con 
sala, dos saletas, cinco cuartos, dos ino-
doros, baño, dos só tanos demás servicio. 
Llaves é informes en el número 582. Te l é -
fon 6371. 
19954 8-10 
MERCADERES 2, PRINCIPAL 
Se a lqu i lan varios departamentos el 
p r i nc ipa l de esta casa. I n f o r m a n M . R. A n g u 
lo y Hnos. A m a r g u r a 77 y 79. 
19947 • 8-10 
SE ARRIENDA 
Una estancia en la Quin ta Pala t ino , Cerro 
con á r b o l e s y casas, de un cuarto de caba-
l l e r í a de terreno. 
19880 15-10D 
V a l l a 3 3 
Se alquila. I n f o r m a n M . R. A n g u l o y Hno. 
Amargura 77 y 79 
19946 8-10 
Se a lqu i l a la casa calle 16 n ú m e r o 9 á media 
cuadra de la L í n e a de moderna construc-
ción compuesta do por ta l , sala, cinco h a b í 
taciones, comedor, pat io y t raspat io, buen 
b a ñ o y dos inodoros. L a l lave en la bodega 
informes Neptuno 39 y 41 L a Regente 
19966 8-10 
U a l p l i i o s i o s 
De l a casa de B e l a s c o a í n 125 entre Reina 
y Es t re l la , con sala, saleta y cinco habi ta -
ciones y suelos de mosaicos. I n f o r m a r á n so-
bre precio y condiciones en San J o s é 34. L a 
l lave la tiene el maestro zapatero de los ba-
jos. 
19965 8-10 
SE A L Q U I L A N los bonitos bajos de San 
L á z a r o n ú m e r o 171 acabados de fabr icar 
con todo el confor t y elegancia propios pa-
ra una f a m i l i a de gusto. L a l lave en los 
altos I n f o r m a r á n en Manr ique 54 de 10 á 6. 
19844 8-8 
E N a U A N A B A C O A se a lqu i l a en 4 cen. 
tenes l a hermosa casa calle de Cor ra l F a l -
so n ú m e r o 103. E n l a misma i n f o r m a r á n . 
19850 8-8 
V E D A D O , Calle 11 entre C y D. se a lqu i l a 
una accesoria on $17.00 oro compuesta de 
sala, 2 cuartos y un espacioso comedor, con 
inodoro, ducha, y agua de Vento y t a m b i é n 
ae a lqu i l a un cuar to separado en $7 plata . 
E n la misma i n f o r m a r á n . 
19S04 8-7 
UN BONITO entresuelo, con tres balcones 
á Obispo y Compostela, compuesto de dos 
habitaciones independientes, propias para 
escritorio ó gabinete de consulta. Inmpon-
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AVISO un buen jardinero , p r á c t i ^ 7~~" 
r ico, se ofrece á las fami l ias ?ue d ^ , 3 ! 
l i zar sus servicios Tiene b u ¿ n L • e/n u*l-
Prado 93B, i n f o r m a r á n buenos> mform^ 
20200 
4-15 
SE SOLICITA un r^ñ^Tbi^^r f - . f -^ . 
lo r para una corta fami l i a , p^ra av-^e co-
la l impieza de la casa y en la cocina ^ r 4I 
que ser de moral idad y reforenH^' «lene 
do 2 centenes. Apodacay 5 por c í e n ; , ^ 6 1 - -




A l t o independiente en $21.20. Ind io 19. L a 
l lave en bodega del lado esquina á Monte, Su 
d u e ñ o Obispo 72. 
19826 8 7 
Saludables posesiones á $12.72 oro a l mes 
de c o n s t r u c c i ó n moderna, con suelos de mo-
saicos, compuestas de dos departamentos 
espaciosos, cocina con l lave de agua y co-
medor independientes, inodoro, ducha y g ran 
patio. Neptuno 261, E n l a misma in fo rman . 
19771 15-6D 
E g i d o 16, a l tos , y P r a d o 4 5 
Se a lqu i l an vent i ladas he 
ó sin muebles á caballeros SÍ 
¡nos sin n i ñ o s y que sean pe í 
l ldad . T e l é f o n o s 139 y 3168. 
19696 
SE DESEA colocar una J o v ^ T ^ ^ l - ^ 
de manejadora 6 para l impieza de S ar 
c ones, e s t á acostumbrada á servfr Rn 
IS pesos. I n f o r m a n en Carmen númern ^ 
entre Campanario y Lea l tad uuinero 1A 
20205 
. 4-lB • 
U N A JOVEN peninsular deseíTT^TTr 
de manejadora 6 cr iada de m a n T s a b e ctm6' 
p l i r con su deber y tiene o u i - n la r^m" 
mlende. I n f o r m a n Vives 170 " co" 
20201 ' 4-1- : 
MODISTA O b r a p í a 73, se s í l i íT t a ^ " 0 ^ 
c í a l a y una aprendiza que sepa algo de ro* 
t u ra . LOS-, 
20207 3 
CARPINTEROS necesitamos T ó ^ e l ^ i i r 
teros para t rabajos de puertas y ventaÍT»* 1 
Havana E m p l o y m e n t Burean, 0'E.eiUy 30^ 
^•S¿891 1 3-15 ' 
26-5D 
Debiendo quedar desocupada d ía p r ime-
ro de Enero p r ó x i m o la p lan ta baja de l a 
casa San Ignacio 82 — donde actualmente se 
ha l la establecido el a l m a c é n de los s e ñ o r e s 
H o r t e r and F a i r ; se ofrece en a lqu i l e r á los 
sonoros comerciantes que deseen encontrar 
un local de capacidad y punto, incnejorables. 
ain los al tos de dicha casa se a lqu i l an de-
partamentos muy- cómodos para Escr i to r ios 
ú Oficinas. 
19619 24-4D 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea.' 
colocarse en casa particular 6 establecí i 
miento Sabe cumplir con s uobligación v 
t iene quien la garantice Informan Aguacat» 
82. No tiene inconveniente en dormir en la.1 
c o l o c a c i ó n . * 
20228 4_15 
S E S O L I C I T A una criada de manos y uña 
cocinera, se desea que sean formal y que 
duerma en el acomodo. Informan en Rei-
na número 14. 
20226 _ _ _ J - 1 5 : 
Desde $500 hasta $200.000 se dan con hipo 
teca de casas en todos puntos, en primera 
y segunda y tercera hipoteca y con alquile-' 
res y ñ n c a de campo. San Jos5 25 Agencia.'" 
de Mudadas E l J a p ó n . . 
202" 4-15 . 
U N J O V E N peninsular desea colocarse do: 
criado ó por tero ú otro objeto. Sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión . No tiene inconve-
nlente en sa l i r a l campo. Tiene quien lo 
recomiende. D a r á n razón en Luz 51. 
20213 4-16 
SE SOLICITA una buena cocinera do co~ 
lo r de mediana edad, que sepa cocinar bien' 
y sea m u y aseada Es para corta familia y 
se desean referencias, Carlos I I I calle do 
Subirana n ú m e r o 6 
20210 4-15 
« i 1 m 
SE A L Q U I L A N los espaciosos altos acaba-
dos de fabr icar San M i g u e l 157 y lo y c^n 
sala, recibidor., 5 grandes cuartos y saleta 
al fondo, precio 17 centenes., L a l lave é i n -
formes en los bajos. 
19621 16-4D 
Que sea de campo para un destino có-
modo t ienen que ser precisamente Isleños, 
I t a l i anos , Cubanos blancos 6 de color, tam-
bién puede ser f rancés Informarán en Obis-
po 75 de 6 á 8 de la tarde y en Lamparilla 
22 el portero, de 12 á 2 de la tarde. 
20216 4-15 
S E A L Q U I L A N los elegantes bajos de San 
Miguel 78 esquina á San Nico lás en trece 
centenes. Tienen ins ta lac ión de gas y luz 
e léctr ica. L a llave en la Sastrería . 
19916 8-10 
Hermosa casa con exteiso ¡ardín 
Se alquila en 20 centones la número 52 de 
la calle E esquina á 21, situa4a en lo m á s 
alto 4e la loma, Vodado y 4 una oua<ra da 
las l í n e a s do bajada y subláa del t ranv ía . 
Esquina de fraile. L a s Uayes en ol número 
60. Informes Teniente Rey 41. 
1988fi 8-10 
A V I S O 
P r ó x i m o á terminarse las obras de l a ca-
ca de vecindad, situada en la calle de 
Rastro casi esquina á Tenerife, se avisa a l 
publico por este medio, para que las perso 
ñas que deseen alquilar en ella habitaciones 
altas ó bajas, á precios módicos , se s irvan 
pasar á dicho lugar, advirtiendo que la ha-
bitaciones son ventiladas; sus pisos de mo-
saico é instalaciones sanitarias de lo más 
moderno; contando a d e m á s con grandes la -
vaderos, que resultan de gran comodidad 
para el lavabo de la ropa. Una vis i ta a l 
mencloruvio io,í,val dará á conocer mejor las 
v e n t a j a » ¿iVece. . maja ^ ¿i-io, ̂  
T e u i e m e - B e y 1 4 , a l t o s 
Se alquila en $150.00 Cy. L a llave en la 
misma casa. Informarán en l a No ta r l a del 
Sr. Antonio G. Solar, Aguacate 128. T e l é f o n o 
número 162. 
19664 26-4D 
Se sol ic i ta u n dependiente en la farmacia 
3 la Quinta de Dependientes. 
20219 4-15 
R E I N A 37 altos casi esquina á Galiano 
se a lqu i l an grandes y frescas habitaciones 
con todo servicio con ó sin muebles á persü_ 
nasn de mora l idad y s in n i ñ o s , se admi ten 
abonador. Los carros á l a puer ta Reina 37. 
19539 13-3D 
L á z a r o 122. 
20218 
C I T A una cr iada de manos que 
l i gac ión . Se piden referencias San 
4-15 
a e i o 
A G E N T E S y socio. Solicito el primero, con 
$100. tíc le dan $30 a l mes y el 20 por 100 de 
comis ión , y el segundo, con $300, como socio.i 
Se ganan de $6 á $10 diarios y está al fren-: 
te del negocio. De 12 á 4 en los altos do 
Manzana ae Gómez, en el c inematógrafo . 
20169 2t-14-2d-14 
Es el m á s vent i lado de Cuba es recomen-
dado por los buenos Médicos para la salud 
cuartos amueblados con v i s ta a l mar ; servi_ 
ció por semanas á $2, 3, 4, 5 y 6 pseos se-
g ú n piso y lujo. Las comidas á la car ta muy 
baratas. J. y Mar, Vedado, T e l é f o n o 91'7ii. 
19037 26-1D 
B U E N A h a b i t a c i ó n independiente, grande 1 
gomo para dos caballeros en punto c é n t r i c o , I 
Rayo 32, altos, entre Zanja y Dragones, con 
gas y lavabo, ducha é inodoro en el mismo i 




comprar una botica on esta 
Dirigirse por escrito J 





Obispo 53, Haba-; 
4-14 
En ckinto ciucuenta pesos oro ame-
rioamo se ailquilan los espléndidos ba-
jos de Prado 68, con sala, cinco hermo-
sos cnartos, gran comedor al fondo, 
patio, traspatio y todias las comodida-
des neoesarias. En los altos de 5 á 7 
p. m. informarán. 
19156 22-26 
AGENCIA DE CRÍAD0S, 
Dependientes para cualquier g i ro de co-
mercio. Toda clase re servicio d o m é s t i c o , 
cuantos empleados necesiten y las mejo-
res crianderas para cualquier punto do l a 
Is la . O 'Rei l ly 13, T e l é f o n o 450. J. Alonso 
y V í l l ave rdc . 
18».27 26-24N 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios d o m é s t i c o s ; cocine-
ros y crianderas. L a V i z c a í n a do A. G i m é n e z 
Muel le de Luz, Kiosco n ú m e r o 32 T e l é f o n o 
n ú m e r o 3182. 
19475 26 I D 
H A B I T A C I O N E S se a lqu i lan hermosas ha-
bitaciones y departamentos para famil ias , 
ma t r imonios o personas, elegantemente 
amuebladas con luz e l é c t r i c a y t imbres , ba 
fio y ducha, Prado 64A casi esquina á Co-
lón. 
20221 4-15 
O P T I C O I 
Joven con conocimientos de óptica, escri-j 
t o r io y dependiente, se ofrece para todo ó 
cosa a n á l o g a . Referencias de primer orden. 
Informes M u r a l l a 54 ó Sol 8. | 
20164 ft 
SE SOLICITA á D. Adelardo Navarro Mur-; 
quiz, en Mercaderes 38, para un asunto quei 
le interesa. •. 
20157 4-14 . 
COCHERO 
Se sol ic i ta uno con buenas recomendacio-
nes en Galiano 69. . , . 
201&4 4-14 
SE SOLICITA una criada peninsular para, 
cor ta f ami l i a , para criada de manos, í-l'í"e¡ 
que hacer mandados, y no se desea ^ „¿¡ 
Suoldo 12 p la ta y ropa limpia. Aguacate 
a.1 tos di» 9 á 3 de l a tarde. .., i 
20162 
UNA COCINERA peninsular desea colocar | 
se en casa p a r t i c u l a r ó establecimiento cocí , 
ñ e r a repostera. Sabe cumpl i r con su ouu&«* i 
ción. Amis t ad 136 cuarto 19. ... 
20149 4 - U 1 
í m m . m m m m 
Camareros, cocineros caballericeros, re-
par t idores , o r d e ñ a d o r e s , aprendices, coche-
ros, porteros, dependientes, criadas, maneja-
doras, crianderas y grandes cuadr i l las de t r a -
bajadores. Gestiono cartas de c i u d a d a n í a Por 
$1,60 Quin ta y co locac ión Empedrado 20 Te-
l é fono 486 Apar tado 96C. 
20183 4-15 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es ca-
r iñosa con loo n iños sabe cumpl i r con su 
obl igac ión . Tiene quien la recomiende. I n -
forman Vive» 170. 
26180 4-15 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres 
meses y medio de parida, con buena y abun-
dante leche y con su niña que so puede ver 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice Informan Gloria 90. 
20194 4-15 
DESEA colocarse para un caballero ó ^ 
mat r imon io con poca f a m i l i a de cnauy , 
mano, ó para sereno par t i cu la r de fi°nJ 
establecimiento, empresa, ó sea para 'J-itt . 
finca de campo ó cosa a n á l o g a , tiei!?hrapf». 
rendas . I m p o n d r á n á todas horas en uo^y., ^ 
n ú m e r o 18. ' i 14 ' 
20151 - — ^ n , 
D E S E A colocarse una joven P^^jf^ml. , 
casa de f ami l i a respetable de c r l a ^ " sabel 
nos ó para a c o m p a ñ a r á una sen"* • j ^ u ; 
cumpl i r con su ob l igac ión ppr « ^ a r » 
t iempo en el p a í s . D a r á n r a z ó n Muraua 
mero 1 altos de la p a n a d e r í a . . ^ 1 
20146 _ _ _ _ _ — — - — - j^Tt 
SE SOLICITA una muchachita 6 de 
je r de edad para ayudar á los lal 
una corta f ami l i a . No t iene que 3^formeS: 
calle y puede d o r m i r en su casa. 
Damas 33. B-U 
20146 tíVÍ-ZV , 
UNA J O V E N peninsular Q^f 'Itpa,ra loS 
t iempo en el p a í s , desea co^,^rf9fmPi¡la. S*-, 
quehaceres de una casa de coVfn , "garanti-l 
be coser á m á q u i n a y tiene quien la , 
ce. R a z ó n en Apodaca 69, interior. ^ u 
20147 . TTd^i 
UN J O V E N recién ^ g á d o do ^ u a l ^ i 
sea colocarse de criado, portero o l6n 
otro t rabajo. Sabe cumplir con su OD « 
y no tiene inconveniente en sam .forman 
dad. Tiene quien lo recomiende. | 
Corrales 153, cuarto 2. 4 - H _ 
20152 '7^ñt¿Í 
S E S O L I C I T A N comisiones y ri^speciaH 
clones, mucha práct ica . ^ o c 1 ^ ^ pra. 
mente en impresos y P^PC rcelona" 1 j 
do número 33. Barber ía Barcei ijA^Js 
20156 
S E S O L I C I T A una criada do mano de co-
lor de mediana edad para la limpieza de ha-
bitaciones y coser Debe traer muy buenas 
recomendaciones. Calle G y 15 Vi l la Ma^da 
Vodado. 
20196 4-15 
S E D E S E A comprar 6 bien arrendar una 
Botica en esta capital. D ir i ja ofertas por 
escrito al Sr. Esteban Claramunt, calle 
Obrapía 58. 
20198 4-15 
UNA C R I A D A peninsular desea colocarse 
en una buena casa; tiene buenas referencias 
Dan r a z ó n A y e s t a r á n 2 accesoria K . 
r f l í i i i l i ^ " I c t i c o v con 
Se ofrece tenedor de libros P r á c t ^ ^ ^ . 
buenas referencias, Uir-b* 
Oarbouell, Aguiar 74, JliZ— 
20171 - -^ ír^éñíñsu ,a5 
D E S E A colocarse ^ s l b e repasar * 
de criada para habitac ones. » antice. U» 
servir mesa, tiene quien Ja e. 
formarán Inquisidor 29-
20170 _ _ _ _ — ; r^ninsu"-' 
- W D E S E A ^ T o ^ í una loven -a 
en casa particular, ^ J v ^ i e n t e h » ° e W , 
y de color. No tiene InconV g A niflo... 
linipieza ó acompañar S'joi <lad0. Se v . 
lie Sépt ima 12SC Barbería J 
üere que sea en el veciow ^ « 
4.14_ 
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OF THB 
L A M A R I N A 
pavana- m c e m b e r l S * 1907 
- ^ ^ ' A C T U A L I D A D E S ' * 
coi^ittee 
ít is Poñ' 
gf liouse Goastructors 
1̂ 1 before last te see wliéther 
ible to end th# strike. 
The constritctors said they cótíid 
I fl nine houi4 day oaly and 
grant » " i . . . . 
. vorv much agamst their mte-
this 
Th?y offered ateo to better in the 
„ tho condition of laborers, 
i;ínff concessions gradually as- cir-
sumstanccs perffiit. 
gi jiundo says a workman assur-
J o würesentative of that paper 
that th? offer of the constructors 
-rill-not solve tlie present conflict. 
On ÍIIP other hand, geveral masons 
•]iave assured as that under the con-
¿itions offered by the .constructors 
Ihe strike will be declared oíf of-
fiíially next Mond.ay. 
Let us see ŵ 1̂ ĉ 1 ^ ^e ^wo 
r¡(r]it or if those who shont the 
loudesí are always to impose their 
1vill on the majority of the working-
jncü. 
Tomorrow the great American 
'fleet will start for the sonthem 
Beas. 
In this case we can say with 
¡tlie Spanish poet: 
"There goes the ship; who 
Imvs whither it goes!" 
If we are to believe the American 
íspíain, Richard Pearson Hobson, 
•in .an aríiele translated into Spanish 
and puMished in El Mundo "Ame-
rica slceps on a volcano." 
BeaUy, Hobson says, both nations 
were for some time on the verge 
íbf war and it eould be avoided only 
•by the vilo.—thoagh cunning and 
aecessary—submission of the Ame-
rieans. Furtliermore, we are on a 
jfqleano. and v:ill be so for some 
íane.' AYhile all preparations are 
not finished we wil l iiave tn avoíd 
the war by cont'mueus submission; 
Just as the victims of American 
ambition didl 
And at tfee eil'd oí bis article tlie 
captain quoted addsi 
The Idea of (pillage* aíwavs ktlnfc 
m all these wiaveá of desíre for con^ 
questi animates Japan with the 
prospeet of taking pgasesSion oí the 
Philippíaes to complete her belt 
around all China, and oí thé 
ITaAvaiían Islands as a base to aid 
her fleets crosslng the PiaCifíe, ftlóttg 
with the Aleutlan and Alaskart is* 
land^, ríeh in fiirs and gold, and she 
dreanis ako ol appropriatlng ter-
ritoíy on the Wéstern slope of the 
continent to se'll ít back to conquer-
ed America for labulous sums equal 
to an mdemnity for the expenses of 
Avar. 
Nothing more naturial then than 
that Japan instead of endeavouriug 
to oibtam peacefully a treaty after 
her war with Russia. should have 
incroased her naval and land forces 
and utilized her prestige in 
securing immense loans with which 
to basten these preparations before 
her great rival should have realiz-
ed the danger. 
For two years Japan has been 
working night and day in shipyards 
and arsenals and she has been plac-
ing orders for materials in all the 
markets of Europe with a feverish 
activity not equalled even when she 
was malving ready for the war with 
Russia. Her citizen-soldiers have 
ejxtered into American territories 
everywhere to spy upon American 
shipyards, and onanufa-ctories of tor-
pedees and canons, and upon forti-
fieations. Steadily she has been pres-
sing forward her diplomatie prepa-
rations, making a stauneh offensive 
and defensive alliance with Great 
Britain and arranging special trea-
ties with the important nations of 
Europe. 
To judge by her attitude in the 
face of the simple ineidents which 
oecurred at San Francisco, an at-
titude mucli more peremptory and 
menaekug than that assumed at the 
moment relations broke off between 
Japan and Russia, i t Avould seem 
that she considers that the 
hour has come. I t is clear that Ja-
pan but waits an opportunity and a 
pretext which shall appear plausi-
ble to the world. She chafes impa-
tient at her failure to find that pre-
text at once. But thanks to uncer-
tain conditions on the Pacific coast, 
conclitions as they exist in Hawai!, 
and the opening of the fishing 
season in Bering Sea whers friction 
is never lacMng, the opportunity 
will not be long in presenting itself 
to her anxious seareh and when if 
appears Japan wil l strike the first 
blow; 
Despite all thís, m the midst of 
imminent danger; America continúes 
to sleep on the cráter's b r m k . ^ 
But she sleeps, Captain Hobson, 
with one eye open, and the fleet 
sails south and around the Hora. 
Yet everythmg does seem to indí-
cate that one of those great histo-
rio irises approachs,—one of those 
throitgh which from time to time 
humanity must pass. 
What scenes are about to ibe enact-
ed in that great sea which Vasco 
Nufiez surveyed with Castillian ar-
rogance when he took possession of 
it and all the shores it laved in the 
ñame of the monarchs of Castile? 
"Who knows! 
But we, as we have said before, 
although the heart of the Spaniard 
bleeds, do not forget that we are 
white and Christians. 
SR. D. RICARDO NARGANES 
Our, distinguished friend Sr. Ri-
cardo Narganes, vice-president and 
manager of the New Niquero Sugar 
Company, is at the Hotel Inglaterra 
having recently arrived from New 
York on bis way to his sugar estáte. 
Sr. Narganes is aceompanied by 
his family, among its members his 
son, Frederick Narganes who is the 
champion amateur wrestler of the 
United States and a star member 
of the New York Athletic Club. 
DOCTOR MENDIETA 
Our Spanish section reprints from 
El Triunfo the news that Oeneral 
and Doctor Carlos Mendieta has 
been appointed Medical inspector of 
leprosy in the Sanitary Department. 
The DIARIO praises this appointment 
and congrafulates both Doctor Men-
dieta and the government for having 
selected him. 
BY NO MEANS 
"Washington. "T'.-c. 13.—Secretary 
Cortelyou tonight denied the reports 
that he ia about to resign from the 
cabinet. 
A L L S A I L S S E T ; ' 
F O R T H E P U G I F I C 
Officers and Men Busy Writing 
Letters Home.—Oíd Point Pcst 
Office Choked. 
FIGHTING BOB" RSADY 
Japanese Emigration Problem Wi l l 
Ee Setted by Tokio Government. 
Friendliness Prevaüs. 
(From our regular oorrespeínípnt) 
Washington. Dec. 9,—A' mighty 
fleet of warships is riding at anchor 
toda.v in Hampton Roads within a 
sttone's throw of the spot where the 
battle between the Merrimac and 
Monitor was fought. I t Is the floAver 
of the American Navy, all spic and 
span and nearly ready to weigh 
anchor and pass out of the Vir-
ginia capes on its three months' 
voyage to ithe Paeific coast through 
the Straits of Magellan. 
The sight in the Roads remind-
ed one of--the memorable time when 
Schley's "FIying Squadron" was 
lying in the same place. Powerful 
searchlights thrown on white and 
massive hulls of twelve battleships 
made a weird effect, which was 
witnessed by throngs who gathered 
on the Government Pier at Fort 
Monroe and the long sea-wall in 
front of the disappearing guns. 
All day long every passenger stea-
mer and launch and various queer 
crafit were pressed into service to 
carry the thousands who wanted to 
see the fleet at cióse range. As the 
steamers would -ply through the fleet 
the passengers would cheer and the 
bine jaekets assembled on the decks 
wótfld salute in true military sityle 
and wave their caps. 
An animated scene was present-
ed at Oíd Point Comfort. Many 
officers in uniform came ashore from 
the ships, and hundreds of handso-
mely gowned women were on the 
pier to greet them. The launches of 
the war vessels were busy bringing 
the officers ashore. The /tars had 
anything bwt a day of rest. When 
they did have a breathing spell 
most of the men wrote letters becau-
se they will have little time for 
writing before they sail. The mail 
boat had to make several trips to 
shore, and in the Oíd Point Post 
Office, more mail passed through 
to-day than any time before. 
Before the fleet of battleships is 
complete four more must arrive. The 
Connecticut, flagship of Admiral 
Evans, steamed to the anchorage 
this morning and took her position. 
Any of the officers who carne ashore 
to-day when asked whether the fleet 
wnnld get away nn time Monday 
wrek would laughingly reply: 
"Bet your North American, l i f e ' " 
repeating the remark of "Fighting 
Bob'* a few days agn. 
The ships now ín .the Roads are 
the Connecticut, Missouri, Rhode Ts-
land, Vennont, Virginia, Louisiana, 
Kansas. Ohio, Kearsarg?. Alabama, 
Nê v jersey, and Kentucky, The 
converted yacht Yanktnn is aeting 
as tender and the collier Ajax is 
supplying some of the vessels with 
coal. 
I t is learned that while. the vessels 
are •proceeding down the coast they 
will engage in fleet maneouvres. 
There wil l be frequent practico with 
the big gpns bobbing targets. There 
wil l also be manoeuvring as though 
they were engaged with an enemy. 
The outstahding emigration pro-
blem which threatened' to become 
acute between the governments of 
Japan and the United States now 
seem in a fairer way of settlement 
than at any time for a number of 
months. The Washington govern-
ment . has no desíre to press upon 
Tokio the conclusión of a new treaty 
to funther restrict the emigration 
of Japanese to the United States. 
This meets precisely with the desire 
of the Tokio government. The Ja-
panese foreign office has been under 
pressure ever since the San Fran-
cisco school troubles not to negotiate 
or sign a treaty with the United Sta-
tes which would bind Japan not to 
allow her laborers to come into the 
United States. 
Japanese prido has fiercgly rebcl-
led at the suggestion of differentiat-
ing Japanese immigrants from other 
incoming aliens. The people and the 
government of Japan alike have 
been insistent upon being placed on 
a plañe of equality with the people 
of all other first-class powers. At 
the same time the statesmen and 
diplomats of Japan have had to take 
into aecount the undoubted feeling 
of hostility that exists a'll along the 
Paeific coast against Japanese la-
borers. As recent events have proven 
this hostility is felt not only in the 
United States but in the Dominion 
of Canadá. 
The feeling against the Japanese 
so strongly felt and so violently 
manifested has preved a source of 
embarrassment to the Washington 
government as well as to the Domi-
nion authorities and has made ex-
tremely delicate the business of con-
ducting negotiations looking to the 
present diminution and ultímate eli-
mination of the cause of friction. 
The attitude of our State Depart-
ment and of the administration has 
been one of the utmost friendliness 
to Japan. The sineerity and good 
faith of onr government ín its dis-
cussions with the Japanese Embas-
sy here, ít ís believed. is fully con-
ceded, apprecíated, and reciprocat-
ed by the retiring ambassador and 
by the Tokio foreign office. 
Presídent Roosevelt's proposal to 
the Japanese is simply this: That 
they shall pass such regulations as 
to them shall seem advisable which 
will result in cuttiug off at the foun-
tain hea'd the stream of Japanese 
laborers which has- been pouríng 
into this cauntry. Such action on 
the part of the Japanese would 
forestall the passage of an exclu-
sión law by Congress and would 
enable them to "save their face". 
In other words, the proposal of the 
United States is that the Japanese 
government shall put a stop to coolie 
emigration into this country of their 
own accord and through the opera-
tion of the machinery of their own 
government instead of doing the 
same thing in a formal treaty and at 
the seeming behest of the United 
States. 
When this proposal was first in-
formnlly laid before the Japanese 
there is some reason to believe that 
they received it with suspioion, at 
least, they showed a disposition to 
scrutinize its terms very carefully 
to see if there lay behind i t an ul-
terior motive or whether it sprang 
from dictates of kindness and, 
friendship. 
At one time after the Presidentas 
face-about on his last years annual 
message, the Japanese did not know 
exactly what Mr. Roosevelt's atti-
tude was toward them. They were 
'a little bit inclined to suspect some 
of his protestations of friendship. 
Happi1 ' i t may be said now with 
some au.thority that this doubt and 
di^trust has been removed. Your 
correspondent has excellent reasons 
for saying that the Japanese govern-. 
ment now entertains no mistrust of 
the Washington government's desire 
to deal fairly by them and in the 
most friendly spirit. 
Disp.aches from Toldo .in the last 
day or two have indicated that the 
Japanese is already baginning to put 
into operation measures tending to 
the restrietion of the emigration of 
laborers to a point praetically 
amounting to exclusión. A cable 
message from Tokio dated*last 
Thursday gave on aecount of a enn-
ferenee between Viscount Hayashi, 
minister of foreign affairs. and a 
committee from the emigration agen-
cies. The minister told the repre-
sentativos of the emigrant eompa-
nies that it was the plan of his gov-
ernment to limit closely ¿di emigra-
tion to the United States and Cana-
da. When some of the emigration 
agents and managers angrily protest-
SE SOLICITA una cocinera que sepa su 
obligr&íirtn: so prefiere del país . No se le per-
Kilo sacar comida. Cuba 39, bajos. 
20163 4 14 
BsRN'AZA 32 altos se solicita una mane-
idora pxtranjera, ó que sepa hablar el in-
;ÍS3 6 francés. Sueldo 3 centenes y ropa 
Wm 4-14 
l XA BUENA criandera á leche entera, de_ 
íea colocars<?. l impia y fuerte y tiene 
<iuien la recomiende. Reyna y Lealtad 115 
aítos. 
20142 4-14 
A M E R I C A N Cook Tres Class weshes po-
sition Hotel or Privaty tamiles City or 
Country good referensess adres Empedrado 
15 altos. José Estrada. 
20135 4-14 
S O M B R E R E R A S 
Necesito dos buenas preparadoras, gran 




, GNA J O V E N peninsular desea colocarse 
úe criada de mano ó manejadora. E s car lño-
ta con los niños y sabe cumplir con su obli-
Eación. Tiene quien la recomiende. Sitios 
IMjentre Oquendo y Marqués González. 
JMliS 4-14 
, DESEAN colocarse una joven peninsular 
fie criada sabe cumplir con su ob l igac ión 
nene quien responda, por ella, y también un 
Peninsular de mediana edad para portero, 
í^do ó otra co.sa a n á l o g a , sabe leer y ts-
cnbir y algo de contabilidad Tiene quien le 
Sararáico. Informarán Cuarteles nUmero í» 
Miarto número 15, 
• 20168 4-14 
SE S O L I C I T A una criada que duerma en 
«i acomodo que entienda de cocina, no tie-
«e que îr á la plaaa ni mandados. Sueldo 
^^•entenes y ropa l impia Empedrado 79 
MIS" ' 4_14 
'r '^O^^EN peninsular desea colocarse 
bhi-CrÍa<ia <ie ro^11106- sabe cumplir con su 
twgaclón y tiene quien la recomiende. ln_ 
«nua.n Morro .5A, 
26179 4-14 
C R I A N D E K A de tres meses de par l -
« aespg, oolocarBe á leche entera, tiene su 
^"O que se puede ver y tiene quien respon-
5* Por ella; es tá reconocida, por la facultad 
^ f - c&rcel número 19. 
'«18.1 
«gf? r)ESEA. alquilar una casa con bastan-
"«ifts habitaciones para alquilar. T a m b i é n 
e íiag.0 cargo de una, ciuda-dela que no 
«^en mal punto. I n í o r m a n lirado 59 . 
. \ 4-14 
^^OS JOVENiíS peninsulares d e s e a » encon-
(, ^oIocauciDii uno paxa criad-o áé manos 
o tl^" el 01x0 iP13-̂  «dí^pendiente <3.e bode-
^^jraíS 6 irada .6 en cualquier cia&B de co-
tíaf1?.0 cnenlan 0031 buenas recoraen-
tka^f de Ins tatsas donde -estn rieron.. D a -
í í l í» 621 ^-P0^03- ^ iJrá̂ -33 ñ»ra-s-
E n Manrique .141 una criada de mano. Se 
prefiere del país . 
20101 4-13 
S E S O L I C I T A una criada, que sea de me-
diana edad y peninsular. Puerta Cerrada, en-
tre F iguras y Carmen. Sierra E l Aguila, al_ 
los. 
20100 4-13 
UNA familia que vive en Cojímar desea 
una institutriz que hable perfectamente el 
Inglés para tres niños. Informan D o m í n g u e z 
4, Ce.-ro. 
20099 s-13 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
de criada de manos ó manejadora. Sabe cum-
plir oon su obl igación. Tiene quien respon_ 
da por su conducta. In formarán en Marina 
número 16 Habana. 
20116 4-13 
S E D B S E A colocar una señora peninsular 
do mediana edad para criada de mano 6 para 
limpiar habitaciones tiene quien responda 
por ella, menos tre 8 centenes no se coloca. 
Monte núm. 2B altos 
2009S 4-13 
C O C I N E R O con referencias si son necesa-
rias, desea colocarse en su oñcio, e s tá acos-
tumbrado á casa de h u é s p e d e s y particular, 
trabajos á la americana, francesa y española 
especialidad en pastas. Darán razón en el 
departamento de este periódico . 
20085 4-12 
L ^ ^ ^ ^ C - ^ r A uní' cocinera peniníraiar pa 
^ " ^ t a lamil la y qne á la T«Z ayads en Jo. 
casa, que duerma en l a co-
ló pesoA, -Laiáparilla 4 y 
_^ 4-13 
jr/P^^A- citocaT Tm mmáxaclasi Jovexi pa-
laj. G servir-ixi -de mué. caaa, blasni» ii>e:nlnsn-
ÍÍJ ¿'û 15*'. '̂uena. <©dncación,> sabe reaspetar á. 
''ÜDSII RJM'EJ?" tiviisi qniien lo ga3a.nti.ee. Ga.-
iíTVp- Pfra toda ^ í a m i U a . Informes CSaUe 
ilii % ^^S^do n ú m e r o 75 se B a m a J o s é M a -
* <J¿. 
U 4 j ^ ' ^ C I T A un mnchsajcho perüsnlar -de 
* etiír.^ i3, Para e n s e ñ a r l o á crmdo calle tfaS. u y -21 ^'edado, l inea de ü . y Aduana 
4J2 
UN G E N E R A I S cocinero y repostero a s i á t i -
co, que cocina á la española , francesa y 
criolla desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe el oficio con perfecc ión 
y tiene quien lo recomiende. Informes Zan-
j a n ú m e r o 1. 
20062 4.12 
S E S O L I C I T A UNA C U L A D A de mano. C a -
lle 12 número 2. Vedado. 
20056 i-ZZ 
SÉ~DESEA C O L O C A R una joven peninsu-
lar de criada de manos 6 manejadora. Sabe 
! cumplir con su obl igac ión. In formarán L u z 
número 65. 
j 20053 4-12 
> D E S A N C O L O C A R S E una cocinera y una 
criada de nmno sabe cumplir con su obliga-
] ción, domicilio Habana esquina O'Reiily. 
Carbonería, Hay quien responda por ellas. 
20043 4-3.2 
' UNA B U E N A cocinera de color desea co-
locarse er casa particular. Sabe cumplir con 
BU obl igación. No duerme en el acomodo, ni 
sale de la ciudad. Informan Apodaca 6. 
20038 .4^i2_ 
UNA B U E N A lavandera desea colocarse 
Sabe el oficio con per fec ión y tiene garan-
tías. Informan Manrique 65. 
20039 4'1" 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse una de criandera y la otra de criada 
de manos ó de manejadora, en casas que 
sean formales, pues cuentan con buenas re-
comendaciones, é in formarán en San Lázaro 
número 273. 
2002S 4-12 
DESEA GOLOGABSE l i G O C M O 
Y repostero con buenas referencias. Infor-
marán Morro y Colón, Bodega. 
20030 4 12 
UN B U E N C O C I N E R O desea colocarse en 
casa particular 6 establecimiento. Sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene quien lo ga-
rantice. Informan San José 136. 
20029 4-12 
8E SOLICITA UNA COCINERA 
Blanca que sepa su obl igación. Sueldo 
dos centenes. Virtudes 95 bajos. 
200S7 4-12 
UN C O M E R C I A N T E establecido en Cárde-
nas, desea representaciones de casas impor-
tantes de esta Capital ó del extranjero. Re-
ferencias de primera ciase. Dirigirse á V i -
cente Lorenzo. Apartado 23 Cárdenas. 
20036 15-12D 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera aclimatada en el INis. puede dar 
informes de las casas donde na estado. I n -
forman Es tre l la 71; en la misma se desea 
una L*jcia de cuarto. 
20033 4-12 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en una casa particular 6 estable-
cimiento, cocina á la española y á la criolla 
y tiene quie nía garantice. I n í o r m a n Com-
postela 62, bodega. 
20032 4-12 
UNA J O V E N española con tres meses de 
residencia en el país desea obtener coloca-
ción, bien sea de criada de manos ó mane-
jadora. Hay quien responda por ella. Para 
informes ü ir ig irse á Real 43, Puentes Gran-
des. 
20074 4-12 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. I n . 
forman Dragones y Zulueta, Kiosco. 
20072 4-12 
IViODISTA desea trabajar en casa parti-
cular, corta y cose por figurín, informes 
Aguacate 14, por Tejadillo. 
20068 4-12 
D E S E A colocarse una joven peninsular 
de criada de manos 6 manejadora. Domici. 
lio en Marina número 2 Tren de coches, es 
donde está , se llama María Rey. 
200G9 4-12 
D E S E A colocarse de criado de manos, ó 
dependiente de café el joven que cuenta 
18 años , habita en la sas trer ía Inquisidor 25, 
el cual sabe leer y escribir. 
20071 4-12 
casamiento legal puede hacerse es-
cribiendo muy formalmente v 
escrúpulos al Sr. R O B L E S , Apa'r-. .. 
Correos de la Habana, nüm. Í014, 
•—Mandándole sello, contesta á1 to-
do el mundo—Mucha moralidad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
ciones magníf icas para verificar po-
sitivo matrimonio. 19685 
UNA C R I A N D E R A peninsular de & meses 
parida y tiene su nlñlta , desea colocarse 
f>, leche entera. Tiene mucho quien la reco_ 
miende y tiene muy buena y abundante le-
che Hornos número 7 pueden informar. 
20090 4-12 
S E S O L I C I T A una cocinera de mediana 
edad, peninsular, que tenga g a r a n t í a s de 
donde ha trabajado. Prado 60 altos. 
20089 4-12 
J A R D I N E R O botánico francés que habla 
cuatro idiomas y tiene referencias, desea 
colocarse. C. Friger , Jardín E l Rosal. Cerro 
20001 8-11 
P R E S T O dinero para alquileres, sobre to-
cia clase de fincas en esta ciudad y en Je-
sús del Monte, Cerro y Vedado, aunque se 
hallen hipotecadas del 1 po rlOO >;n adelante 
Osvaldo Mart ínez , Habana 70. 
Iff/Ofr-i tO-i.'D 
S E D A N 6 0 0 0 P E S O S 
E n primera hipoteca y del 8 por 100 en 
adelante se dan t a m b i é n en partidas d" á 
§500 y ae $1000. E n Pr ínc ipe número 13, 
j965Q 26-4D 
$80.000 oro español deseo colocar á m ó -
dico Interés en Primera hipoteca, sobre fin-
cas urbanas, en esta ciudad. También doy 
dinero en pagarés , con buena g a r a n t í a y 
compro tres casas en punto comercial. No 
quiero corredores. R a m ó n G. Menéndez, Café 
E l Fén ix . Be lascoa ín y Concordia número 2. 
Te lé fono 1376, á todas horas. 
19391 26-29N 
S e v e n d e n n a c a s a 
E n la Calzada de Jesús del Monte, p r ó x l . 
ma al Puente de Agua Dulce. Para tratar 
de su precio, dirigirse al Sr. Isidoro Corzo, 
abogado, San Ignacio 18, altos, de dos á 
cuatro de la tarde. 
20148 8-14 
PUESTO BE FRUTAS 
Se vede uno bueno y en buen punto y ven-
ta se da barato por ausentarse su dueño 
Informan Sol 29 Barbería . 
20177 4-14 
UN J O V E N español que tiene conocimien-
tos naturales y matemát i cos , desea colocar-
se en una imprenta como aprendiz 6 en los 
talleres de un diario para cualquier cosa quo 
le manden. Sirve también para desempe-
ñar una comis ión 6 auxil iar de carpeta ú 
cosa análoga . No tiene pretensiones de nin-
guna clase. Dirigirse por escrito á J . A. 
ivíonserrate número 2 
20018 8-11 
MODISTA peninsular recién ilegclaa desea 
trabajar en casa particular de 7 á 6 corta 
y coso, por figurín. Informes Dragones 110 
cuarto número 30. 
19937 8-10 
^r'S»''10''^02-1'3^ ^ criad© «Je maiioa! 6 por-
^"láj»- f ^ í minien lo x-easomSentSe. Informan 
l l l ^ 4-13 
coeinA co;itx'-arse una señora, peninsular 
^ í a ^ . ,'a-\ «abe cumplir bien c©n sn obli-
íSji p-.,;.. "f̂ '-: quien l a s a x a n ü c e . Informar-
^ i M s ^ n i e r o 1. 
CONCORDIA NUMERO 15 
Se solicita una criada para toda la lim-
pieza, sueldo 15 pesos y lavado. . 
20040 
4-13 
colocar una o ó a d a de mano 
SE 
&fc*tKls0rl" Su~1(l&) 15 pesos., ü e n e quien 
^ í a e r n ^ i ^ Sn '••-ondneta. I n í o r m a n Monte 
^ 4 1 
fl,L-V\ j o v ^ v 
íñ S^a^a d Peninsular dese-a colocarse 
SgSi gQjj many ó manejadora. E s cari_ 
ffiSfacién ^ni"fio-s y S2-bG cumplir con su 
.ü'rvrw 116 qxden l a recomienda I n -
4-13 
uf1'. cine ;, ^ a «ríacla de mano penln-
-ft 7 -ivíL mW .l^-en. Sueldo: 2 cen-
»i ir "M. limpia. Manrique 12$. 
4-i: 
^ " •'tna b^H 'S0 ^ «oliclla. -uno para d l -
fi r rrravwV-T' -P^naacía en una poblac ión 
i*? ^otnriX.,51 ü̂  Santa Clara. Informan 
«113 ^ e r i a Sarr¿L 
8-13 
tfWrL ^ovpTÑr: — ,— 
ÍVÍ'-l n j ^ a p ^ l a s u l a r desea colocarse ds abe cumplir con su obllga-
JJ^E sg ajj^f11 ^ recomiende. Informan 
4-13 
UNA J O V E N peninsular, rec ién llegada, 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano. E s car iñosa con los n iños y tiene 
quien la recomiende. Informan á g u i l a 164. 
20084 . .4„1__ 
' ÜÑA joven peninsular desea colocarse en 
casa respetable; es muy práct i ca en toda 
clase de servicios; tiene buenas recomenda-
ciones de las casas donde ha servido. I n -
f a m a n Santo T o m á s 18, Cerro de 9 á 3 
2007S 4-12 
S E D E S E A C O L O C A R una joven peninsu-
lar en casa particular 6 establecimiento, sa-
be coser ropa blanca y de color, marcar y 
repasar, bordar á máquina y á mano. No 
tiene inconveniente hacer la limpieza en a l -
guna habi tac ión , Reyna 131 aitos. 
20067 4-12 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
do criada de manos 6 manejadora. Sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene quien la reco-
miende. Informes Carmen 46. 
20065 4 .12 
S E D E S E A N colocar dos j ó v e n e s peninsu-
lares para crianderas, son sanas y robustas, 
Tienen quien las garantice. Informarán I n -
auisidor 29. 
20066 4-12 
E X C E L E N T E criandera una señora penin-
sular de un mes de parida, desea colocarse 
á inedia leche, la cual es muy buena s e g ú n 
certificado del Laboratorio Histo-Becterio-
lóglco. Puede criar hasta dos niños. Dan r a -
zón en Santa Ciara número 7 
19S83 . 8-10 
M e i s W c í o s e i i » í 
ALBERTO GARCIA T COMP. 
Este centro se encarga de asuntos judicia-
les, administraciones, cobro de créditos y de 
cualquier asunto en España. También se 
aáce cargo por la pequeña cuota de tíos cen-
tenes mensuales del cobro de facturas co-
merciales, dando la g a r a n t í a que se desee. 
Habana 106, Te lé fono 3203 de 8 á 11 y de 
1 á 5. 
19762 15-6D 
Doy dinero en primera y segunda hipoteca 
en la Habana, Corro, Vedado y Jesús del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 
19478 . 26-1D 
EN 3,000 PESOS M. i . 
Una casa nueva con sala, saleta, y 4 cuar . 
tos, libre de gravamen, en Jesús del Monte 
Informan Amargura 48. 
20125 4-13 
R E P A R T O " 0 J E D A " 
E l más cerca de ia población entre las ca l -
zadas de Jesús del Monte y la de Concha y 
lindando con la del Luyanó. Frente á la f á -
brica de tabacos de Henry Clay, Tiene agua 
abundante, solares en las calles de Muni-
cipio, Pérez, Rodriguen, Luco, Fábrica etc.. 
Vea lo que all í se e s t á fabricando. Planos é 
Informes Amargura -ÍS, Adminis trac ión "Sin 
gravámenes ." 
20124 4-13 
Por no poderla atender se vende una 
por la cantidad que quieran dar por olla. E s 
tá bien situada y tiene buen contrato D a -
rán razón en la vidriera del Café E i Polo, 
Reina y Angeles. 
20186 6-15 
SE VENDE 
la casa Lealdad 49. informarán A 
número 9, altos Vedado. 
20217 4-15 
V E D A D O 
Se vende á precio muy moderado y libro 
de censo, un espléndido solar de esquina en 
lo mejor de la loma. A. C. Apartado 791. H a -
bana. 
20137 8-13 
B A R R I O D E COLON vendo una casa mo-
derna oon 2 ventanas sala muy espaciosa 
comedor, 4 cuartos, saleta, 1 salón alto, sa 
nidad, pisos de marmol y mosaico, m a g n í -
fico baño y muy inmediata á la Iglesia del 
Monserrate, José t'igarola, San Ignacio 2 4 
de 2 á 5. 
20047 4-13 
S E ^ S O L I C I T A una criada de manos penin-
sular que sea trabajadora y traiga referen-
cias; se le da buen sueldo y ropa limpia. San 
Lázaro número 65. 
20079 
UNA B U E N A cocinera peninsular se desea 
colocar en casa particular, ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obl igac ión . Informan 
Industria 134. 
20077 4-12 
T R E S P E N I N S U L A R E S , una de mediana 
edad y dos jóvenes , aclimatadas en el país , 
desean colocación, la primera en la Habana 
para cocinera, v las otras dos para cocinera, 
criadas ó manejadora, una de ellas, respecto 
á estas prefieren el campo. Santa Clara 17 
altos. 
20081 4-12 
S E N E C E S I T A una cocinera formal y con 
buenas recomendaciones en Línea 103, V e -
dado. Sueldo cinco centenes. 
sonsíi 4-12 
S E S O L I C I T A una muchachita do 14 á 16 
años para manejar un niño prefiriéndola 
sea de color. Dan razón Calzada del Monte 
número 4 altos. 
20087 4-12 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. No tiene in-
conveniente en salir de la ciudad. También 
una de cocinera se coloca Aguila 351. 
20093 4-12 
UNA E X C E L E N T E criandera peninsular 
de tres meses y 3 d ías de parida, tiene su 
niño que pesa veinte y una libra, descu co-
locarse á leche entera. Tiene mucho quien 
¡a recomiende. San Lázaro 255 habi tac ión 
número 9 puede Informar á todas horas del 
día. 
20091 4.12 
SE S O L I C I T A 
Una pemsular de mediana edad para el 
servicio de una casa con tres de familia, 
es para un pueblo de campo cerca de la 
Habana y frente á la es tac ión, dan buen 
sueldo, y ropa limpia, informarán Manrique 
129, si no tiene buenas referencias que no 
se presente. 
20091 4.12 
. S E D E S E A UNA casa que tenga sala, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos para familia 
y dos para criados, en lás cuadras compren-
S entre Campanario á Consulado y de 
San José á San Dázaro, Avisar al te lé fono 
nuii-.oro 9.014. 
19373 ^ 8-10 
A V I S O — ¿Desea V. estar bien servido? 
Pida sus criados á L A CUBANA de R. Alva 
rez y Morales. Unica Agencia que cuenta 
con escogido personal en práct ica y honra-
dez. Aguiar 72 te lé fono 3063 entre O.Rc-tlly 
y San Juan de Dios. 
19333 26-2SN 
D i n e r o 
SIN I N T E R V E N C I O N de Tercero se dan en 
primera hipoteca sobre finca rúst ica ó ur-
bana (en esta ciudad) $4.500 oro español . 
Tí tu los claros y sin g r a v á m e n e s . Sr. Pérez 
Alderete Campanario 160 de 2 á 3 p m. 
20227 4-15 
D E S D E ?500 hasta ?200.000 al Qcho"~por 
ciento se dan en hipoteca de casas y cen-
sos fincas de campo, pagarés y alquileres 
y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s ; abin-
testado y de cobros, supliendo los gastos 
San José 30. 
•20212 4-15 
D i n e r o c o n p r i m e r a , 
s c j j v u i d a y t e r c e r a hipoteca 
de toda clase de fincáis. 
Compro 'Casas y me hago cargo de 
administrarlas dando garantía efecti-
va. Me hago cargo de toda clase de 
asuntos judiciales, Empedrado 31. 
7 . Valdés. 
20215 8-15 
SOLARES A PLAZO Y CE^SO 
con acersis y agua, en Jesús dd Monte 
dando diez pesas <ají mes; también le 
fabrico á plazos su casa. Venga á ver-
me á Empedirado 31. 
F. E. Valdés. 
20214 8-15 
doc 
E N D E un acasa de alto y bajo con 
tbitaclones en la calle de Fund ic ión 
número 1 es do m a m p o s t e r í a y de azotea, 
pueden informar en Infanta 42A 6 en Ofi-
cios fi se da en proporción. 
'20173 _ _ _ _ _ _ _ 8-14 
Vendo una magníf ica casa moderna, con 
zaguán , 2 ventanas, sala, comedor, 5 cuartee, 
3 cuartos altos, toda de azotea, pisos finos, 
barrio de San Leopoldo, 2 casas modernas, 
de alto y bajo con zaguán , 2 ventanas; ren-
tan $208.70 oro, se dan baratas pues hace 
falta dinero. José Figarola, San Ignacio 24, 
de 2 á 5. 
20048 4-18 
"barrio de monserrate '' 
Vendo una preciosa casa moderna de alto 
y bajo independiente, con 2 ventanas, esca-
lera de marmol: renta 23 centenes, $13.500; 
en Concordia inmediato á Be lascoa ín otra, 
sala, comedor 4 cuartos, toda de azotea, cloa 
ca, pisos linos 55000. José Figarola, San I g -
nacio 24 de 2 á 5. 
20046 4-12 
Se l i q u i d a todo el resto de l a finca S A N N I -
C O L A S , s i tuada en l a Calzada y fondo de Zapa-
ta, frente a l Cas t i l lo de l P r í n c i p e , desde 5 0 
cts. pa ra a r r i b a en lotes de á 1,000 metros. 
O s c a r D i a z * 
7 8 . 
T E L E F O N O 6 3 2 . 
7-8 
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O F D E P A R T I N G F L E E T 
Brilliajit Social Event at Hotel Cham-
berlain at Oíd Point Comfort, 
Virginia. 
By Associated Fress. 
Oíd Point Comfort, Dec. 13.— THe 
naval mi l i ta ry ball given tonight at i 
Hotel Chamberlain in honor of Ad-
miral Evans and the other oft'ieer.s 
of the sixteen battl-e^hips sailing for 1 
the Pacific on Monday was one of the 
most bril l iant social events in naval 
annals. 
The ships of the Üeet weté already ¡ 
last night and there is l i t t le to be 
done before they Leavc. 
I t is denied that any general trans-
fer of Japanese servants froan the 
vtesvsels has been made. Short term 
¡mien were left ashore bnt long term 
servants w i l l be taken with.the ves-
seis on whieh they are ©miploved. 
A L L 1 0 S M A S H 
Schooner Bearing the Faanous Ñame 
Wrecked ofí the Scilly Islands. 
Eighteen Drowned. 
By Associated Press. 
HnghtowM, Scilly Island, Dee. 14. 
—Tho big soven-masted schooner 
Thomas .AV. Lawson was wrecked 
dniring a gale here yesterday evening 
and tilo éníire órew except one man 
in believed to havo beien lost. 
I t is bielievcd the lost schooner 
tnrned t i i r t le . She carried a crew 
Haightown. Dec. 14.—Twomen ioí 
the '<-rew of tho Thomasr W. Lawson 
ha ve been picked np alive. 
A B Y S S I N I A N M I N I S T R Y 
E S M i 
í'our of Marauding Party Killed. — 
Passengers and Soldiers 
Were Woimded. 
By Associated Press. 
Tiflis, Transcaucasia, Dec. 14.-
A band of robbers attaclícd a d( 
railed m:ail train near Saliakhla yes-1 
terday. The traiai carried. a large ¡ 
Rum of momey. The train gnard re-
pulsed the robbers aft er a fight where-! 
in many paíisengers and soldiers were ! 
woundied. Four of the robbers were ; 
kil led. 
Prom the London .Standard. 
The decree of the Emperor Meudik 
announcing the eonstnietion of a 
Cabinet on European linos is as fol-
lows: 
' 'The lion of Jndah has prevailed. 
" Saint at ion be to you. 
' ' I t is some time sinee we thought 
of iutroducing a Europea.n system 
to onr country. Yon have always in-
dicated (this). and said it wonld be 
good i f we too wonl'd adopt some 
of the European systems. 
" I have now taken stops to ap-
point a Ministry, and i f i t is the w i l l 
of God I w i l l completo i t . I inform 
yon that I have appoint^d the fol-
lowing persons: Affa N^gus Na-
sibn. Pitanrari Ilabta Glorgis. Pr ivy 
Soal Cabra Soila.ssi. Bejirond Mulu-
gata. Likamaqnas Katama. Nagadras 
l l a l l a Giorgis, Kantiba AValda Sa-
F i E B C E O Ü L E S 
S W E E P I N G E N G L A N D 
Lowlands Flooded.—Cutter Speed-
well Foundered Near Sheenos-
se.—Thames Crowded. 
By Associated Press. 
London, Dec. 14.—Pieree gales con-
tinué to blow. Tho lowlands are 
flooded and 'Communi(;atio.ii gorvrrally 
is hampored. Tho harbors ana crow-
ded with vessels smoking sholtor. 
Many small craft have beenwrecked. 
The cutter Speedwell fonndorod 
this morn'ng near Sheerncs^e and 
eight of thirleon on board were 
drown ed. 
The entire Thames is a huge lake. 
Tbe river .'s ont i f its banks and ris-
ing rapid'ly. 
T I N A B I LORENZO 
Those Americans who^ have made 
the mistako of aeeoipting as an axiom 
their own decisión that barring oe-
casiQnal opera no good performances 
are eyer adequately staged in Ha-
vana's theatres. mnst revise their 
opinión. I t has long beon admitted 
that quito froquontly stars of the 
first magnitudo make this city part 
of their cirenit: almost invariably 
their brillia.ncy has been dimmed 
by the poor support they havo al-
lowed themselves. And almost never 
havo costumos and st-age sottings 
beon u;p to evon a modost standard. 
The Ita'lian Dram.atie Company at 
Payret reverses al l the oíd order 
A U S T R I A E X P L A i N S 
T O A R G E N T I N A 
Government Officially Declares It Has 
Notliing to Do With Hostile 
Propaganda 
By Associated Press. 
Buenos Ayres, Dec. 18.—Austria, 
trough its legation here, officially iv-
piidi;iníos coniicction wi th and sanc-
tion of the hostia propaganda again-st 
Argontine now appearing in the Ans-
trian press. The governmeut says 
that the consular referen ees to the 
corn crop recently made WK.vre not 
intended to appply to the present 
situation which is con¡sidered most 
favorable. 
Q U E E N C A R O L A 
O F S A X O N Y D Y I N G 
Last Sacraments Administered to 
Royal Patient.—Death Expect-
, ed Momentarily 
RK EDMÜNO P H i N N 
KORE I N GALE 
Vessel On the Rocks Neai' Sandy 
Hook.—In Bad Position in Surf. 
Life Savers Working. 
B y Associated Press, 
New York, Dec. 14.—The bairk 
I Edmnnd Phinney is ashore off Sandy 
| Hook and a violent galle is raging. 




but re se 
wind. 
By Associated Press. 
Dresden, Dec. lo.—The condition 
of Qiuvn Carok, widow of K ing A l -
bert of Saxony, is regarded as hope-
lóss. The queen is suffering from 
nephritis. 
The last sacraments wwe adminis-
tered today and the royal patient i-s 
not expected to live through the 
night. 
M A U R E T A N I A NOT D A M A G E D 
By Associated Press. 
DiverpooLDec. 13.—The Miaureta-
nia was floated wi th the t i de and i t iis 
stated she was not damaged by the 
grounding. 
HOME ONCE MORE 
l lias in a bad position in 
Tbe crew is clinging to the 
The life savers are making 
aittempts to réaüeh them 
i is thwarted by waves and 
By Associated Press. 
Pottsdam. Dec. 14.—Emperor W i l -
liam arrived at New Platz this mom-
ing on his way home from bis visit 
to England and the Netherlands. 
oí cnsappoin 
is not onlv 
ir. Tina t i i uorenzo •di T 
R E O O V E R I N G R A P I D L Y 
ed and deelared their opposition to 
the proposed course, tho ministor 
of foreign affairs dismissed thom 
without further ado. He remained 
f i rm, and refusing to chango his at-
titude or make any compromiso. On 
the same day Rodolphe Lemieux, the 
Canadian minister of labor was clo-
seted for some hours wi th Viscount 
Tlayashi at the foreign office.- He 
received from the Japanese minis-
ter verbal assurances of th'c. l imita-
ción of Japanese emigration and Avas 
told that he would later be given 
fu l l details of the plans of the Japa-
nese government for the control of 
the outflow of laborers. 
This action of Japan's ¡ministor 
of foreign affairs dovetails preci-
s l y wi th the information aseortaina-
ble here of the plans in making for 
removing the cause of the distur-
bances on the Pacific coast. Japan 
has received complete assurances 
that in so far -as such matters can 
be controlled or directed by the exe-
cutive branch of the government that 
no exclusión bilí w i l l be passed by 
Congress this winter and that she 
w i l l be left to solve the immigra-
tion problem through her own gov-
ernmental agencies. This assurance 
has been received by the Japanese 
wi th the highest gratification. 
The officiáis of the two govern-' 
ments most directly concerned in set-
t l ing the unfortunate differences 
that at one time bade fair to give 
rise to grave complieation are now 
most hopeful and optimistic that a 
way has been found which w i l l pre-
vent a ropetition of the clashos 
which threa íened to strain the 
friendly and pleasiant relations of the 
people of the two nations. 
Edward Lowry. 
beautiful woman but 
she is a great aetress, an •actres'> 
so great that ene does not nood to 
know the language s'he has select-
ed as her médium to appreciate the 
ability she puts into her art. She 
is supported by a comipany not one 
mc-mber of which falis short of the 
standard the star sets. The costu-
mes- are beantiful and tito stage 
settings exactly what they should 
be. Not a detall of acting, dress 
or scenery is omittod. Morco ver, the 
pubíic appreciates what is set be-
fore i t and here too is a refutation 
of an oíd and mistaken supposition 
that .the people of Havana, (álways 
barring music in which this city is 
expert) do not recognizo or apprej 
ciato the best in dramatic art. This 
has been the complaint of th i rd— 
rate barn — storming companies 
which have happened down from the 
States on tho supposition that this 
city "wouldn ' t know the differen-
ce." Llavana knows, witness the fact 
that although the opera at the Na-
tional is running an attractive op-
position, and the Maria Guerrero 
Company- took the first enthusiasm 
By Associated Press. 
Washington, Dec. 13.—Mrs. Nich-
i'3 Longworth passed a good night 
the operation for appendieitis. 
Her condition today is excellent. The 




D A R K N E S S D E S C E N D E D 
By Associated Fress. 
Bordeaux. France, Dec. 13.—On 
account of th i strike of the gas men 
iand omployes of tbe electric l ight 
company the city is tonight in utter 
darkness. A l l businoss houses were 
compel.Vd to cióse at nightfaLl. 
H A R D L U C K 
Father ( a n g r i l y ) — " I wish yon 
would let that ipainter ehap alone. 
I never seo Inm that he isn't com-
ing out of a saloon. What is his 
artistic specialty. anyhow?" Son 
(eautiously)—''l ie is a marine paint-
er, and I rather think he devotos 
himself partieularly to schooners 
crossing the bar."—(Baltimore Ame-
rican.) 
Hard luck! you say, because you failed to 
(win. 
No luck about it—failure lies within. 
The luck that made you IOFP the race you ran 
i Was that you didn't know the words " I can.' 
: Hard Juck! you say when, after you have 
(fought, 
Another carries off the príze you sought. 
No luck about it—you wi l l lose until 
;You learn the meaning of the words 'I will.*' 
j Hard luck! you say. What kind do you 
(deserve? 
|When every obstacle has power to make you 
(swerve. 
S Stick to your course—forget to heave that 
* (sigh; 
He conquers who says earnestly, "I'l l try." 
E i a l l Car i Anrin. 
of the seasou. Payret Theatre is 
filled night and night, and the boxcis 
oceupied. while tho applauso rings 
hearty and the curtain calis are 
many. for the star of the first raag-
1 nitude and the lights but little. less 
in rating wi th whom, having á truc 
artist's breadth of conception, she 
has liad the wisdom to surround 
i herself. 
C A 
By Associated Press. 
St. Petersburg. Dec. 14.—The so-
cial democratic leaders whose arresí 
indirectly caused the dissolution of 
the second Duma received their sen-
tences today and they were heavy. 
Eight deputics were condemned to 
five vears at hard labor in the mines 
Nine others will be 1 1 to ^ 2 
are exiled for lifo to í ^ 1 - 1 
leaders of the m litarvSlbeíia. T? 
- l u d i n g two w o i n ^ V ^ q 
ed to the mino. ^ ;ere ^ M * * ed t +I .two women we r l2atio [ ^ to the minos and ít ^ n l l 
are deported for f011r ^ ^ l 
Among the condemned ? ' 
noblemen. ea are t u 
Ihe deputies are ace 
ing organized to over throwÍ0f ^v. I 
mg government and e s t a l l é ^ 1 public. L^abilsll a • 
Washington. Dee 14 _ A 
ment to sign «evon i m p o r t a d 
tíos has been reached Z ^ trea. ie r e a c W í W 
ference of Central A m Q v i ^ ^ 
blics in session here Th 
dissolution of the conferel ^ 
oceur on tbe 20th instan ¿ H 
cretary of state wi l l give a >, Se' 
to the delégales and thü* ^ 
and the diplomatic eom; 
orasent. p ^ be 
A T T H E 
National Theatre.—Prarln „ í 
Rafael Streets, Italian OperaaDd> 
pany. Matinee at 2 'dock tv ' 
í e rnoon: Fausto R ^ ^ i . ^ . . ls & •ernoon: Fausto. Regular p e r f o l f 
ca this t.vening at 8'80 11 T - > 
Payret Theatre - I t a l l an D r a ^ 
Company. Tina di Lo-nzo a n ^ 
celent suporrt. Maitiinee at 2 o'eWv' 
Divorcors. Regular performance^ 
^venn.g at 8'30 Zaza. Priecs S 
to 50 ets. per act. *-0íl(í 
Albisu Tlieatre.—At (he hcad nf 
Chispo street: Spanish Zarzuela éo" 
pany. J M n e e this afternoon ^ 
o "dock: Los Dia.mantes de la Crnm 
Regular performance this evenW *i 
7'30 o'dock, E l Guante A&arinl 
Las Doce de la Noche, El Gallo á 
la Pasión, E l estudiante, Ens 
Libre. Priees $1.00 to 5 ets. per act, 
Alhambra Theatre (For men only)| 
— Consulado córner of Virtudes 
Regular performance this evening 
at S'lo: Carne Fresca: 9'30! 
Los tios en la Habana. Prices 40 to 2(í 
cts. p¿T act. 
Actualidades Theatre.—Monserra. 
ce No. 8.—Moving pictures in houriy 
acts. Pilar Monterde. Miguel Morales 
Luisa Márquez, La Bella Morita, Lola 
la Serrana. The Sola Trio. Pe. 
pita J iménez and Conchita Soler son» 
and dance artists. Matinee at 2 
o'dock and regular performance this 
vening beginning at 7'45. 
Mart i Theatre.—Moving pietura 
in houriy acts and Madda Pina and 
Rosita Guerra, song and dance artists f 
Regular performance beginning at 
8 o'clock. 
B U E N NEGOCIO se vende una casa Antón 
Recio sala, comedor, 3 cuartos en $2,600; 
otra sala, comedor, 2 cuartos en $2.500. R a -
zón Monte 64, Menéndez. 
20150 4-14 
S E V E N D E una t intorer ía con buena niar-
chanter ía y barata por no poderla asistir 
el amo. Informarán Sol 82, Camisería. 
20031 4-12 
ü n solar en | 8 , §09 
UN S O L A R en $8,500 con caballerizas y 
habitaciones, ocupado hoy por un tren de 
coches y situado en la Calle de Dolores nú-
mero 5, al fondo de la Quinta de los De. 
pendientes. Mide 3400 metros y es propio 
para establecer cualquier industria. Infor-
marán en la trapería de Hamel, calle de 
Hamel esquina á Hospital. 
20088 4-12 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Toda clase de carruajes como Du-
quesss, Mylords, Familiares, Faetones, 
Traps, Tilburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante " Biateook'? sólo 'esta casa los 
recibe y los hay de vuelta entera y 
media vucO'.a. 
TRIMCT de carruajes de Federico Do-
mínguez, ca'Me de Manrique número 
138. entre Salud y Reina. 
20208 815 
SE VENDE UNA YEGUA 
Americana do monta muy fina, mansa, jo-
ven y sana en la Quinta Palatino, Cerro. 
19S78 15-1CD 
B E E E I M í P M I M 
V E N D O CASAS libres de gravamen. E n 
Revillagigedo $5.700; Antón Recio, $5.300; 
Carmen $3.900; Zubirana, $5.500; Neptuno 
$5,300; Rayo $3.500; Gloria $2.400; Refugio 
$5.300; Fernandina $2,000 Osvaldo Martínez, 
Habana 70. 
20059 10 12D 
A medio k i lómetro de la calzada de Gua-
najay á Artemisa, vendo una de 1 caballe-
ría y cordeles, terreno magníf ico (colorado) 
con buenas vegas, mucha arboleda, frutal, 
naranjos en su mayor parte, palmas, casa 
vivienda y tabaco, cercada de piedra, agua, 
da. Se dá barata, José Figarola , San Ignacio 
24, de 2 á 5, 
20049 4-12 
S E V E N D E una carrozn de automóvi l for-
ma p«ui>é. E s desmontable y tiene su techo 
para formar el doble faetón corriente. E n 
Amistad 84 á todas horas. 
20112 8-13 
SE VENDE UN TRONCO DE ARREOS 
Superior por no necesitarlo su dueño se 
dá muy barato San Miguel 173 Albel ter ía . 
20097 4-13 
V E N T A D E CASAS Vendo en $5.500 & 2 
cuadras de Monte una; sala, comedor, 4 cuar_ 
tos, bajos y 4 cuartos altos, toda de azotea 
agua, cloaca: otra en Carmen da $3.850; 
en Revillagigedo dos míis antiguas. José 
Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
20050 4-12 
GANGA se vendo en 2,120 pesos oro la ca-
sa Tenerife número 17 de mamposterla y 
teja con frente á Tenerife y Antón Recio. No 
se quieren corredores. Su dueño Belas-
coaín número S de 8 á 11 a. m. 
19941 1 8-10 
víbora, se vende la cas. 
Gertrudis esquina, á. Primera, una cuadra 
de la Calzada úOU metros de terreno s t-rja 
de hierro alrededor, jardín, portal, sala, sa-
rredor, comedor, y 
ides, baños, inodoros, 
hermosa cocina, Precio 
se cambia por otra casa 




cuarto para cri'i 
$7,000 Cy. T a m l 
en la Habana. 1) 
19916 
SE V E N D E N 
Juntos ó separadamente, un hermoso fa-
miliar, de muy poco uso, de herraje tipo 
francés y vuelta entera, y un magníf ico ca-
ballo americano con sus arreos. P a r a verlo 
LX número 4, Vedado de 11 á 4. 
20106 4-13 
"íTganga de A i f o M o m s s í T 
Se venden cinco en Zuiueta 38, en 
buenas condiciones, á precios módicos. 
Automóviles " W H I T É 8TEAMERS", 
de gasolina y electricidad. 
H A V A N A G A R A G E Co. 
N A D I E COMPRE VIOLINES 
Ni cajas para los mismos sin ver los que 
estíi realizando S A L A S en San Rafael 14 
20195 8.15 
CAiV.AKAS FOTOG J ÍA C A S 
desde XJÍí PESO en ádelá&te, fiegala. 
mos nn manual práctico de lotograiÍH-
Otero, Oolomirías v Comp., San Ra-
fael 32. Teléf. 1448. 
C. 2199 Oct. 1 
vende Salas juegos de sala, juegos de 
Reina Regente majagua con espeejo 
grande. Salas, San Rafael 14. 
" 2057 8-12 
A precios razonables e: E l Pasaje, Z r -
lueta 32, entre Teniente Rey y Oorapla. 
20041 alt. 13t-2-13m 1 
S E V E N D E N muebles de cuarto, juego de 
mimbre, camas de hierro, peinadores, apara-
dor, mesitas, escritorio, cuadros, escapara-
tes, un confidente, 2 figuras de Terra-Cotta 
y varios más . Amargura 69. 
20209 !L15__ 
S E V E N D E N muy baratos todos los mue-
bles de una familia, juego de sala, mimbre 
fino, juego de cuarto y de comedor, un gran 
j piano a lemán, un Buró, cuadras, lámparas , 
! mamparas, escaparates de luna y todo lo 
demás de la casa en ganga junto 6 por pie-
zas sueltas, Tenerife 5. 
20154 8-14 
VENDE l ü Y BARATA 
Una máquina de escribir sistema. Colum-
bia Barlock de doble teclado y escritura 
visible, un mes de uso Tenerife 5. 
20155 8-14 
c 2%5 
28 , ZulUeta 38. 
7-ia 
S E V E N D E un mostrador nuevo de poco 
uso se da barato, se puede ver en el Café 
Lá l íbnradez, Cuba y Sol. 
20158 4-14 
S I A T O F A C T O R Y O F F I S T E C H O C O L A T E S , 
B L S C Ü I T S , C O M F E C T I O M J R Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R 1 Z E D F R U I T S F O R E X P O S T 
THE LAR0E8T iN THE ISLAND 
V u i A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
6 2 , m ¥ ñ M T A ñ 2 , H A ¥ A i A . 
e n g e n e r a ! » 
¿Hey p íen m u más? 
Novioa, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis x: ae no hay mueblea 
m ás sól idos ni mejor 
censtruidos que los que 
se hacen en ios talleres de 
\ISTJ 
J l L ÍO O- P K I Í A L T A 
Agente «le Xegoclos. — Vende y compra 
terrenos, casas y demás propiedades. Da y 
toma dinero en hipotecas. Animas 60, altos, 
de 8 á 11 a. m. 
19846 15-8D 
C A F E y 1; 
al comprado 
mucho más 
que se le dirá 
3 mucha vida y 
ace fe. Marina 
de San L&zaro, 
A U T O M O V I L se vende uno en perfecto es-
tado con gomas Diamond nuevas y com-
pleto de 5 faroles, fuello y repuestos, etc. 
Expléml ida oportunidad para particular ó 
para negocio en alquileres. Por ser de 
apremiante necesidad el local se da en gan-
..a. i'uede verse y probarse á todas horas en 
¡•i-ado 50 
19045 8-10 
l E VENDEN TRES iWQÜESAS 
Casi nuevas y siete caballos y sus arneses, 
todo junio 6 separado, San José 126 y me-
dio esquina á Soledad. 
18768 26-19 
•atos en todas 
•niente Rey 4, 
4-14 
i'arív lo» que so e^tublezeao 
enden dos carpetas altas, con vidrieras 
sillas glratQtlas, todo de muy poco uso, 
48, espiiaa Ameles, Teléf. 1710 
Las maderas que emplea son las mejore» y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratísimos y esmerada constracc ión . 
Conviene á ios compradores visitar esta fá-
brica a»r"s de comprar en otra oarte. 
:, 2726 28-1D 
B 0 1 S S E L O T 
Quién oye solo una vez un Piano de este 
fabricante, no olvida sus inmejorables con-
| iiclones en sonoridad y duración, son de 
caoba maciza, tres pedales y sordina. Tam-
¡ bién tenemos buenos Planos alemanes y de 
I varios fabricantes, alquilamos desde $8 en 
adelante, se afinan y componen garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras Ventas 




F U M E N D E 
EL SIB0NE 
S E V E M > E 
I varios mueibdeís casi nuevos en Círes-
! po 92. 
í 20042 4-12 
19506 
in, nuevo, de Magnífica.' 
so una familia. Pued( 
91. 
alt. 4-1 
t ñ B m t 
5D 
R E I N A N U M E R O 5 
D E INTERES se vende ó se arrienda una 
vidriera de Tabacos y Cigarros en punto 
céntrico Informarán en Reina 5 L a l'arra. 
HEMSO CABALLO OE ¡ M U 
Criollo caminador, sano como no hay otro 
igual. E n Infanta 44 y medio, puede verse 
é informaran. ' 
19-
V E N D O una < 
de alto y bajo c 
dor, 5 grandes 
Servicio sanltari 
de Baño á tod< 
duf Ao San iguol 
1939:Í 
15-30N 
acabada de construir 
piso tiene sala; recibí , 
tos y saleta al fondo, 
a moderna con cuartos 
|0, precio, informa su 
bajos de 11 á 1. 
10-29.%' 
B U E N NEGOCIO se vende un circo nue. 
vo con todos sus accesorios. Informan en 
Salud 7 Le Palais Royal. 
3 9669 16 -4D 
F A M I L I A R 
Se vende uno propio para el campo por 
poder llevar hasta nueve personas cómoda-
mente, de trás equipage, os muy fuerte, se 
puede ver en Prado 53 á todas horas. 
20222 4-15 
SE VENDE W CHIVO 
Maestro de tiro muy fuerte con sus arreos 
coche apropósi to para n iños en Tul ipán 2U 
I informan. 
20055 4-12 
S E V E N D E un burro maestro de tiro y 
i monta propio para un vendedor de la calle 
I ó para un cochecito de n iños 6 para sacar 
i agua, de un pozo, puede verse á todas horas 
I en Marianao calle Esperanza numero 1. 
19821 5-12 
SE VENDEN UNA DOCBNA 
De pavos reales y otra de gansos y 4 ter-
neros en la Quinta Palatino, Cierro. También 
se dan muy barato» varios arados y ruedas 
de carerta y leña para hornos. 
19879 15 .10D 
Secibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que pouernos á la ven-
ta; precios muy baratos 
í A l i C E L >¡UMEllO 19 
,̂ 137 312-lMz 
C á m a r a s K o d a k , 
C e n t u r y , s é n e c a . P r e m i o ' y o t r o i f a -
b r i c a n t e s , á p r e c i o s do f á b r i c a . 
K u v i a m o H c a t i á t o g o s . e n s e ñ a m o s 
g r a i i s l a f o t o g r i ' á f u i . O t e r o , C o l o m i -
n a s v C p . S a n U a f a c i T e l . 1 4 
C. _ 2704 26-1D 
P a r a los q u e se e s t a b l e z c a n 
Se vende una mámpara de 5 metro de lar-
go por 2 y cuarto de alto, propia para es-
critorio de comercio. E s de cedro y cristales 
labrados, con ventanillas para cobros y pa-
gos. Infanta 44 y medio. 
20102 4-13 
m m d 





H f f i i l H i 
Y codos, de 6 pulgadas, K, $1.50 qtl. cam-
pana de bronce de 1,600 libras: de uno A 
mil tramos de carri lera portát i l : y varias 
m á q u i n a s para hacer cigarros, usadas, pero 
en buena estado. También se venden vigas 
d<3 acero de Carneggie, reforzadas, de 3 á 
10 pulgadas de peralto, cortadas á la medida 
que descee el comprador. Escritorio de P. B. 
Hamel, calle de Hamel, número 7, 9 y 11. 
Apartado 225. Te lé fono 1474. T e l é g r a f o s : 
H A M E L . 
20132 4-13 
C A R P I N T E R O S . 
Y M E C A N I C O 
Se realUait 10 «SIN K I N " de 38 P»1**^ 
Poleas de madera, Kie», Pedestales 7 
teres eléctrico». A G U I A K ISií. oAOct I 
Acaban de recibir un inmenso surtido 
en jugneterla y diversos artículos propios 
para regalos. 3e adornan macetas, jardi-
neras y cestos. 73 Galiano 73. 
15-30N • 
SE VENDE UN ÜOMKEY 
E n muy buen estado y una rueda hidraáu_ 
lica en la Quinta Palatino. 
20108 8-13 
A U T O M O V I L , Se vende uno en $700 oro 
español , ú l t imo precio; vale doble, por no 
necesitarlo su dueño, se dá en este dinero; 
es para cinco personas, completamente nue-
vo y muy elegant.-. Kn Animas 11, frente 
al paradero del ferrocarril, Guanabacoa. 
4-15 
T 
C A B A L L O S finos; el miérco les 11 llega 
Mr. Fibbler con doce caballos finos de ver. 
dad. gran acción, mucho brazo, bien maes-
tros y bonitos. Se podrán ver en la calle 
Hornos número 5 contiguo al Torreón. Te-
lé fonos nfimeros 1879 ó número 118. No com-
pren BÍn ver ebtos caballos, 
19300 S-10 
GRAN SURTiDO DE MUEBLES 
i antiguos, estilo colonial é Imperio y otros 
i varios esti lo», y todos de maderas de caoba 
palisandro con incrustaciones de marill y 
¡ bronce. Magníficos espejos dorados y de cao-
i ba, adornos de bronce y muchas curloslda-
| des que pertenecieron á antiguas familias 
l de esta Is la. Construímos toda clase de mue_ 
bies del estilo y época que nos pidan, con 
maderas secas, macizas de la clase que se 
desee, garantizando una sólida, esmerada é 
invariable construcc ión. 
También nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, s e g ú n se pidan, y ae ia época qüo 
sea. 
Cayon & Hcrinano, Neptuno 108, Tel . 1820. 
C. 2725 2e-lD 
E L L O S 
E . G Ü S T 1 N , H A B A N A N, 84, 
ooooo 20-11 
SOI, 88 — BIllISBLElS B A R A T O S 
EscaparateSj. aparadores, vestldores, lava-
bos, camas de hierro muy elegantes, t lna-
1 leros, mesas corederas, relojes de pared, 
I "lámparas, espejos, juegos de sala y gran 
j surtido de muebles de todas clases, nuevos 
i y usados. 
1 19793 10-6D 
SE VENDEN TRES TDRBINAí: 
Chicas con sus telas y contramarchas, p»i 
ra turblnar arücar, un :;aio 
y uno de dos, una caldera y máquina loco-
móvi l francesa de treinta caballos de fuerza 
la paila y veinticinco el moter, todo en una 
pieza, y en buen estad© de uso, y también se 
venden S8 fluses nucios yara paila de vapor, 
de 2%'' por o-cho y medio p lés de largo. 
Informan de todo y pijiede verse en F a l -
gueras 12 Cerro de 8 á 10 a. m. 
19908 6-10 
M O T O R E S . — Motores e léctr icos para 
operar en los circuitos del Havana Central 
Rwy. y trlfftsiees »ara los circuitos de la 
Compañía tf* Electricidad, as í c*m» también 
de alcohol se vende en Cuba 80, 
19580 2 Í - 4 D 
Para toda c!a«e de Industria que se $ 
saj-io epmlear fuerza motriz ln£oiro« ? 
tíos lo» fac i l i tará á s ^ 1 ? 1 ^ , / ^ C u U al', 
Amat, único agente para la riabsuia. 
macén de maquinaria. Cuba -yi-lV-. 
19761 — - — - " ^ 
Danzón Marina, Florodora, ^ 
oalle y sin Uavin. Nueva hsU ^ 
cana- Efectos eléctricos. ^ 
Pablo Delaporte, Apartado ^ 
baña. ^ ^ } ^ - ~ — - — 
M o l i n o w * . w ^ 
E l motor mejor y ^ j £ r ? % & ^ J 
traer el agua de Jos po£>s J 
cualqule ^tum:rt ^?aKana - m. '. p Amat, Cuba 60 Habana 
19761 
SE VENDE ÜN PIANO 
pieyel y un caballito de paso, para niño. 
Calle Quinta número 35, entre f" y Baños 
Vedado, 
G R A M O F O N O S 
I s c o s 
A 9 4 . 
20-11 
s m u s y m i s 
Vendo bombas, donkeys con vaibulas, ca-
micas, oarraa y pisiouea de urouce para ex-
traer agua ue pozos, lagunas, r íos y todo 
servicio en general y especialmome para e» 
riego de tabaco. Calderas y mocores de va-
por de todos t a m a ñ o s y clases, romanas y 
básculas de las mejores clases y tamaños 
para establecimientos é ingenios. Hay siem-
pre existencia de tubería , üuaes. tauquea, 
etc., de diferentes medida» y ciemás acceso-
rios 
HOMOFONO 1S6 
F K A N C I S C O B ASTK55 U J U !IJ0 A, 
Laaipttriiin u Aparta.lt» 321 
Te i étfpa f<>; " F rttiu uaste" •¡oj"" 156-lSJn. 
M I S C E L A N E A 
Á. los a l t k r ^ y c e ^ o ^ Í 0 
Se venden pastas ¿ie loxa y loi{a, >' poS á* 
barniz 6 vidrio Pa™ ^ / d e c o r a r oW^ da 
les, pinturas y»rn0taP^ay medio, ^ C 
cerámica, en lnfan** ,* .¿n. i - 1^ materiales de consti uccion. 
20104 . T ^ T d * tfd» 
^e i - ^ u a r T n bode.a 
de hierro salvani |ado J barandas v ^ 
neas de todas ' f ^ ^ ^ s ^ ' ^ ^ a ^ / t * ' 1 ' 
I Cementerio de todos ^ trasiaa%d0 ^ das, de Znlucta. ^ b üalnd. ^ a ^ 
fama 67 entre Zanja > l0& u . ^ 
QUCS de 30 plPa^ 
quier precio. J-
18668 
del 
